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Í T F R Á Ñ C A M E N T E OPTIMISTA LA IMPRESION GENE-
R A L ACERCA DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES EN 
LOCARNO ESPERANDOSE QUEDE DECIDIDA L A EN-
TRADA DE ALEMANIA EN L A U G A 
I nreim alemana, por su parte, se muestra ahora más 
pesimista, queriendo ver la proximidad de una crisis 
cr REANUDARAN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 
S I Ktrt. FRANCO-ALEMANAS 
C H A R L A C I E N T I F I C A [ A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S D E L A O C U -
P A C I O N C H I L E N A D E T A R A T A # ( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
r, detective Noel Scatfa ha logrado recuperar las 
joyas que le fueron robadas a la hija de Woolwooth 
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TOPARNO, Octubre 1 4 . — E n 
. . sesión Plenaria de ayer t a rde , 
.» duró hasta las c inco, se consa-
S el t iempo a dar la ú l t i m a lec-
f l r a al texto del Pacto de Garan-
?a v al examen del proyecto de ar-
bftraje entre F ranc ia , B é l g i c a y 
A L a a s e s i ó n p lena r i a de hoy se 
epUcará a dar l e c tu r a a l proyec to 
Se pacto rhenano y a l examen del 
Iratado de a r b i t r a j e en t re A l e m a -
nia Polonia y Checoesl-bvaquia. 
En el curso de la j o r n a d a de 
.ver Skvrnsky c e l e b r ó una extensa 
onferencia con el P r i m e r ; Canc i -
Z v alemán doc tor L u t h e r , con 
rLmberlain. M i n i s t r o db Estado 
Inglés, y con Benes, M i n i s t r o de 
Kstado Cheoo. 
La impres ión genera l es f ranca-
mtute opt imis ta dado el curso que 
,leVan las negociaciones . U n co-
rresponsal dice, que ha ten ido i n -
U e s de personaHdad m u y au to -
rizada para decir que quedaran re-
damentadas las cuestiones de l a 
entrada de A l e m a n i a en la Sociedad 
HP las Naciones y l a g a r a n t í a f r a n -
c a para los t ra tados o r i e n t a l e s . 
( i pRÉXSA A L E M A N A V E 1 N M I -
NFNTE LA ( PJSTS D E L A C O N -
F É R E N C I A 
BERLIN, oc tubre 1 4 . — L a reu-
nión de los m i n i s t r o s que es tud ian 
el iniorme enviado po r K e m p n e r 
sobre la conferencia de Loca rno 
continuó hasta l a media noche, a t r i -
huyéndosele una g r a n i m p o r t a n c i a 
a pesar de la d i s c r e c i ó n observada 
por lodos los concur ren tes . 
Los pe r iód icos de hoy por l a ma-
ñana m u é s t r a n s e m á s pesimistas 
que ay^r. queriendo ver la p r o x i m i -
dad de una cr is is y l a r u p t u r a po-
íible en dicha Conferencia . 
uno de los inc identes su rg idos , f u é 
a r res tado y somet ido a l a a c c i ó n 
de los T r i b u n a l e s . 
i L L E G O A M A R S E L L A P R O C E -
D E N T E D E M A R R U E C O S E L M A -
R I S C A L L Y A U T E Y 
M A R S E L L A , Oc tubre 1 4 . — A y e r 
y procedente de Mar ruecos l l e g ó a 
este pue r to el M a r i s c a l L y a u t e y , 
qu ien acaba de r e n u n c i a r el cargo 
de Residente General de F r a n c i a 
i ?n aquel t e r i t o r i o , s iendo s u b s i t u i -
do por M . Steeg. C o n t e s t ó a los 
per iodis tas que le i n t e r r o g a r o n al 
, l legar que nada t e n í a que agregar 
a sus an te r io re s manifes tac iones , 
contenidas en su ca r t a - r enunc ia al 
G o b i e r n o . 
E L M I N I S T R O D E C O M E R C I O 
S U S P E N D E L A S P E N A L I D A D E S 
A L O S H U E L G U I S T A S 
P A R I S , Oc tubre 1 4 . — E l M i -
n i s t r o de Comerc io Chaume t , reco-
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
U L T I M A H O R A 
T . S. H . 
Como parece estar en moda la 
t e l e g r a f í a s in h i los , no e x t r a ñ a r á 
el l ec to r que v o l v a m o s sobre este 
tema, ya que todo el I nundo ha-
bla de s i n t o n i z a c i ó n , antenas, on-
das y d e m í j s t é r m i n o s que en ella 
se e m p l e a n . 
Las eáTac iones emisoras con sus 
conferencias y sesiones musica les 
han p o p u l a r i z a d o « n t a l mane ra el 
uso de loa apara tos receptores, que 
todo el m u n d o los posee y l a m i -
tad de él se los c o n s t r u y e . 
L a par te m a t e r i a l de la i n s t a l a -
c i ó n de apara tos receptores e s t á 
v u l g a r i z a d a po r c o m p l e t o : puede 
decirse que es de l d o m i n i o p ú b l i c o . 
Pero el f u n d a m e n t o c i e n t í f i c o , l a 
r a z ó n por l a c u a l se oye a d i s t an -
c ia , s in h i los , es p a t r i m o n i o exc lu-
sivo de los t é c n i c o s y no ha l l e -
gado a v u l g a r i z a r s e , porque no es 
empresa f ác i l , a u n q u e lo parezca, 
h i n c h a r este p e r r o . 
R e q u i é r e s e , en efecto'; c i e r t o tec-
n i c i s m o , y sobre todo a lgunas ideas 
fundamenta les cuya e x p o s i c i ó n no 
es senci l la , s i ha • de ponerse a l 
alcance de todo el mundo * 
Pero qu ien no s s ' a r r i e s g a no 
pasa l a mar , d icen en Cas t i l l a , y 
debemos a r r i esgarnos , pues conf ia -
mos en la benevolencia . de l o s ' l e c -
tores, que s a b r á n dispensarnos si 
no conseguimos con b r i l l a n t e z nues-
t r o p r o p ó s i t o . 
Comencemos. De l m i s m o modo 
que u n i m á n ejerce su a c c i ó n so-
bre los metales en presencia, por t a l 
modo que «a los l igeros y p r ó x i m o s 
los a t rae , y a c t ú a as imismo sobre 
los m á pesados o m á s d is tan tes , 
aunque s in consegu i r que se pon-
gan en m o v i m i e n t o , a s í t a m b i é n a l -
r ededor de t o d a carga e l é c t r i c a 
existe una r e g i ó n ( t a n t o m á s ex-
i tensa cuan to m a y o r es la ca rga ) 
¡del espacio donde ejerce su i n -
f l u e n c i a . 
A esa r e g i ó n del espacio donde 
os tens iblemente l lega l a i n f l u e n c i a 
de la carga e l é c t r i c a , se l l ama e l 
campo creado por e l l a } 
| Confo rme nos a le jamos del cuer-
po e lec t r izado de i n f l uenc i a se de-
b i l i t a r á , hasta hacerse i m p e r c e p t i -
ble, por lo menos por medios poco 
Eensibles. 
Dos factores, pues, lo def inen en 
cada p u n t o : la c u a n t í a de l a car-
ga que crea el campo, y l a d i s t a n -
¡c ia a que a c t ú a . A m a y o r carga , 
s e r á el campo m á s in tenso; pero 
¡a m a y o r d i s t anc ia d i s m i n u i r á la 
i n t ens idad del c a m p o . 
Pero l a carga o masa e l é c t r i c a 
es e lemento que debemos d e f i n i r 
b i e n . Si ca rgamos una esfera con 
una a i r t a carga e l é c t r i c a , y d e s p u é s 
l a - ponemos en c o m u n i c a c i ó n , por 
med io de u n conduc to r m e t á l i c o , 
con o t r a esfera, se r e - p a r t i r á la 
carga por i g u a l , s i las dos esferas 
t i enen i d é n t i c o r a d i o , mas s i no lo 
t ienen c o r r e s p o n d e r á una m a y o r 
masa e l é c t r i c a a l a que lo tenga 
m a y o r . Si t en iendo i g u a l r a d i o e 
i g u a l carga las mismas e l é t r i c a m e n -
te, no pasa e l e c t r i c i d a d de u n a a 
o t r a ; y no pasa tampoco aunque 
tengan d i s t i n t o t a m a ñ o o r a d í o , con 
t a l de que las re laciones, carga d i -
v i d i d a por r a d i o de una sea i g u a l 
a carga e l é c t r i c a d i v i d i d a po r el 
o t r o r a d i o , expresados ambos en 
la misma u n i d a d . 
Esa r e l a c i ó n o cociente de carga 
e l é c t r i c a d i v i d i d a por rad io es lo 
que, a l parecer, e m p u j a a l a elec-
t r i c i d a d para c o r r e r del conduc to r 
donde sale m á s a l en quue vale me-
nos . Es el desn ive l que debe de 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . C I N C O ) 
LAS N E G O C I A C I O N E S C O M E R -
HALES F R A N C O - A L E M A N A S SE 
' R E A N U D A R A N 
PARIS, oc tubre 14 .—Cuando re-
rrese M. Serruys a esta q u e d a r á 
confirmada la no t ic ia -de que las ne-
gociaciones comerciales franco-ale-
manas c o m e n z a r á n el d í a 20 del 
presente octubre , para r ea l i za r u n 
esfuerzo f ina l en el sent ido de obte-
ner el acuerdo de u n t r a t a d o co-
mercial y u n modus v i v e n d i en t re 
ambas naciones. 
U S JOYAS D E M R S . D O N A H U E 
HAN SIDO R E S C A T A D A S P O R U N 
D E T E C T I V E 
NEW Y O R K , Oc tubre . 1.4..-^M3-
diante las activas gestiones de l de-
tective pr ivado Noe l Scaffa, c o m i -
sionado por la f i r m a aseguradora 
¡le las joyas que f u e r o n robadas a 
Sre. James Donahue, h i j a de l f u n -
dador de las t iendas W o o l w o r t h de 
cinco y diez centavos, han sido r e . 
•fitperadas las joyas,- aunque de un 
modo misterioso. E l d e t é c t i v e se nC-
go a declarar ante los pe r iod i s tas 
gales fueron los medios puestos 
»J; «I en juego para obtener t a n 
Dnllante resul tado. 
KL MINISTR(> C A I L L A U X C O M -
PARECIO A N T E L A C O M I S I O N 
D E H A C I E N D A 
lrnP*HRI¿' 0 c t u b r e 1 4 . — E l M i n i s -
"o de Hacienda C a i l l a u x compare-
'o ante la C o m i s i ó n de F inanzas 
» J a C á m a r a e x p o n i é n d o l e en ge-
W * l todos los proyectos c o n c e b í -
as para res taura r la s i t u a c i ó n en 
eW?T' a f i rmando que prev ia su 
jecucion no es necesar io r e c u r r i r 
a medidas excepcionales pa ra acre-
ceniar las recaudaciones . 
EN U N C H O Q U E O C U R R I D O ES-
T A M A Ñ A N A F A L L E C I E R O N , D E 
R E S U L T A S D E L A S L E S I O N E S 
UN H O M B R E Y U N A M U J E R . — 
¡ O T R O S H E R I D O S G R A V E S . — D E -
| T E N C I O N D E DOS C H O F E R E S 
I 
¡ E n las p r i m e r a s horas de la ma-
I ñ a ñ a de hoy l a guagua N ú m . 18 
1 per teneciente a la C o m p a ñ í a "ba, 
j A u r o r a " , con l a chapa 1530 de M a -
í r i anao mane j ada po r el chofer Jo-
¡ s é A l m e i d a vecino de 2 esquina a 
j 3 en" Buenav i s t a , iba hac ia e l Cerro 
i con e x t r a o r d i n a r i a ve loc idad en los 
¡ p r e c i s o s m o m e n t o s que t r a n s i t a b a 
en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a l a guagua 
n ú m e r o 4 con l a chapa 889 de l a 
•propia C o m p a ñ í a " L a " A u r o r a " y 
conduc ida por Cefc r ino Soto vec i -
no de C e r r o 5 3 9. 
A l encont ra rse ambas guaguas 
j en e l . r e p a r t o Curazao, el pasa jero 
jde l a n ú m e r o 18 s a c ó l a cabeza, 
¡ s i e n d o alcanzado por la g u a g ú a 
n ú m e r o 4 que le c a u s ó lesiones g ra -
j v í s i m a s . 
E l pasajero se n o m b r a J o s é Te^ 
Jera, es vec ino del b a r r i o de Ren-
d e n c i ó n en P o g o l o t t I , casado, de 40 
a ñ o s y de o f i c io t a b a q u e r o , 
j E n v i s t a de las lesiones que ha-
¡b ía s u f r i d o Te j e r a , r e so lv i e ron sus 
( c o m p a ñ e r o s de v i a j e l l e v a r l o a l a 
• casa de socorros de M a r i a n a o p a r a 
¡ s e r a s i s t i d o . E n t a l v i r t u d lo con-
¡ d u j e r o u en l a p r o p i a guagua n ú -
i m e r o 1 8 . A l l l egar a 1<̂  calle N o r -
te esquina a Calzada se in t e rpus i e -
• r o n en e l camino d e l r t - h í c u l o un 
i c a r ro ca rgado de h i e r b a y u n ca-
I m i ó n . 
! Po r l a ve loc idad conque c o r r í a 
Ve, guagua , ya que su chofer desea-
ba l l e g a f cuan to antes a la casa 
(de s o c o r í o s , no pudo ser contenida 
: aque l l a , chocando c o n t r a el ca-
i m i ó n . 
L a g u a g u a se v o l c ó corop le ta -
jmente a consecuencia de l c r o q u e , 
¡ C o m o consecuencia de este acci-
dente f a l l e c i ó el lesionado Tejera 
^al r e c i b i r o t r a s » contus iones , y re-
c i b i e r o n lesiones J u a n S a n d r i l l o , 
'Josefa Espay, Jus to Toca , A r m a n d o 
•Catu ja y M a r í a Teresa Vasco , 
j Las lesiones de estos pasajeros 
son *de c a r á c t e r g r a v e . Otros , que 
¡ f u e r o n conduc idos a l H o s p i t a l M i -
' l i t a r dfi C o l u m b i a presentan her idas 
! leves . 
LOS ANTECEDENTES Y COMPLICACIONES DEL PACTO 
DE SEGURIDAD DESDE E L TRATADO DE VERSALLES 
HASTA LA CONFERENCIA DE LOCARNO 
( P o r T i b u r c o C a s t a ñ e d a ) 
Las v i c i s i t u d e s que han s u r g i d o carno, exculpasen los A l i a d o s a - A l e . 
en la Conferencia de L o c a r ñ o s o b r e f m a í i i a de haber causado l a G r a n 
el Pacto de Segur idad , con ser | Guer ra , c o n d i c i ó n y e x c u l p a c i ó n de 
m ú l t i p l e s , no c o n s t i t u v e n m á s que | t a n t a t rascendencia que, como a A l e -
una breve etapa dol l a r g o camino m a n i a se le ca rga ron en el T r a t a d o 
r e c o r r i d o por F r a n c i a desde la" fu1-; de Versa l les e l pago de las Repara-
m a de l T r a t a d o de Versa l l e s , cuyas ic iones por haber causado la g u e r r a , 
c l á u s u l a s 42, 43 y 44 se ap l i c an a l d é f d e e l m o m e n t o que se declarase 
caso p a r t i c u l a r de su f r o n t e r a cabe 
el R i n y que 'no le s a t i s f a c í a n pcii 
comple to . De ahí que negociase l a 
R e p ú b l i c a franca con el P res iden 
incu lpab le , no h a b í a base para co-
b r m l e las Reparaciones, tenie- ido 
a d e m á s en cuenta que la propia A l e -
m a n i a se d e c l a r ó cu lpab le de la 
te W i l s o n u n T r a t a d o pa ra gavan- Guer ra en el T r a t a d o de Versa l las 
( A i r í ? £ T O R D E L N A F A B R I -
H ^ O M K T I D O A L A A C C I O N D E 
; LOS T R I B U N A L E S 
tor ^ 1 0 c t u b r e 1 4 . — E l Direc-or de la F á b r i c a p o l i t é c n i c a de 
^arosse, que d ió niPUprte a u n h u e l . 
Bmsja en Sabadier e l lunes, ale-
K nao la l e g í t i m a defensa du ran t e 
M U E R E M A R I A T E R E S A V A S C O 
L a l es ionada M a r í a Teresa Vasco 
que es vecino de Cerro 327 , de 30 
a ñ o s y casada, f a l l e c i ó de r e su l -
ta de las he r idas en la casa de So-
corros de M a r i a n a o . 
D E T E N I D O S 
E n el l u g a r de los sucesos ' 
c o n s t i t u y ó el Juzgado l evan t&ndo 
acta y o rdenando l a d e t e n c i ó n de 
los choferes Cefe r ino Soto y J o s é 
A l m e i d a . 
Ss3¿rt«s« «ata cu&áa voz la Ha** 
D i a r i o d e l a M a r i n a ¿ i 1 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
T a m b i é n p e d í a A l e m a n i a como 
c o n d i c i ó n p rev i a para i r m & Conr-i-
rencia que se le I - v o l v i e s e n sus Co. 
Icnias , y que no se l a obl igase a pn. 
t r a r en la L i g a de Naciones quedan-
de de la suer te des l igada de t o l a 
o o l i g a c í ó n adscr i ta ' a l a consuma-
c ión de l a paz. 
Gracias a l a entereza del Presi-
t i z a r su f r o n t e r a de l Este c o n t r a u n j , 
a g r e s i ó n por p a r t e de A leman ia , el 
cua l h a b í a de ser l a t i f i c a d o por I n -
g l a t e r r a y los Es tados U n i d o s y que 
f a l l ó por l a f a l t a de r a t i f i c a c i ó n de l 
T r a t a d o de Versa l l e s en el Senado 
de l a U n i ó n a m e r i c a n a . 
L u e g o , en E n e r o de 1922, se r eu -
n i e r o n en Cannes, B r i a n d y L l o y d ^ 
George que ' e ran a l a s a z ó n Presi- dente H i u d e m b u r g / s ' e " l o 
sentes de Consejos de M i n i s t r o s de 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a r e spec t ivamen-
te y h a b l a n l l egado a u n acuerdo 
para asegurar a F r a n c i a c o n t r a un 
a taque por p a i t e de A l e m a n i a en 
esa f r o n t e r a r i n i a n a , sa l t ando en lo 
p r e s c r i n t o ñ o r esas c l á u s u l a s 42, 43 
y 44 de l T r a t a d o de Versa l les . 
Y precisamente f u é de r ro t ado 
B / ' a n d por P o i n c a r é por entender 
é s t e que a l no g a r a n t i z a r F r a n c i a 
a I n g l a t e r r a , como é s t a - a a q u é l l a , 
cmedaba F r a n c i a en una des lu - ida 
s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d en catego-
r í a . 
E l Pacto Q u i n t u p l e a c t u a l , qu:-
lo f i r m a r a n I n g l a t e r r a , Francia, 
B é l g i c a . I t a l i a v A l e m a n i a , va d i r i -
g ido a i m p e d i r una a g r e s i ó n ya sea 
de F r a n c i a a A l e m a n i a o vice-ver-
sa. 
C ie r to que en 1870 . M i s t e r Glads-
tone d i r i g i ó una N o t a a F r a n c i a y 
A l e m a n i a cuando se preparaban a 
v e n i r a las manos , pero entonces I n -
g l a t e r r a no estaba o b l i g a d a como lo 
e s t a i á a h o r a p o r e l Pacto de Segu-
r i d a d de a tacar con sus fuerzas de 
t i e r r a , m a r y a i r e a l a N a c i ó n agre-
sora, sea F r a n c i a o A l e m a n i a . 
T a m b i é n en 1914 , M r . Á a q u í t h , 
hoy L o r d A s q u i t h de O x f o r d ; d i r i -
g i ó notas apremiantes a ambos p a í . 
ses, sin que mediase la existencia 
de u n T r a t a d o que o b l i g a b a a I n -
g l a t e r r a a i n t e r v e n i r con las af inas 
c u la mano . 
. Y en e l Pac to de S e g u r i d a d toda 
l a f r on t e r a ent re B é l g i c a , F r a n c i a 
y Alemania , desde Amberes hasta 
Baie-Basi lea , q u e d a r á garantizarla ' 
de t odo a taque p o r par te de A l e -
m a n i a c o n t r a B é l g i c a y F r a n c i a o 
de é s t a s c o n t r a a q u é l l a . 
Esperemos que a h o r a no suceda 
Son m u y interesantes los ante-
cedentes h i s t ó r i c o s de la o c u p a c i ó n 
ch i l ena do T a r a t a , que f o r m ó par te 
del l a u d o a r b i t r a l d i c t ado por el 
pres idente Coo l idge y que no e s t á 
de t o d o t e r m i n a d a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d i c t a t o r i a l de 
B o l í v a r en s i P e r ú c r e ó el d i s t r i t o 
d^j T a r a t a , que, hasta entonces, era 
un p-.eblo, y la l ey del 12 de no-
v i e m b r e de 1874 lo e l e v ó a la ca-
t e g o r í a de p r o v i n c i a . 
An tes de expedirse esta ley los 
t e r r i t o r i o s que s i r v i e r o n para fo r -
m a r l a nueva p r o v i n c i a eran- t res 
d i s t r i t o s de l a p r o v i n c i a de Tacna , 
en e l depa r t amen to M o q u e g u á , de-
n o m i n a d o s T a r a t a , E s t i q u e y Can-
darave . 
La m i í m a ley del 74 e l e v ó a d is -
t r i t o s los pueblos de T icaco y Ta-
racach i , a f i n de que f o r m a r a n t am-
b i é n par te de l a nueva p r o v i n c i a , y 
po r l ey de 5 de febrero de 1875 
se c r e ó e l d i s t r i t o de C u r i b a y a . 
I g u a l m e n t e que para la p r o v i n c i a 
de Tara ta , para f o r m a r este d i s t r i -
to f y é necesario d i v i d i r en dos el 
de Canda rave . 
L a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de toda 
¡l.i p r o v i n c i a de T a r a t a , s e g ú n me-
¡ d i c i ó n de l a ñ o a n t e r i o r m e n t e c i ta -
ido po r el entonces c a p i t á n de fra-
jga ta M e l i t ó n Ca rba j a l . es fte 4.978 
k i l ó m e t r o s , y su p o b l a c i ó n t o t a l , 
i s e g ú n el censo que se l e v a n t ó . en 
187-6, era de 7 . 7 2 3 hab i t an tes , i n -
jd ios en su casi t o t a l i d a d . 
[• P r o d u c i d a l a g u e r r a en t re e l Pe-
i r ú y Ch i l e , pa r te de l t e r r i t o r i o de 
•Tara ta fué ocupado m i l i t a r m e n t e 
í p o r este ú l t i m o p a í s . F i r m a d a l a 
¡ p a z en t re ambas naciones, e l go-
b ie rno del genera l Igles ias comisio-
n ó a las au to r idades del depar ta -
m e n t o Puno pa ra r e c i b i r s e de lo» 
t e r r i t o r i o s peruanos que d e b í a deso-
cupar e l e j é r c i t o ch i l eno , y ate-
n i é n d o s e esas au to r idades a l texfo 
del t r a t a d o de A n c ó n que habla ú n i -
camente de que las p rov inc i a s de 
T a r a t a que no se menc iona abso lu-
t amen te en ese pacto i n t e r n a c i o -
n a l . 
Pero las au to r idades ch i l enas se 
r e s i s t i e ron a desocupar t o t a l m e n t e 
a T a r a t a , man i f e s t ando que en v i s -
ta de los dos d i t o s a d q u i r i d o s por 
la j e f a t u r a p o l í t i c a de T a c n a la 
l í n e a d i f i s o r i a en t r e la pa r t e te-
r r i t o r i a l en t regada m o m e n t á n e a -
mente a Ch i l e y l a (.;ue d e b í a de-
v o l v e r el P e r ú d e b í a ser la Quebra-
da T icak i co , s igu iendo el m á s l a rgo 
•curso de aguas hasta l a mayor a l -
t u r a de l a c o r d i l l e r a de los Andes 
siendo estas las que , . fo rman p r i n c i -
pa lmente el r i o Sama. 
Se f u n d a r o n las au to r idades chi -
lenas, para sus ten ta r su t e o r í a , en 
t o m a r como o r i g e n del r i o Sama el 
r i o T a r a t a que es, s i m p l e m e n t e , uno 
de los dos a f luentes de l p r i m e r o . 
" ' D e este modo , e s t e u v i é r o n en su 
E N B R O M A Y E N S E R I O • 
i poder los d i s t r i t o s de T a r a t a , T a r a -
i cach i y E s t i que , que represen tan 
; una e x t e n s i ó n de 637 k i l ó m e t r o s } ] 
med io , y en los cuales h a b í a , en 
esa é p o c a , 3 . 6 1 3 h a b i t a n t e s . 
L a s au to r idades peruanas h i c i e -
r o n presente en el acto que e l r i o 
Í T l c a l a c o no es el p r i n c i p a l que na-
¡ c i e n d o do la c o r d i l l e r a penetre en 
| e l Sama como lo aseguraba e l j e fe 
jpol í t ico de Tacna, s e ñ o r Soff la , s i -
rno el r i o E s t i q u e que e s t á a dos 
; leguas y med ia de l pueblo de T a -
c a t a hacia la par te Sur y que, po r 
S. Y DON FERMIN 
p o n - ' p o d e r p o l í t i c o no lo h a b í a pe rd ido 
t a m - j odo y se q u e d ó en Cuba, aceptando 
D e c í a don 
derando el v a k . 
b i é n paisano F r . Ceferino G o n z á . los hechos Consumados ' < c o n t r i b j -
lez. que era de los pocos que con vendo m á s que nad:e, m e j o r que na-
soio el nombre , sin agregar a p e l l i - * 
dos. le bastaba para que todo el 
mundo le conoejese. E n efecto: ha-
b r í a muchos f ra i les que se l l a m a -
sen i g u a l , pero ent re todos no ha-
b ía m á s que un Cefer ino . L l e g ó a 
Cardena l y el n o m b r e eclipsaba' a l 
cargo . E n el m u n d o o f i c i a l sonaba 
cardena l G o n z á l e z ; fuera de l p ro -
lo t an to , d icho r i o debe ser l i n e a i \ ^ e i a Para todos d Padre Ce-
de f e r i n o . , d i v i s o r i a en t r e las p r o v i n c i a s 
Tacna y T a r a t a . - . 
E n v i r t u d de la t e o r í a sus tenta-
da por Ohi le , rechazada en t o d o 
m o m e n t o por el P e r ú , e l t e r r i t o r i o 
|de T a r a t a q u e d ó , de hecho d i v i d i d o 
ien dos p a r t e s . 
] Los d i s t r i t o s de Ticaco , el Can-
darave y C u r i b a y a c o n t i n u a r o n 
I f o r m a n d o la a n t i g u a p r o v i n c i a de 
I T a r a t a . y los d i s t r i t o s de T a r a t a . 
Ta racach i y E s t i q u e s i g u i e r o n en 
¡ poder c h i l e n o . 
T a r a t a se h a l l a en u n va l l e de 
|*Ia fa lda occ iden ta l de los Ange les , 
a 12S k i l ó m e t r o s a l Nordes te de 
Tacna y a 4 . 1 7 4 m e t r o s de a l t u r a 
isobre el n i v e l del m a r . Tres d l s -
|t r i t o s f o r m a n hoy la s u b d e l e g a - " i ó n 
;de Tara ta a d m i n i s t r a d a por C h i -
le, y son Es t ique , con 41S h a b i t a n -
tes, que es el l u g a r m á s cercano 
jde Tacna y que c o í n p r e n d e los pae-
ib los y c a s e r í o s de T a l a b a y a , 12 3 
hab i tan tes , y T a r a c a c h i 525, y las 
|quebradas de Chero y Q u i l l a ; T a -
c a t a , con 1.8 20 h a b i t a n t e s ; L a 
iQue.brr.da con 1 2 1 hab i t an t e s , y que 
¡ c o m p r e n d e T a l a 145, O h u c a t a m a n i 
| 1 5 1 , L o n d a n i z a y P a t i n a , 1 3 2 . ' 
T a n t o el m i n i s t r o p l e n i p o t e n c ' a -
¡ r i o de l P e r ú , s e ñ o r San t i ago V i d a l 
I G a r c í a , como el jefe de la c anc i l l e -
r í a de L i m a , don B a l t a s a r G a r c í a 
U r r u t i a . h i c i e r o n o p o r t u n a m e n t e 
¡ l a s gest iones del caso pa ra que a l 
A l g o parec ido cabe decir de Don 
F e r m í n y D o n N i c o l á s . E n e l es. 
c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s el uno, en el 
Genera la to de l a Prensa el o t r o y 
en los sobres de las car tas los dos, 
f i g u r a r o n como E x c m o . Sr. D . Fer-
m í n Canel la y E x c m o . Sr. D . N i c o l á s 
R i v e r o . E n A s t u r i a s a l p r i m e r o y eñ 
Cuba al segundo les sobraba el ape-
l l i d o , porque e ran el ú n i c o D o n N i -
c o l á s y el ú n i c o Don F e r m í n en I ré 
los i nnumerab les Nicolases y Fer-
mines conocidos . 
Es to , que parece b a l a d í , supone 
una p o p u l a r i d a d inmensa, y seme-
j a n t e p r i v i l e g i o s ó l o se adquiere 
con m é r i t o s m u y re levantes y m u y 
repet idos . No es acaso t a n d i f í c i l 
enaltecer un a p e l l i d o ; los a p e i l i ó o s 
no son t ^ n vu lga res y po r eso se 
destacan m á s , . sobre todo cuando 
con e l los se os tenta una elevada re-
p r e s e n t a c i ó n . E n Cuba, por elem, 
p í o , saben has ta las raptas que el 
p re f iden te de l a R e p ú b l i c a es M a -
chado; y, en Es_naña, que el presi-
dente del D i r e c t o r i o es P r i m o de 
R i v e r a ; pero a l l í y a q u í p e r d e r í a 
el t i e m p o p robab lemen te qu ien q u i -
siera dar con el los p regun tando , sin 
m á s s e ñ a s , por D o n Gera rdo o D o n 
M i g u e l . ' 
A p r o p ó s i t o de esto recuerdo aho-
ra una a n é c d o t a que me r e f i r i ó con 
su p e c u l i a r g race jo el m i s m o inte 
t e r r i t o r i o de T a r a t a r e t e n i d o p o r j besado. Comis ionado por e l c u r a de 
Ch i l e , en v i r t u d de la I n t e r p r e t a - nna aldea de In f i e s to v ino a Oviedo 
c i ó n dada p o r el jefe p o l í t i c o Sof- l ' n paisano a c o m p r o m e t e r a c i e r to 
Ha a l a r t í c u l o t e rce ro de l t r a t a d o 
de paz, fuera devue l t o a l P e r ú pe-
r o nada p r á c t i c o p u d i e r o n obtener . 
E l p r o t o c o l o B i l l l n g h u r t s - L a t o -
r r e . que es una de las p á g i n a s m á s 
b r i l l an t e s de la d ip lomac ia pe ruana , 
c o n t e m p l ó , con todo ac ie r to , l a 
c u e s t i ó n de T a r a t a , s o m e t i é n d o l a 
¡ t a m b i é n a l p leb i sc i to y s in qiue e l lo 
| i m p l i c a r a , s e g ú n l a c l á u s u l a X I V 
¡ d e ese pacto , u n des i s t imien to de l 
P e r ú de la r e c l a m a c i ó n pend ien te 
respecto a una p a r t e de esa re -
g i ó n . 
b a r í t o n o de la C á t e d r a ^ m u y cono-
c ido y que se l l amaba F e r m í n , para 
que fuese a cantar en l a f ies ta sa_ 
c r a m e n t a l . N o s a b í a sus s e ñ a s y 
p r i m e r o que e n c o n t r ó en la e s t a c i ó n , 
al p r e g u n t a r l e por D o n F e r m í n , le 
e n c a m i n ó a l d o m i c i l i o de Canel la . 
L e d i ó el recado del eura y m o s t r ó 
gi 'an d i sgus to cuando el b a r í t o n o 
le d i j o que no p o d í a i r . 
— L o s iento , que r ido , pero no me 
es pos ib le ; p rec isamente e l d o m i n -
go ter*go que c a n t a r en L a t o r e s . 
— P o r Dios , d o n F e r m í n ; m i r e 
que e l s e ñ o r c u r a cuenta con usted 
y que s í us ted no va no h a y qu ien 
nada , no puede ser; 
)gro que no ; 
se estableciesen esos deseos como , 
condiciones indispensables para t r a i 
t a r del Pac to de Segur idad , s ino , 
como meras aspiraciones . 
E l papel de Rus ia , representada 
por T c h i t c h e i i n en B e r l í n , es p r o -
cu ra r es torbar u n T r a t a d o de A r t i -
t r a j e de A l e m a n i a con Cescoeslova. 
qu ia y P o l o n i a en que c laro e s t á 
quo h a b r í a de p a r t i c i p a r Fnanc ia 
ga ran t i zando la independencia de 
ambas Naciones, a v i r t u d de los 
Tra tados de A l i a n z a que ce leb ra ron 
esos dos p a í s e s a i s ladamente cen 
F r a n c i a . 
P a r a da r impulsos a T u r q u í a con-
t r a los A l i a d o s en e l T - a l a d o de 
Lausana f i r m ó R u s i a con A l o m a -
n í a el T r a t a d o de Rapa l lo , p r ó x i m o 
a Lausana ; ahora no se ha a t r e v í -
do T c h i t c h e r i n a acercarse a L o c a r -
no. pero os tens ib lemente ha cele 
brado en B e r l í n u n T r a t a d o Co-
m e r c i a l con A l e m a n i a , ha lagando a 
A l e m a n i a J o r q u e con los 100 m i l l o -
nes de marcos que é s t a le ha pres-
tado se o b l i g a a c o m p r a r l e m a q u i -
n a r i a a g r í c o l a ; y aunque no se cree 
que T c h i t c h e r i n i n f u i r á en lo que 
concierne a l Pac to Q u í n t u p l o en L o -
carno,. s í puede ev i t a r que A l e m a n i a 
f i r m e con F r a n c i a u n T r a t a d o de A r -
b i t r a j e o b l i g á n d o s e a no a tacar a 
Pcloiuia n i a Cescoeslovaquia, y . to -
mando como pre tex to respecto de 
P o l o n i a que l a sa l ida de é s t a al m a r 
que hoy es por el cor redor de D a n -
zig y éíjta c i u d a d , se cambien m u -
cho mas a l Este y N o r t e para que 
eso c o r r e d o r no d i v i d a a la P ru s ' a 
O r i e n t a l como sucede h o y ; de mo-
do que el co r r edo r f u t u r o pa ra que 
Po lon ia tenga sal ida a l m a r . t e n d r í a 
que ser a l este, de K o e n i s b e r g ; y 
ese cambio p o d r í a rechazar lo Po lo -
l o q ü e hace diez s iglos, cuando e l ; nia y no l legarse al T r a t a d o de A r -
E m p e r a d o r C a r l o m a g n o esperaba )a b i t r a j e , que F m n o i a no puede de-
m u e r t e r e l a t i v a m e n t e t r a n q u i l o en! j a r de f i r m a r en seguida que f i r m e 
A q u i s g r a m ( A s a c h e n ) creyendo el Pacto de Segur idad , porque va l 
que h a b í a ab i e r to una era de paz d r í a t an to a r r o j a r a P o l o n i a en loá 
en l a H i s t o r i a . Y s i n embargo , a su | brazos de Rusia 
m u e r t e se rasgo su I m p e r i o en t ros ¡ ' D í c e s e que en el b o r r a d o r de l 
g i rones , quedando la L o r e n a , como ; Pacto de Segur idad hay un a r t í c u l o 
u n c o r r e d o r e n t r e F r a n c i a y A l e - ca que los f i r m a n t e s se reservan 
man ia ; y esa L o r e n a .se l a h a n d i s - i c ier tos derechos. Dice a s í -
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"En- la r e g i ó n occ iden t a l se ha 
real izado u n a o p e r a c i ó n p a r a en-
to rpecer t r aba jos de a t r i n c h e r a -
m i e n t o que e l enemigo llevaiba a 
cabo en K u d i a Mena r , a v a n g u a r -
d ia de nues t r a l í n e a , y en t re el 
F o n d a k v Rega la . Se ha ob ten ido 
el resmltado apetecido, dispersando 
a l enemigo , al que se han ocasio-
nado bastantes bajas ; las nuest ras 
no pasan de 12. 
" E l genera l en je fe ha embarca-
do en Ceuta en e l v a p o r de la 
T r a n s m e d i t e r r á n e a " J a i m e " , con 
t i e m p o esplendido , d i r i g i é n d o s e al 
sector de A l h u c e m a s . 
" D e s p u é s de confe renc ia r pon la 
r e f e r i d a a u t o r i d a d , r eg re sa ron a la 
zona francesa u n t en i en t e corone 
del Es tado M a y o r de l m a r i s c a l 
P é t a ü n y el comandante de Es tado 
M a y o r d é nues t ro E j é r c i t o , agen-
te de enlace s e ñ o r U n g r i a . 
" E n TTazan se ha i m p u e s t o la 
encomienda de l a L e g i ó n de H o n o r 
al genera l R i q u e l m e y cruces de la 
m i s m a Orde t i a los tenientes co ro -
neles de Es tado M a y o r Asensio y 
M a r t í n e z . 
" N o ha o c u r r i d o m á s novedad . 
qUleí í f a i ^ í o i c11 la G r a n Gue ' es lova( luia y A l e m a n i a redactados 
r r a de 1914 a 1918 ' ! e!' el e s p í r i t u de la C o n v e n c i ó n do 
Tiene l a v e n t a i a este Pacto ,de S* j l a L i g a de Naciones que s e r á n f i r -
g u r i d a d que ahora se v e n t i l a en Lo-1 "mados a l m i smo t i e m p o que el Pac-
carno que h a s ido A l e m a n i a la que j ' ' t o de Segur idad 
l o propuso en su M e m o r a i u i u m de 
7 de Feb re ro ú l t i m o d i r i g i d o a F r a n -
cia, que antes da con tes ta r lo , .n co-
m u n i c ó a I n g l a t e r r a . A u n a comu-
n i c a c i ó n c o n c i l í a l o r i : ; de A leman ia 
de! 2 2 de J u l i o s i g u i e r o n las conver-
De m o d o que I n g l a t e r r a consien-: 
te que F r a n c i a f i r m e esos T r a t a d o s ; 
-de A r b i t r a j e s iempre que sean se- i 
parados-del Pacto de S e g u r i d a d ; y a 
apoyar a F r a n c i a en la p o s i c i ó n en ; 
que se ha l la , por razones de sogu 
^ « " " ~ " - ' - " - ^ T "ro«' ia laaos del Este de E u r o p a , a s í co i 
ferencla de L o c a r n o no s in q u . el la m i s m a I n g l a t e n a ga ran t i za a 
C a n c i l l e r L u t h e r de A l e m a n i a y su ¡ p rop ia F ranc i a en e l Oeste. 
* «córtese este copóa por l a U B M — 
Co'=u0onealKual . .aéat , (1aa recae a un VOTO Para .1 C c a ^ . Inf .ntU 
saciones en L o n d r e s de B r i a n d y r i d a d nacional ." g a r a n t i z a r esos T r a : 
C h a m b e r l a m ^ a s t a l legar a l a C o n - ' tados del Este de E u r o p a , así como 
la 
^ T ^ t ^ T ^ J ' ^ ^ ^ I ^ N ^ ^ ™ ^ f l r m S í u n P .c -
P r . ^ p J ! íi 'Z011,61 f,-p0- t0 de Cabal leros de que ya se ha 
^ . ^ 1 M . d e m b U r ! í ' l a ! b i ó Para « v i t a r que se le o b l i g u e 
^ ^ L t ^ l T f ^ T n a c i f ' " a - , a A l e m a n i a a a rmarse bordeando Ja 
llStaS;..t-a°t0.^as.^tenerse en ^ o n - ; C o n v e n c i ó n de la L i g a de Nac ion-s . 
' ' Los campesinos de L o c a r n o han 
i colocado en la T o r r e de la Ig les ia 
r n l a m ^ r í n . - i 1 ^ . ^ 1 6 la Vii-gen de las Rocas, n u m e r o -
n . I w a n no én M o n ; h ^ i - sos a.^cos e l é c t r i c o s v o t i v o * para que 
s a ¿ ^ - ¿ x s r d ^ r * a i a paz en * Q u í n t u p i c 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
L a sa l ida del genera l P r i m o de 
R i v e r a , -en d i r e c c i ó n de A l h u c e -
mas es. s in duda , n o t i c i a de buena 
or ien tac ic in para quienes s iguen el 
curso de l a c a m p a ñ a . E l l a marca , 
pos ib lemente , e l p r ó x i m o desarro-
l l o de las operaciones . 
Se observa mayor n u m e r o de 
enemigo en las inmediac iones de 
la p laya Cebad i l l a y de M o r r o Nue-
vo. 
E l f ren te de M e l i l l a permanece 
bastante t r a n q u i l o . 
L a rea l izada ayer an Cud ia Me-
n a r se h izo necesaria po r l a persis-
t enc i a d ^ l enemigo en sus p r o p ó -
s i tos de a t r i nche ra r se en los a l re-
dedores de d i cha p o s i c i ó n , con su 
ya h a b i t u a d o s i s tennr gue r r e ro de 
a i s l a r l a g u a r n i c i ó n e i m p e d i r su 
abas tec imien to . Nues t ras t ropas hr.n 
l o g r a d o a r r o j a r al enemigo de sus 
re fug ios , que f u e r o n des t ru idos . 
Las no t i c i a s que p u b l i c a la Pren-
sa sobre el pa rade ro de A b d - e l -
X r i m son c o n t r a d i c t o r i a s , pero pa-
rece que el jefe r i f í rño se encuen-
t r a en u n « n o r a b i t o s i tuado cerca 
de l r í o N e k o r y a una d i s t anc ia de 
12 k i l ó m e t r o s de l a costa, y a sal-
v o , p o r l o t a r i t o , de l alcance de la 
A r t i l l e r í a de los buques l ige ros . 
D e s p u é s de l desahucio por e l 
Congreso de C h i l e de l p r o t o c o l o i cante 
B i l i n g h u r t s - L a t o r r e no se i n t e n t ó j v 
n i n g u n a g e s t i ó n especial de las can- ^ \ 
c i l l e r i a s acerca de l a c u e s t i ó n de (11 P a ^ h f a . 
T a r a t a , basta ser somet ida a l l a u - ! TCarayÍy COn qUé C3ra pre" 
do a r b i t r a l . • ,-sento a l s e ñ o r cura y o . q u e v m e a 
Oviedo solo p a esto? 
:—No te disguste8, h o m b r e , que 
todo puede a r r e g l a r s e ; v o y a dar te 
una t a r j e t a pa ra u n c o m p a ñ e r o que 
can ta t o d a v í a m e j o r que yo . 
Y no del t o d o convenc ido n i sa-
t i s fecho, pero res ignado, ya que no 
h a b í a o t r o r e m e d i o , a l l á se f ué el 
a ldeano con una r e c o m e n d a c i ó j i de 
Canel la en busca de l o t r o F e r m í n . 
E l maes t ro en las aulas y e l maes-
t r o en el p e r i o d i s m o , que f u e r o n an-
te* todo y sobre todo dos grande^ 
a s tu r i anos , c o n s t i t u y e r o n a q u í ú l t i -
m a m e n t e l a no ta de a c t u a l i d a d , con 
m u y d i s t i n t o s m o t i v o s . E n una a l . 
dea de l concejo de Sobrescobio, en 
conmovedora y piadosa ceremonia , 
se r e u n i e r o n unos cuantos í n t i m o s y 
admi radores de D o n F e r m í n , , para 
descubr i r el bus to que le e r ig ie ron 
los vecinos de aque l l a comarca agra-
decida. Y , •casi a l m i s m o t i e m p o , 
G i j ó n . Oviedo , A v i l é s , r e c i b í a n en 
t i i u n f o a P e p í n por lo que é l vale 
y representa , pero s in que en a l g u -
no de los actos celebrados fal tase 
un c a r i ñ o s í s i m o recuerdo para Don 
N i c o l á s . Seguro estoy de que estos 
recuerdos f u e r o n los que P e p í n 
l l eva m á s g i a b a d o s en el a lma y lo 
que h a r á que Para él sean i n o l v i d a -
bles los agasajos r ec ib idos . 
Hace a ñ o s , d e s p u é s de l a r g a au-
sencia, v i n o D o n N i c o l á s a da r una 
v u e l t a por su t i e r r a , y D o n F e r m í n 
e-chó las campanas a vue lo para ob-
sequiar le y m o s t r a r l o con o r g u l l o a 
i m a r á se ^ t e m e n represa l ias del ca-
¡ becil la r é b e l d e * y desean los cab i le -
ñ o s que se ocupe a l g u n a p a r t e de 
su t e r r i t o r i o pa ra someterse, con 
¡ o b j e t o de verse l i b r e s de los ma los 
t r a to s y las gabelas que i m p o n g a n 
ja las cabi las sobre t o d o a aque l l a s 
que no t i e n e n gente c o m b a t i e n d o . 
P A R A C O N F E R E N C I A R C O N E l / 
• G E N E R A L E N J E F E 
T e t u á n 1 0 . — A c o m p a ñ a d o d e l 
comandante U n g r i a , de Es tado M a -
yor , l l e g ó e l t en i en t e co rone l L a u -
re, del c u a r t e l gene ra l de P é t a i n , 
pa ra confe renc ia r con e l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a . 
V N D O C U M E N T O A P O C R I F O 
T e t u á n 1 9 . — C i r c u l a por la 
P e n í n s u l a u n á m p r e s o a p ó c r i f o con 
e l m e m b r e t e de l T e r c i o y l a f i r m a 
del corQiie l F r a n c o , en el que se 
t r a t a de so rp render l a buena fe del 
p ú b l i c o i nvocando que se t r a t a de 
recaudar fondos pa ra los i n v á l i d o s 
de l T e r c i o y los h u é r f a n o s de l a 
gue r r a de Mar ruecos . 
F E L I C I T A C I O N D E U N P U E B L O 
T e t u á n 1 9 . — E l A y u n t a m i e n t o y 
vec indar io del pueb lo de L u q u e ha 
f e l i c i t ado efusivam-^nte a este 
E j é r c i t o , p a r t i c i p a n d o a l g e n e r a l 
en jefe que se i n s t r u y e u n p re -
m i o en m e t á l i c o para e l h i j o de 
dicha l o c a l i d a d que f i g u r e p r i m e r a -
mente como d i s t i n g u i d o en acc ióm 
de gue r r a desde e l 8 de l a c t u a l . 
'Eil m a r q u é s de E s t e l l a ha con-
testado agradec iendo ' la p a t r i ó t i c a 
idea, quedando en comun ica r e l 
nombre de l soldado merecedor de 
l a recompensa . 
P O S I C I O N T I R O T E A D A 
T e t u á n 1 9 . — D n el sector de ÍLa -
rache, la p o s i c i ó n de Cudia M a i z e n 
sostuvo t i r o t e o c o n e l enemigo, que 
i n t e n t a b a a t ravesar las l í n e a s . 
Se ha i n c o r p o r a d o a A r c i l a el 
b a t a l l ó n de A m é r i c a . 
fjie, a que el odio se apagase y que 
de sus cenizas su rg i e r a el amor que? 
t u n d i ó en ab .azo f r a t e r n a l a los ene . * 
migos de la v í s p e r a . T u v o la d i c h a y 
*1 consuelo de ver reconocida y pre-
m i a d a su ob ra ; el rey de E s p a ñ a 
quiso demos t r a r l e la g r a t i t u d de l a 
n a c i ó n o t o r g á n d o l e u n t í t u l o de Cas-
t i l l a , y Cuba e n d u l z ó los ú l t i m o s 
anos de qu ien fué p r o t o t i p o de es-
í - ano le s i n t e g é i - r i m o s r o d e á n d o l e de 
halagos y de c a r i ñ o . 
A q u e l l o s dos ingeniosos y t r a v i e -
sos estudiantes, unidos toda l a v i d a 
c<?n a m i s t a d c a r i ñ o s a e i n q u e b r a n -
tab le . fueron andando el t iempo, pa-
t r i o t a s e jemplares «y f i g u r a s t e l e , 
vantes d é su p a í s . Nada de ellos he 
de deci r -como inte lectuales , u o r 
cons ide ra rme m u y p e q u e ñ o p a r a 
j u z g a r l o s , no obs tan te e sc r ib i r mi> 
c u a r t i l l a s como D o n N i c o l á s escr i -
•vía las suyas: con l á p i z ; pero d í -
gan lo por m i los numerosos t r aba jos 
( l e n t í f i c o s , l i t e r a r i o s , j u r í d i c o s 
h i s t ó r i c o s , a A s t u r i a s dedicados en 
su m a y o r parto, que d e j ó escri tos 
Don F e r m í n : y. en cuanto a D o n 
N i c o l á s las innumerab les hojas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , donde 
asoma el e s p í r i t u de aquel hombre ' 
bueno, de q u i e n no h a b r á que pre-
g u n t a r , como de su amada V i l l a v í -
oiosa, " ¿ q u é l levas d e n t r o ? " po rque 
a la cara le s a l í a su nobleza de a l -
m a . V i s t o , a t r a í a ñ o r l a sencil lez v 
d u l z u r a de su t r a t o ; l e í d o , era fcl 
e s c r i t o r o r i g i n a l y concienzudo, de 
r-ólida c u l t u r a ; el po lemis t a f o r m i -
dab le ; el e s t i l i s t a . f u s i l de p r e c i s i ó n 
y t i r o r á p i d o que daba en el b lanco 
casi sin apun ta r , que en cua t ro pa- -
l ab ra s expresaba muchas cosas y si 
a veces h a c í a n sangre po r l a d u r e z a . 
que en el las p o n í a l a p a s i ó n , t a m -
b i é n h a c í a n ver te r l á g r i m a s de ter -
n u r a cuando era s ó l o el c o r a z ó n 
q u i e n hablaba . E j e m p l o de esto u l -
t i m o , en t re o t ros muchos , las her-
mosas Actua l idades" que d e d i c ó a 
•m pobre a s t u r i a n o , a qu ien l i b r ó 
de l a pena de m u e r t e median te e l . 
i n d u l t o generosamente o to rgado po r 
e l p r i m e r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca cubana, aque l espejo de c a b a l l e . 
ros y de gobernantes honrados que 
se l l a m ó D o n T o m á s Es t rada Pa lma . 
Quede, pues, para o t ros e l pene-
t r a r en t e r r e n o que le e s t á vedado a 
un m a l emborronado!- de c u a r t i l l a s ; 
pero en el c a m p o a s tu r i ano s í me 
m e t o de cabeza, y creo que con a l -
g ú n derecho, pa ra dec i r que D o n 
N i c o l á s y D o n F e r m í n eran m á s as-
t u r i a n o s que Pelayo, y que s i é s t e 
m a t ó muchos in f ie les , a q u é l l o s de-
f end i e ron l a v i d a , l a f o r t u n a , o !a 
h o n r a , de muchos c r i s t ianos nac idos 
en l a bend i t a t i e r r a que t iene p o r 
Pa t rona a l a V i r g e n de Covadonsa . 
H a y hombres t a n • c o n s e c n e n í r s <jno.-? 
se m u e r e n s in haber hecho en t o d a 
su v i d a u n f avo r a nadie , n i a su 
m a d r e ; y los hay, como D o n N i c o -
l á s y D o n F e r m í n , que n i u n a noche 
se a c o s t a r í a n t r a n q u i l o s s in haber 
favorec ido a a l g u i e n . A s í como en 
o t ros t i empos se pudo decir que no 
h a b í a u n r i n c ó n en el m u n d o 
s i n u n a t u m b a e s p a ñ o l a , 
se puede a f i r m a r t a m b i é n que ape-
nas h a b r á r i n c ó n en A s t u r i a s a don., 
de en una u o t r a f o r m a , co l ec t iva 
o p a r t i c u l a r m e n t e , no haya l legado 
l a mano p a t e r n a l y b ienhechora de 
aquel lo? dos grandes a s tu r i anos . 
P e r o . . . — y a q u í de l a m o r a l e j a 
an te el r ecuerdo que i n s p i r ó estos 
reng lones — A s t u r i a s se hace l a 
t o n t a con h i j o s que no se cansaron 
de d a r l e h o n r a y p rovecho . L a s fuer-
zas v ivas e s t á n muertas^ a q u í p a r a 
casi todo l o que no sea festejos a 
gente e x t r a ñ a , o r g a n i z a r proces io-
nes c í v i c a s y j a l e a r a nuevos r i cos 
que, en genera l , s ó l o nos favorecen 
con el po lvo que l e v a n t a n sus apa-
ratosos a u t o m ó v i l e s . Pa ra h o m b r e s 
como estos que hoy recordamos, a 
q u i é n e s A s t u r i a s y los as tu r ianos 
deben t a n t o , no hay la m e n o r s e ñ a l 
ostensible de g r a t i t u d , n i s i qu i e ra 
el l e t r e r o de u n a ca l le en l a c a p l í 
de l a p r o v i n c i a , donde _ lo t i e n w T 
G o n z á l e z Besada y e l general A z c á -
r r a g a . Es to es senc i l l amente bo-
chornoso . Los c r i m i n a l m e n t e o l v i f i a -
dos, no neces i tan m á r m o l e s n i c p L 
t a cuan to que amenazaban con 
d i m i s i ó n . 
T e t u á n 19. Reina t r a n q u i l i d a d en 
esta zona y se e f e c t ú a n todos los 
se rv ic ios con . n o r m a l i d a d . . 
S e g ú n in formes de o r i g e n i n d í -
gena, el cabeci l la rebelde se ha l la 
m u y d isgus tado con E l J e r i r o po r 
e l combate de Cudia T a h a r . 
E l j e r i r o ha d i cho que las barcas 
rebeldes t u v j e r o n va lor , pero no 
p u d i e r o n r e s i s t i r . la a c o - m e t i v i d á d 
de las t ropas e s p a ñ o l a s . 
E n el campo rebelde se ev i ta ha-
b l a r de las bajas suf r idas . ' 
E n las cabi las de^ Yrebala y Go-
A M B I E N T E D E S O S I E G O 
T e t u á n 1 9 . — M u c h o s i n d í g e n a s 
de esta zona se f i l i a n pa ra los 
grupos de Regulares y m e h a l l a de 
T e t u á n . 
sus paisanos. E n su h o n o r hubo unj t a f i o s ; sus buenas obras f u e r o n su 
p r a n banquete en l a U n i v e r s i d a d ; a l i p lacer y su premio. A s t u r i a s s í ne-
cua l a s i s t i ó lo m á s g ranado de ía ' e s i t a honra r se y r ehab i l i t a r s e per-
p r o v í n c i a . L o s dos an t iguos c á m a r a - pe tuando la m e m o r i a de sus h i j o s 
das, c o m p a ñ e r o s de estudios, y t a m . pred i lec tos . Y entre e l jos acaso n i a -
b i é n de t ravesuras en los arcos del c u n o l o merezca tan to como D o n 
F o n t a n y en las pedreas de la Puer- N i c o l á s y D o n F e r m í n , 
ta Nueva , e r an en el banque te do? 
personajes graves y encanecidos; uno 
Rec to r u n i v e r s i t a r i o y el o t ro un 
ve te rano de l a p luma , puesta al ser-
v ic io de la causa de E s p a ñ a , s in t i -
tubeos y s in m i e d o , en t i e r r a s ame-
r icanas . M u y j ó v e n e s se h a b í a n se-
parado , s i g u i e n d o d i s t i n t o s der ro te-
ros ; D o n F e r m í n se q u e d ó a q u í , í la 
sombra de su q u e r i d a Ca tedra l , en 
v i d a apacib le y t r a n q u i l a , desasnan, 
do a los que nos i p a t r i c u j á b a m o s en 
Derecho C i v i l , y b a t a l l a n d o s iempre, 
d í a por d í a . a todas horas , por su 
i d o l a t r a d a A s t u r i a s . A D o n N i c o l á s 
le d i ó po r segu i r a Car los V I L andu-
vo a t i r o s en las P rov inc i a s Vascon-
gadas, y la P r o v i d e n c i a , que es i r .uy 
sabia y m u y I ; b e i a l . d e s t e r r ó a Don 
pepe G A R C I A . 
A s t u r i a s , sept iembre 1925. 
INCENDIO EN MATANZAS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S . O c t . 1 4 . D I A R I O . 
Habana 
Es t a m a d r u g a d a a las dos y - m e -
d i a , q u e d ó de s t ru ida por u n incen-
d io la bodega " M i r u q u e i r a " ' de la 
p rop iedad de Rafael M o i n e l o Gar-
C a r í o s . e n c e r r ó a D o ú N i c o l á s en - .m|c ia ' s i tuada en E m b a r c a d e r o B l a n -
Cas t i l l o y meses d e s p u é s l o m a n d ó a Co 9 7 nied,10' El fu^g0 ,flíe 
Cuba, donde entonces se necesitaban I t i d o a e3!i h ° r a Por p o n z a l 0 C o -
hombres de su t emple . D o n F e r m í n i cho- I111611 d l 0 ™ ™ t * a a p o l i c í a 
t u v o que pelear a q u í , en l a UniVer - y l l a m ó a los hab i t an tes de las ca-
s idad . con es tudiantes haraganea: v i sas cercanas a l s in ies t ro quienes 
sus mueb les . i . ; l o g r a r o n sa lva r E l on la p r o v i n c i a con a s tu r i anos a p á - i 
Fuerzas d e j a mehal la que p rac - ! t i cos , a quienes h a b í a que c o m u n i e . a r ^ a t e / i a i de incendios d e m o r ó en 
t i c a r o n ayer u n r e c o n o c i m i e n t o por | f n tus i a smos . e n e r g í a s , desp ra iu l i - ; Sancionar l a rgo r a t o , y los b o m -
M a i d a B u i x a r echaza ron u n a t aque ' m i e n t o . t odo lo que a él l e sobrn ;ia jberos t u v i e r o n neces idad de r o m -
d é l enemigo , cogiafndo u n m u e r t o í m e n o s d ine ro , que nunca t u v o ) p a - Í P e r las puer ta* y ventanas p a r a l o -
y v a r i a s c a b a l l e r í a s . ¡ r a que e l n o m b r e , el p re s t ig io y la j & r a r de esta manara detener el fue -
D i a r i a m e n t e salen las c o l u m n a s j c u i t u r a de A s t u r i a s fuesen s i e m p r e ' ? 0 cuando ya h a b í a des t ru ido las 
acampadas en Te la t a y A l c á z a r e l i U o r de lan te en competenc ia con l as j i a3 casas co l indan tes al estableci-
pasco de r e c o n o c i m i e n t o , no s iendo ! regiones m á s celebradas de E s p a ñ a . ; n , i e " t o i n c e n d i a d o . La bomba San 
r a r o o i r a lgunos d isparos e n e m i - D o n N i c o l á s , solo o casi solo, pelea.] Car los s i t u ó s e en la caja de Cuba y 
ba p o r su p a r t e en di%4into camyo | A m é r i c a f unc ionando con dos p i t o -
c o n t r a t o d o y c o n t r a todos, levan- ne s . Las casas son p r o p i e d a d de 
t n n d o tempestades en " E l R a y o " y! J o s é Lo renzo F e r n á n d e z que r e s i -
" L a C e n t e l l a " , encarcelado unas v e - ¡ d e en Sabani l la de E n c o m e n d a d o r , 
ees p o r los Capi tanes generales, n.-r-j c o r r i e n d o con ellas e l s a r g e n t o del 
gos, pero no hay po r q u é c a l i f i c a r 
de agresiones estos hechos a i s l a -
dos, pues el ambien te de t o d a l a 
zona es de q u i e t u d y sosiego, des-
p u é s de los m o v i m i e n t o s ú l t i m o s , 
en c o m h i n a c i o j i con las fuerzas 
francesas. 
K L P U E R T O D E C E U T A 
Ceuta 19.—-El m o v i m i e n t o de l 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
r.eguido y m a l t r a t a d o ¿ t r a s v e c o s } E j é r c i t o R a m ó n E n r i q u e z . E l Juz-
por los que d e f e n d í a n l a bandera de ^ d o d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de M o l n e -
ÍH i ndependenc ia ; y cuando l l e g ó el i l o qu i en nos d i j o que las exis ten-
d í a , que fué el m á s t r i s t e de su v i d a J c i a s no e s t á n aseguradas, a u n q u t 
en que d e s a p a r e c i ó del M o i T o n u e ^ - j i g n o r a si el ed i f i c io lo e s t á , 
t r a g l o r i o s a e n s e ñ a nac iona l , p e n s ó ] 
. que E s p a ñ a con haber p e r d i d o e' GOMEZ* 
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V A R I E D A D E S 
timidade? más «jue suficiente para nu-
trir por unos días la conversación do 
los aficionados a la "petite histoire". 
E L T E A T R O E N R U S I A 
'De Ün larg-o ¿iitícu'Io Que ha publi-
cado Roberto de Flors en. L e Fígaro 
f:obre el teatro en Rusia a la hora' 
presente, tomámcs los sig-uientes pá-
rrafos, que expresan el desconcierto 
a que all í ha llegado la escena, con o 
cualquier otra, manifestac ión de • las 
actividades públ icas: 
"¿Qué ha Pegado a ser el teatro ru-
so, bajo el despotismo soviét ico? To-
do es tá allí, como es natural, "sovie-
tizadó". • Existen el soviet de los cerni-
ros, el soviet de los maquinistas, el de 
los electricista-s, el de l'os acomoda-
dores. . i E n el soviet de lá oiqucsta 
no todo es armonía: en el de los apun-
tade fé s^no hay sino murmuración, y 
•f-itima palabra en relación con el re- Gn ei ¿e figurantes cada une trata de 
ferido manuscrito, lo hg, pasado ..a 1 Ivicer un papel. Discursos, mociones, 
¿ S E P U B L I C A R A A L F I N E L 
. " D I A R I O " D E L O S G O N C O Ü R T ? 
Como es sabido, los -célebres escri-
tores Goncourt dejaron c o r i t o un dia-
rlo íntimo, que sólo en parte ha po-
dido ser conocido hasta últ ima hora. 
I .a publicación de.su texto íntegro que-
ftabá dispuesto que no- • sería posible 
hasta pasados veinte años de la muer-
to del ú l t imo en desparecer. Pues 
b:en; el plazo se ha cumplido cor. 
exceso, y sin embargo, el diario ("«-
los Goncourt no ve la luz. ¿Por quf ?... 
Quienes han penetrado en el secreto 
ñc sus cuartillas aseguran que todavía 
c-s pronto para dlar a la estampa im-
jjresiiones, comentarios, confidencias, 
rr vo'ae'ones ' que afectan a-muchas 
pí-rsonas, vivas aún. , . 
Lo cierto e« que el , ministro de 
Instrucción pública, monsieur De Mon-
zíe, a quien incumbe .pronunciar la 
' N i el absorbente Base B a l l , n i1 cont inuación dél Manifiesto No. S3 
ot ros temas sensacionales del mo- perteneciente ai vapor americano Si-
mento , han podido ecl ipsar y q u i - boney, capitán Miller: procedente de 
tár i n t e r é s a l a i n t e l i g e n t e campa- New, Tork v consignado a W . H . 
ñ a que el A g e n t e del D I A R I O D E smj th 
L A M A R I N A en esta c iudad , que es Ritter Dental Mafg. Co: 4 cajas 
al mismo» t i e m p o representan te de efectos de hierro, 
las ac red i tadas marcas de c iga r ros w i Olí Refg. Co: 26 bultos ma-
H e n r y C lay and B o c k Co., v iene teriales. 
r ea l i zando especialmente á f a v o r , S\?0lÍ91?tadfo%rdvidrI!ose 
de los c iga r ro s " S u s i n i " , I o H : 17 idem idém. 
_ _ . ~A ur^w' W A CampbeTI: 5 cajas accesorios 
E l s e ñ o r F ranc i sco M u n ó z , que es aut0 
el e s t imado a m i g o a quien me re- Head Metal Products: 1 caja so-
f i e ro , ha l o g r a d o , no solo en t r e los bres. 
I I T Robcrts: 2 cajas tabaco. 
Central Agencia: .1 cajas sedas. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas malta. 
W F Cau«: R bultos' cristalería , 
t í Véloso: 12 cajas tarjetas. 
Varias marcas: 16 cajas cables. 
R S: 1 caja sombreros. 
Á Oillhan: 4 idem anuncios. • 
Electrical Equipment: 1 caja apa-
ratos. 
1 Union Comercial: 525 cuñetes pm-
P e r s o n a l m e n t e ha hecho Paco tura. 
M u ñ o z el r e p a r t o de l fo l l e to des- Fernández Hno. Co: 2 
c r i p t i v o del á l b u m Susin i para 
g u í a de los coleccionis tas , y con su 
p r e s e n t a c i ó n y p ropaganda ha l o -
g rado desper ta r en todos el deseo' Co. ^ Fletes y Remolqués: S cajas p c Unidos; 277 bultos ^ 
pintura. . 1. B Ros» 6ft autos, 4 bultos acce-
Nat Paper y Typc Co: 6 cajas pa-.serlos camión. 
F W ^Woohvorth; 215 bultos quin-
calla, perfumería, yiulcee y cr is ta ler ía . 
fumadores s ino entre todas las c la-
ses sociales, i nc luso en t re las da- i 
mas, hacer p o p u l a r ese t e r a » d e l ' 
C i g a r r o Sus in i y de su j a m á s i g u a - , 
l ada c o l e c c i ó n de postales, de u n ! 
i n t e r é s p a l p i t a n t e y de un m é r i t o ! 
a r t í s t i c o de e x t r a o r d i n a r i a a t rac-
c i ó n . 
E Fuello: 1 caja ferretería . 
J P Diaz: 15 cajas alimento. 
E l Pa í s : 1 caja accesorios prensa. 
S L : 1 caja hilo. 
W E Cb: 17 fajas maquinaria. 
Wést lnghouse Electrical C o : 65 bul-
tos idem. 
Compañía Accesorios Auto: 20 tam-
bores aceite. 
• R F C : 1 caja accesorios corSet. j 
P Fernández: 2 cajas • sombreros. 
• Rambla Bouza Co; 1 idem papel. , 
El l í s Brof:: 4 eajals accesorios tubos 
Kelvín B«gié*éry: 1 Idem impresos 
C G R: 1 caja maquinariá . 
S P Co: 3 bultos ídem. 
C M: 2 cajas anuncios y pel ículas . 
Casa Trias: 4 cajas flores. 
' Kelmah y Co: 152 bultos pintura.' 
J • E z r a : 2;atados canarios.-1 caja 
pericos, l idem. cacatúas , 2 .ídem mo- ¡ 
nos, S jaulas palomas, 1 atado jau- [ 
i las. • j 
Fox Fi lm Corp: 2 cajas anuncios, i 
2 ídem pel ículas . 
Pérez y Herréra: 15 bultos acceso-, 
ríos para baúles . 
E X Carrera: 2 cajas accesorios 
calendarios. , : \ . : • ;•• ." 
P - M Costas: 10 barriles- co'a.•-
.T R : 2 cájáS papel'. , I 
York Shiply Co: 2 cajas accesorios I L L Aguirré y Co: 1 caja rifles. • I 
máquinas . i Co. Litográf rea: 76 cajas paptíl. I 
T^pez: 75 sacos cola. "Westinghousé Electrical Co: 3 cajas 
B: 30 bultos bor¿x. . J maquinaria. 
de poseer eSa c o l e c c i ó n v a l i o s í s i m a 
de 1670 postales que es r e a l m e n - p e í , y sobres, 
te el m e j o r exponente de Cuba en! Y H : 2 cajas toallas. 
1925. 
Si la poderosa C o m p a ñ í a de H e n ' y 
Clay and B o c k Co. t u v i e r a en abun-
dancia agentes del c a l i b r e del se-
ñ o r M u ñ o z , poco t a r d a r í a en no 
fumarse en Cuba m á s que los pro-
ductos famosos e insuperables de 
t a n r epu tada f á b r i c a , porque f I 
s e ñ o r M u ñ o z no descansa u n mo-
m e n t o en su p ropaganda y como 
la m e r c a n c í a es t an super io r , c l ien-
te que conqu i s t a es c l i en te para t o -
da l a v i d a . 
Ü N H O M E N A J E P O P U L A R 
Havana Electric Ry Co: 275 piezas 
ruedas. 
Colííá y Co': 1 caja sombreros. 
J M: 7 idem botellas. 
Marianao Industrial: 20 cajas es-
malte. 
A L y Co: 25 fardos a lgodón. 
(182):'40 bultos chavetas, 
n16) : 4 cajas juguetes. 
M E A: Í5 cajas efectos de hierro. 
Central Agencia; 68 cajas a lgodón. 
C S R: 1 caja maquinaria. 
C S Y : 1 Mem idem. 
A M: 14 fardos papel. 
A M Co: 89 idem idem. 
(343): 23 ídem idern. 
L Calan: 12 sacos éfectos de ma-
deras. 
R Quintas: 400 cajas cloruro, 5 id. 
muestras. 
M Rivero: 3 cájas porcelana. 
Astillero Criollo: 3 tajas pintura. 
J Kramér: 1 piano. 
Sra. E v a Canel: 9 bultos efectos 
irclio -de Jurlsóonsultos tan versados 
en el conocimiento del mundo' cerno 
Eíirthelemy, Salles y Fo'ufcade. Péro 
estos señores no manifiestan extraor-
oinaria premura en la élvabuáciflri del 
informe solicitado. Monsieur Fourca-
&é, además, es tá en Atnérica, y su re-
greso no se anuncia como próximo,- ni 
mucho menos. 
Est^s dilaciones sólo sirven, por 'lo 
pronto, pana aumentar el interés que 
siempre ha suscitado ese copioso cua-
derno que espera en Una caja de la 
UkaseS, todo el juego grato a los so-
viets, que no se cansar, de su autori-
taria elocuencia. Pero es preciso que, 
a pesar de ¿odo, el teatro subsista, y 
subsiste mejor o • peor, • más IHen peor 
que m e j o r . . . . .v , 
. E l . número de teatros en MOSÍCÓ y 
Retrogrado viene a ser el mismo que 
antes. Sólo han cambiado los nombres. 
F i Gran Teatro, el Mlgnuel, el Alejan-
dra, que formaban el grupo de los co-
liseos imperiales,' se llaman ahora 
"Teatros académicos". Todos vegetan 
E l p r ó x i m o d ia 23 de oc tubre , 
s e r á obsequiado con una serenata 
el Corone l Ra fae l A g u i l a , A l c a l d e ' de" uso 
de este T é r m i n o . I P Hno: 4 cajas efectos de es-
'critorio. 
Los in i c i adores de este s i m p á t i - I Cuban Tel: 1 caja instrumentos, 
co acto han t en ido el ac ier to d e l Zaldo Martínez y Co: 17 bultos ma-
i « , , A H H quinarla y accesorios, 
le ^ie todo c a r á c t e r p ó l i t i - ^ Co Ijitografi.ca de la; Habana: 2 
co y de s u m a r a su p r o p ó s i t o t o - cajas Acido. 
A ,S: 1 ¿paja brochas. 
R V: 1* ídem idem. 
A P: 1 Idem ídem. 
A A: 1 ídem idem. 
A R: 1 idem idem. 
G F Co: 1 idem ídem, 
Co. Dental Cubana: 20 bultos ma-
teriales. 
11 y Co: 3 idém accesorios eléctri-
cos. , . 
Swift Co: 5 cajas romanas. 
ioteca Nacional d é - P a r í s su rho-1 niisOTab,ernente> Tjpnen SHfrir la cuatro a ñ o s de edad. Havana Electric R y Co: 59 bultos 
" " l a m í ' Trie -le^rha^erdo ^ — P ^ - c l - ™ c ínematógrofo (hay I Los preparat ivos que se e s t á n - f ^ - ^ e s a n t : 1 caja accesorios ma-
l i c í a m e que se le esta haciendo no ! de tresr;jentos en Petrogrado- y realizando para la serenata y IpS ] ̂ ^ ^ . 
puéde ser más poderosa. ¡Para quejen Moscú) , y más aún la del circo, d e m á s actos complementarios del j K Olmo y Co: 1 caja accesorios éléc-. 
que e s tá adquiriendo gran desarreílo, homenaje, auguran que é s t e , por s ü , t r í e o s 
^ J - W „ , , - I ,r „ ^ o « i t « M a . d h a r á ¿ n n - Co. Lltográf 
dos los e lementos que reconocen 
en el Co rone l A g u i l a a uno de los 
m á s efect ivos creadores de la na-
c i o n a l i d a d cubana, por l a que l u -
c h ó du ran t e t res a ñ o s de l a guer ra 
de Independenc ia , a l a que f u é a l 
in ic ia rse , de so ldado , y de la que 
r e g r e s ó como Jefe de l a B r i g a d a 
de C o l ó n , cuando ten ia ve in t e y 
luego resulte qué las gentes se alar 
ruaron en v a n o . . . ! Porque a lo mejor 
puede ocurrir que en «>1 "Diario ínt i-
mo" de los Goncourt nó' hay acumu-
lada ega terrible suma de dinamita 
social y literaria que se'tem'é.' De to-
das suertes, contendrá cantidad do in-
graejaá a la-proiecciYm oficial.. L a di-!grandeza y. u n a n i m i d a , a r á é p o -
rección de Ec' la^ Arte? ha establepi-! c^. en los fastos c o l o m b i n o s , 
do un derartamento especial para la 
administracién de todos les circos, es-
pectáculo que se ha declarado mono-
polio nacional". 
M A R T I E S M A R T I 
L A P R O C L A M A C I Ó N Y C O R O N A 
r i O V H E L O S R E Y E S D E 
re ida V a l d é s , Georgina , Josefa y 
L u i s a de la T o r r e , A m p a r o Mendo-
za, L e o n o r Cabrera , F e l i c i a A m a r i -
l lo , A n g e l a Santana, M a r í a Josefa 
y Rafae la Tor res , R a m o n a M o r f a , 
T o d a v í a los s e ñ o r e s Concejales 
no h a n tomado acuerdo respecto a 
la s ú p l i c a que le h a n hecho vano 
sos e lementos locales, y con ellos 
el ' p r ó p i o A l c a l d e , r e l a t i v a a que se 
s i t*e el m o n u m e n t o que se va a 
l e v a n t a r en h o n o r del A p ó s t o l M a r -
te. 
[íca: 1 caja placas." 
F C Unidos: 172 bultos materiales. 
Havana ICIectric Ry Co: 2 ídem id . 
G K Cameron: 2 huacales tubos. 
Ortega' Olivera: 70 tambores acei-
L A ' C a r m e l i n a - y A l i c i a E e m á n d e z ; M a -
" T O r v ' ^ í W ^ f i R n ^ r T T ^ A " r i a • Jo-sefa y V i ^ n t a C o r é . M a r í a FO I N A C T O B R I L L A > T I s m o V i c t o r i a G a r c í a , -Dora Saen, M a r i a 
T . . . . , Esperanza A í v a r e z , H o r t e n s i a Pa-
L u c i d í s í m a como se esperaba re- checo, L u i s a O l i v e r a , E m i l i a 41v~ 
salto la f ies ta celebrada ayer 
de l a 
Iones de nues t r a sociedad " E l L í - ge i i t a ' D e l g a d o " Vp^^> in , 
ceo". para l a p r o c l a m a c i ó n de C h u - , F e r m i n a PérezV D ^ r a v Sos* ' ^ f ^ ^ A ^ 
c h ú A l v a r e z y M a r í a Josefa Va ldes - G e r ó n i m a M e n d o z ^ ^ o L ^ M a r i n a ' e " d e 6 Jofé M i g u e l 
P no, reyes de la s i m p a t í a y su cor- ; C a r i d a d y Pan c h i t a R o d r í g u e z . £ j ^ f ^ u i e S o ' ' 
' . , - I v t í í ^ ? -ÍMí : R ^ r í ^ ' A W ^ I Pero, los mantenedores de ese 
Cuando los Reyes h i c i e r o n su é n - l l ^ ^ f j l ™ k i r v i l l e , E v a O: B o u r - acuerdo n0 p ^ n s a n que el m o n u -
t r a d a en el s a l ó n , l a o rques ta eje- lve- M a r i l t a D í a z . , Amparo B e c e r r a ' 
id ue s i  ceieor a  er ella rez A,nita García MariQ T -VÍ^ 1 
„ „ , • i » A n i L a ^ d J ( i a , .Mdlia J . -VlenuO-; ^ I ^ Q „ a o r o ñ e r a 1n solicitado 
patria, en los pintorescos sa- za, Maria Mota Panchita d n v í A». I^103 a accea.er a 10 sonci iaao 
riQ t.nnc+vo a A ^ ^ v i .»TSM T i , , a' e n c i n t a b n r í , A n - \ Se fundan, en que lo acordado es 
N i ñ a s 
M a r í a Josefa Va ldesp ino , . Roge-
c u t ó el H i m n o N a c i o n a l . Ocupado ¡y ^ £ e s a Cas t i l lo 
po r los Reyes y su cor te el T r o n o , 
h izo uso de la pa l ab ra el c u l t o 
c o m p a ñ e r o Juan F rancs i co L ó p e z , i l i a R u m b a u t , N i n a , y Meco P é r e z , 
poeta per iod is ta , p r o n u n c i a n d o u n 01sa. O t i l i a y Fc fa B o l a ñ p , L e t i -
b e l l í s i m o discurso , en el que elo- c í a P r ado . Cucha Torres*, G l o r í a 
g i aba merec idamente a l a c u l t a da- S n á r e z ; E l i n a R o d r í g u e z , E n m a 
m a s e ñ o r a M a r i a A n a A lme ida do y E l p i d í a F e r n á n d e z , R o s a r i o y 
G a r c í a , o rgan i zado ra y d i r e c t o r a de J u a n i t a C i d , N o e m í y A d e l f a M e -
este g r a n concurso , l a que e n t r e g ó .dina, M a r í a V . Acos t a , G l o r i a y A n a 
u n precioso a u t o m ó v i l a l Rey, y i Fon ts , Godafreda Leo , A n a M a r i a 
u n val ioso r e l o j de pulsera a l a R e í - ' A l v a r e z , M a r i a A n a , y O b d u l i a Za-
n a y o t ros p r emios de v a l o r a l a s , y á s , F e l i c i a y M a r i a F e r n á n d e z , M a , ^ 
clamas y Pajes, obsequiando a toda ' r i á , S u á r e z . Josefa Sosa, A í d a Rosa ¡ ¿ ^ " ¿ ^ ^ u n ' i c f p i o " C o l o m b i n o el a ñ o 
la concur renc ia con u h ponche en Alv;n 'cz- Ne l ia P é r e z , M i l a g r o y L a - p r5Ximo 
h o n o r de los Reyes y su c o r t e . ; la F e r n á n d e z , I k l a y E s t h e r Sosa.j Pero supon iendo que se venc ie ran 
L a banda e j e c u t ó preciosos h a i . A l i c i a Suarez. A í d a T o r r a l b a s . M a - las d i f i cu l t ades y den t ro de u n a ñ o 
lab les d u r a n t e la M a t í n é e i ñ i a n t i l ^ ' ^ E l i n a F e r n á n d e z , B l anca y M a 
que d u r ó hasta las cua t ro de la : r i a E lena F e r n á n d e z , L a u d e l i n a 
Novoa , M a r i a G a r c í a , A n a M a r i a 
M u ñ ó z , Ange la , L e i d a e l i d a U r q u i -
za, A r a c e l i G a r c í a . A l i c i a y B a l b í -
na L c i v a , Micaela y E l o í n a O l í v e r , 
A n a Orozco. A í d a F e l i ú , N e l i a P é -
rez y M a r t a y J u l i a A l v a r e z . 
A las cua t ro de l a t a rde se d ió 
^arde. 
k-a concur renc ia m ü y selecta, c i -
t a r é los nombres que en el m o m e n -
to recuerdo . 
S e ñ o r a s : • ; 
\ Juana S a r d i ñ a s de Prado,- Rosa 
Machado de M a c h í n . A m p a r o p t í e n . ! P o r . t e r m i n a d a la m a t í n é e y comen-1fánt}1. t engan en cuenta que a h í 
te de B o l a ñ o . M a r í a A n a A l m e i d a i zo ^ P 3 8 ™ d.e serpent inas , el que 
de Oarc ia , E n r i q u e t a M o t a de Pen- ' q'imd0 l l lc ld ls ,mo--
d á . L u c i l a G o n z á l e z de Guardado , i 
M a r í a M a r t í n e z de R u m b a u t , P a u l a j 
G o n z á l e z de Tor res , A m a d o r a L ó -
E L B A I L K 
A las diez de - la noche nues t r a 
pez d^ Crozco, M a r í a R o d r í g u e z de | soc ieda( l " E l L i c e o " l u c í a s u á me-
V a l d e s p i n o . M a r i a A . V a l d é s dei ; 'ores adornos , r e inaba u n d u l c í s i -
Corde ro , I sabel A l v a r e z de G ó m e z , i mo m u r m u l l o po r todas partes. 
Inocenc ia Sosa de M a r t e l l , s e ñ o r a ' .• A" ,tbdos encantaba la dulce me-
d e l doc to r B ienven ido R u m b a u t , I l ó d f á ' q u e del m a g n í f i c o y elegante 
s e ñ o r a del doc to r V i l l a l v í l l a , y s e - : P ^ n o ' a r r ancaban las diestras ma-
ñ o r a de E l i o * A l v a r e z , nues t ro a l - i nos del g r a n maes t ro .Oscar Calvet , 
calde m u n i c i p a l y padre de l Rey de! a c o m p a ñ a d o por la o rques ta del 
!a S i m p a t í a . •• t a m b i é n profesor Sr. Jnan R o j a s . 
S e ñ o r i t a s : P á r a esta fiesta e x i s t í a u n e n t u -
U n g r u p i t o i n t e r e s a n t í s i m o , las I s iasmo desbordante en t re lo m á s 
mas l indas de nues t r a sociedad, i d i s t i n g u i d o de esta sociedad, s ien-
Rosa M . M a c h í n . M a r i a n a y P e l i c i - do hon rados a d e m á s por los ele-
ta Masot , Angeles R o d r í g u e z , R a m o mentes de m a y o r d i s t i n c i ó n de la 
na M a r t e l l , Bla / ica Nieves S u á r e z , vecina c i u d a d de Cienfuegos, en t re 
E s t h e r L ó p e z Lola- V-al-dés'.' ' ' ' e l los el A l c a l d e M u n i c i p a l y d i s t i n -
O t r o f o r m a d o por las s i m p á t i c a s guidas personal idades . 
M a r i a R o d r í g u e z , A u r e l i a , ' É s f e l á , ] E r a t a n t a l a c o n c u r r e n c i a que 
Ofe l i a y A l i c i a L e y v a , Generosa F e r i i n v a d í a los salones que h a c í a i m -
n á n d e z . Euseb ia Range l . E v e l i a y ¡ pos ible ano ta r sus nombres , solo 
B e r t a P e n d á , De l i a Suárezr . C h a r i t o j d i remos que et n ú m e r o de parejas 
Cuban Portland Cement: 154 bultos 
materiales. 
Sabatés y Co: 150 tambores soda. 
García Cuervo: 2 huacales maqui-
naria . 
Judson Fré ight : 19 bultos efectos 
de uso. 
E Beato: 1 caja espejos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
i dos magazine. 
t í , en la parte a n t e r i o r del Pa rque columbus Cycle y Radio Co: 9 ca-
I n f a n t i l : es deci r , en el l u g a r mas jas materiales. 
v i s ib l e , s i n g u l a r y pred i lec to de que Compañía Operativa: 1 huacal ma-
disponi a c t u a l m o n t í la c iudad . ciuinaría. 
Parece e x i s ü i a l g u n a resis tencia tofrJ^eiro: 17 cajas accesorios fo-
• ' /or Parte de dete ianinados ^ConCd- Q Alsina: 3 cajas maquinas. 
Melchor A Deesau Co: 2 cajas ma-
quinaria, 
L T Co: 3 bultos polvos y clavos'. 
Cuba Importación: 2 ídem mangue-
ras . 
F Snare Corp: 11 barriles locetas. 
S N: 10 barriles aceite. 
J López: 1 caja efectos de vidrio. 
Nat. Cash Register: 8 cajas cajas 
registradoras. 
P C Altman: 2 barriles insecticida. 
Pé l l eyá Hno: 2 huacales accesorios 
maquinaria. 
Campos Fernández: 3 cajas relojes. 
A Crusellas: 2 cajas agua mineral. 
R Palmeiro: 1 caja accesorios alum-
brado. 
González y Darna: 1 ídem Idem. 
Rousseau Olmo Co: 2 idem idem. 
L Sosa Co: 6 ídem ídem. 
• R Castillo: 2 idem idem. 
Quintana Co: 4 bultos tabaco > 
efectos de escritorio. 
Industrial Alfilerera: 7 barriles 
J Arroyo: 33 bultos pasta y tinta. 
Otaolarruchl Hno: 1 caja cubiertos. 
RDelmonté y Co: 1 caja cigarri-
llos, 
M T O: 3 cajas jabón. 
X a t . Paper Typé Co: 125 atados 
tinta. 
E l l i s B'ros: 3? tambores asfalto. 
E Caamaño: - 2 camiones. 
F R Miranda: 4 cajas tabacos. 
Co. Impresora Cuba: 67 cajas pa-
pel. ' . ' ' „ . , 
W I Oil Refg , Co: 12 fardos des-
perdicios. . 
"W E C; 1 caja anuncios. 
Sóc. Industrial dé Cuba: 1 caja 
Co. CÓmercial: 20 tambores alqui-
ti*áíf. 
A G Duque: 12 cajas accesorios au-
to. 
Prensa Gráfica Cubana: 2 cajas 
placas. 
Ü T C: 1̂  tambores aceite. 
G R: 10 Idem idem. 
A Souto: 2 huacales neveras. 
Co. Cubana dé Electricidad: 3 ca-
mento de M a r t í e s t á ya a d q u i r i d o 
y pagado y que sus cua t roc ien tos 
ochenta a r robas de m á r m o l se en-
c u e n t r a n en los por ta les de l A y u n -
t a m i e n t o , s ó l o pendientes de su co-
l o c a c i ó n ; m i e n t r a s que el m o n u m e n 
to de\ Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z 
no pasa de u n buen deseo, pues el 
c r é d i t o que pa ra él se i n c l u y ó en u n 
presupuesto pasado q u e d ó s in efec-
to p o r no haberse i n v e r t i d o cu t o -
do o en p a r t e y cada d í a se hace 
m á s d i f í c i l r e n o v a r l o por l a des-
m e m b r a c i ó n a que va a ser s o m é t i -
o dos se a d q u i r i e r a / e l m o n u m e n t o 
del Genera l G ó m e z , nada m á s sen-
c i l l o entcfices que co locar lo en l a 
par te c en t r a l de l f r en t e del A y u n r 
t a m i e n t o o en o t r o l u g a r t an s e ñ a -
lado como ese. 
Piensen en cubano y en c o l o m -
b ino los opos i tores de' s i t u a r e l m o -
n u m e n t o de M a r t í en e l Pa rque I n 
es donde m á s p o d í a C o l ó n os tentar 
su p robado p a t r i o t i s m o y que de 
ese m o d o los centenares de v ia je ros 
que d i a r i a m e n t e c r u z a n por é l cen 
t r o d é nues t r a c i u d a d l l e v a r á n u n 
recuerdo g r a t o y a d m i r a t i v o de e s - j í a s a c c e s o n o ^ . ^ ^ ^ ^ - ^ cajas 
ta p o b l a c i ó n que ha sabiuo honra r -1 vehiculos 
se h o n r a n d o a la m á s g rande de G M: 5 bultos desperdicios de cue-
nues t ras f i g u r a s pa t r i a s . r o . ^ ^ Fono&iafos: ^ ca.as 
fonógrafos y discos. 
P R O X I M O C O N C U R S O 
E l L iceo de C o l ó n , deseoso de 
r e n d i r u n homenaje a l a Prensa Cu 
b a ñ a en l a f o r m a mas p o s i t i v a , cua l 
es Nla de susc r ib i r se a l m a y o r n ú -
mero pos ib le de sus val iosos y r e -
presen ta t ivos ó r g a n o s ; t iene idea-
do l l e v a r a cabo u n r á p i d o c e r t á -
m e n p o p u l a r que se encargue de se-
ñ a l a r c u á l e s deban ser los qu ince 
o ve in te CS^rios, rev i s tas o semana-
r ios cubanos a los que debe darse 
pre fe renc ia pa ra t o m a r l o s en sus-
c r i p c i ó n . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA 
INMIGRACION 
T a n p r o n t o como se celebre ese 
Ton7;alez. Concha Santana, D o m í n - , asistentes d u p l i c a r o n las que h a b í a n p0pUiar concurso en e l que tengo 
ra Novoa , O t i l i a J lange , S a l o m é t o m a d o par te en l a m a t i n é e . la segur idad de que el D I A R I O D E 
,uarez Teresa Bes i l , Z o i l a \ a l d e s - H a s t a las t res de la m a d r u g a d a L A M A R I N A o c u p a r á e l puesto d e l t r a n . como, p o r e j emplo , l o s i t a 
uno . J u l i a n a T o r r e s , J u a n i t a G u - ! d u r ó la r e u n i ó n , y n i un solo m i n u 
L a s c i f ras que cont ienen las es-
t a d í s t i c a s r e l a t i v a s a l m o v i m i e n t o 
i n m i g r a t o r i o ért loS E É . U U . , acusan 
habe r d i s m i n u i d o n u n 68 % la en-
t r a d a de i n m i g r a n t e s d u r a n t e él 
e j e rc ic io ' 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . T a m b i é n re-
v e l a n esos datos que los c iudada-
nos res ident ts abandonan e l p a í s 
en m a y o r n ú m e r o de los que en-
t i é r r e z . M a r í a L u c í a R a n g e l , M a t i - | t o d e c a y ó l a a n i m a c i ó n , 
l i n a L e y v a , Dolores ' "Valdés, D o l o - j r r t i a l b o r t o D u a r t e . 
res Q u í r ó s , E m é r i t a R u m b a u t , N e - I ' Cor responsa l . 
I A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
RQUISIW PARA El U M Y El PAÜÜEIO 
De venti: DROGUERIA J0HNS0'(. Pl MARCAU, Obispo 36, esquina a Apia r 
honor que t a n b i en ganado t iene , 
me a p r e s u r a r é a i n s e r t a r su r e s u l -
tado en una p r ó x i m a cor responden-
cia . 
R o s e ñ a d a , 
Corresponsa l . 
E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . Cura los brotes 
del á c i d o ú r i c o en la p ie l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas , granos, por 
a n t i g u o s que sean. 
De v e n t a en las farmacias de 
Johnson , S á r r á , T a q u e c h é l , E s q u i -
na de Tejas , F a r m a c i a Amer i cana . 
l í a n o s , de los cuales a h o r a d u r a n t e 
el m i s m o e je rc ic io h a n sa l ido de 
Estados Un idos 20 .948 . 
L a s e s t a d í s t i c a s demuestran que 
es m a y o r a h o r a l a e m i g r a c i ó n de 
gr iegos , h ú n g a r o s , b ú l g a r o s , l i t u a -
nos, yugoeslavos , ch inos , japoneses 
y r u m a n o s . 
E l t o t a l de i n m i g r a n t e s hasta el 
30 de j u n i o de 1925 a l c a n z ó a 
29 4.314. mien t ras que hasta la 
m i s m a fecha d e l a ñ o a n t e r i o r era 
de 706.S96. 
Como dato in t e re san te cons ig-
namos que l a i n m i g r a c i ó n e s t á casi 
t o t a l m e n t e compuesta de c iudada-
nos mexicanos y canadienses, pues 
sobre el t o t a l a r i t e r i o r m e n t e c i t a -
do de 295.314, per tenecen 130.193 
a dichas nac iona l idades . 
wé'St India Oii Refg. Co: 420 bul-
tos material, aceite y grasa. 
E N C A R G O S : 
Cuba Hotel: 1 atadn impresos. 
An'tnies Sales: 1 idem encajes. 
JJ. Tsnit: í barril cristalevia. 
N Rezepiss: 1 atado drogvs. 
S S. i cajíi tubos. 
E Marti: 1 caja anuncios. 
D R O G A S : 
B Triarte y Cn: 11 bultos drogas. 
T Taquech»^: 5 idem idem. 
DroguéYia Jotinson: 534 idem idem. 
Internacional Drug Store: 2 id id. 
K Sarrá: 51 idem idém, 100 cajas 
agua mirieral. 
R Liecours: 125 bultos Acido. 
' T T TuruJl: 266 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J López y Co: 7 cajas hule. 
Melana Hno: 2 cajas, calzado, 
V Gómez:, 3 idem idem.. 
Gutiérrez y Co: 2 ídem Idem. 
F Eir in Sobrino: 13 idem iderti. 
H n ó s . Matalobos: 3 idem idem. 
N Nieto: 3 idem idem. 
O J l Costa: 2 idem idem. 
A Mendoza: 4 Idem idem. 
O. Sánchez: 1 ide midem. 
Diaz Aívarez: 8 bultos talabartería . 
" E Palacio y Co: 200 idem idem. 
M Varas y Co: 2 idem idem. 
S Castro: 1 idem idem. 
3 S: í ídem idem. 
A £j C: 2 idem idem. 
' P : 1 idem idem. 
Rodríguez Incera y Co: 1 idem id. 
C E N T R A L E S : 
Andorra: 2 bultos maquinarla. 
Cuba: 1 idem idem. 
España: 3 idem idem. 
Santa Catalina: 25 idem ídem, 
.lagueyal: i idem idam. 
Hormiguero: 1 idem idem. 
Washington: 70 idem idem. 
Santa Teresa: 41 idem idem. 
Galope: 3 idem idem. 
San José: flr idem idem. 
Amistad: 116 ídem idam. 
Mercedita Sugar: 7 idem idem. 
Alava: 26 idem ideni. 
Santa Gertrudis: 2 idem idem. 
Mercedes: 16 idem idem. 
Soledad: 5 idem idem. 
Perseverancia:- 0 idem idem. 
Pilar: 37 idem . ídem. . , 
. Gomeü Mena: 5 idém ídem. 
V G Mendoza:' 4 ide>m idem. 
Cuban Trading: 11 ídem i d í m . 
Coban Cañe Sugar: 23 idem id. 
F E R R E T E R I A : 
F G dé los Rios: S bultos ferrete- ', 
r ia . 
Feltp CabezOn: 3 . Idem ídem. 
Garin González: 25 idem idem, 
Aspu'ru y Co: 10 idem idem. 
B Zabala y Co: 18 idem Idem. 
A Nespereira: 2 idem idem. 
Vázquez y Co: 3 idem idem. 
Vda . Humara: 4 idem_ idém. 
V Gómez y Co: 63 ídem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 12 idem id. 
C Jos^risti y Co: 6 4 ídein ídem. 
Esté fani y González: 38 ídem id. 
J Fernández y Co: 47 idem id. 
F Bandín y Co: 38 ídem idem. 
R Canosa: 8 ídem ide. 
. A Fuentes: 4 idem ídem'. 
Pons Cobo y Co: 331 ídem idelit'. 
R Supply y Co: 36 -idem id¿m. 
' R " G ó r l s : 27 idem idem. 
P - M a r t í n e z : 8 idem Idem. 
Taboas Vi la: 9 ídem í d e m . . 
J González: 15 ídem idém. 
Al ió y Co: 33 idem idljfm. , • 
Alíela y Le)s: 7 ídem idem.. 
Porto y Llor ída: 0 ideni idem. 
Steel y Co: 6 idém idem. 
Saávédra Blanco: 3 ídem ídem. 
Calvo F Viera: 2 ídem ídem. 
T / G Aguiíera y. C.o: 2 idem idem. 
S Turna Hno: 13 idem idém. 
Sobrino Arriba: 2 idem idem, 5 ba-
rf liéis aceite. 
Alegría Lorido y Co: 60 ídem id., 
Fuente Presa y Co: 40 cajas bar-
niz, 20 bultos ferreter ía . 
Capéstany Caray y Co: 200 cuñetes 
clavos. 39 bultos ferreter ía . 
Alarias Marcas: 13 idem idem, 1,159 
bultos tubos. 
T E J I D O S : 
A K h u r i : 12 bultos tejidos. 
A Queralt: 2 idem idem. 
Alvarez Menéndez y Co: 1 idem id. 
Behar Algazl: 1 idem idem. 
Profeta y -Behar: 2 ídem idem. 
Bangos Gutiérrez y Co: 13 idem 
idem. 
B F Carvajal: 1 idem idem. 
• C Galindez Riñera y Co: 3 idem id. 
'• .Gelifi Tamargo y Co; 1 idem ,idém.' 
Caso Muñiz: ..2 idem,idem, 39 ,idem 
idem. 
r> F Prieto: 1" idém ídem. 
T)1aa Mangas y Co: 2 idem idem. 
Férnánd«z .y Co:, 7 idem idem. , 
F Pérez: 4 ídem idem. 
Fernández Martínez: 1 idem idem. 
F Blanco: 4 idém idem. 
F Lizama: 3 idem idem. 
F González y Co: 9 idem idém. 
Flecha Comercial: 6 5 idem idem. 
F Feinman: 7 idem idem, i 
Guau Garda:- 1 idem idem. 
García Sibancos y Co,: 6 idem id. 
González Maribona: 3 idem id. 
González y Co: 5 idem idem. 
G L S Baun: 1 idém idem. 
García Tinos: 1 idem idem. 
García Sisto y Co: 31 idem idém 
Cuervó Cañal: idem idem. 
• Hno. Alvaré y Co: 1 idem idem. 
Tzáguírre! Alonso y Co: 4 id. id. 
V Hersberg Hno: 6 idem ide"m. 
J Inclán: 3 idem idem. 
.Tuelle Sobrino: 5 .idem ídem. 
J García y Co: 10' Idem idem. 
J O I' in: 16 idem- idem. 
.,T Artau: 2" idém Idem. 
Lífiva G a r d a : 1 idem idem. 
López Garoia y Coi 15 idem Idem. 
J j - L ó p e z : i idem idem. 
López Rio y Co: 6 idenr idem. 
López Bravo y Co: 10 ídem 4dem. 
M F Pella; 5- idem idem. 
M Isaac: 13 ídem idem, 7 id. id. 
Menéndez Hno: 4 idem idem. 
l í O Boudone: 1 idem ídem. 
M Alvarez y C.ó: 14, idem, idem. 
Menéndez Pernas y Gp'í 1 idem id. 
Menéndez Granda: 12 idem. .idem. 
M C Nogueras: 3 idem idem. 
Mangas y Co: 1 idem ídem. 
Muñiz y Co: 1 idem idém. 
Martínez Castro y Co: ' idem id. 
Nacional de Camisas: 2 idem ídem. 
O Cuervo y Co: 1 idem idem. 
Pujol Quirsch: 1 idem ídem. 
P Lung: 2 idem idem. 
P ié lago Linares y Co: 7 idem id. 
«y.ie«ada Hno: 4 idem idem. 
R Vigi l : 1 ídem idem. 
Ramos y Co: 3 idem idem. 
R Llapur: 2 ídem idem. 
Solis Entrialgo y Co: 77 idem id. 
S Masrúa: 2 idem idem. 
Sobrino Gómez Mena y Co: 2 idem 
F I E S T A S 
Las de esto t res ú l t i m o s d í a s . 
F u e r o n b r i l l a n t e s , m u y luc idas 
y m u y an imadas las que con m o -
t í c o de las fechas del diez' y del do-
ce de oc tubre , c e l e b r á r o n s e en esta 
c iudad . • ' 
Se i n i c i ó el= p rog rama del diez en 
las horas de l e ' m a ñ a n a , con Ta i nau 
g u r á c i ó n de l Pa rque " B e l l a m a r " 
donde fué d é s c ü b i ' e r t o e l bus to , de 
Fe l ipe E s p i n ó l a . 
Con las au to r idades , representa-
c i ó n é s de todas las I n s t í t ü c i o n e s 
p ú b l i c a s , a s i s t i ó a ese a c t ó riulnero-
so^ pueb lo . ~' -• ••n.-i 
F u e r o n horas"' de a n i m a c i ó n , de 
m o v i m i e n t o g rande para aquel 
q u a r t i e r de l a P laya , que se em-
bellece ahora con e l pa rquec i to 
" B e l l a m a r " . 
O t r o P a r q u e se i n a u g u r ó ese mis -
mo dia.: *• 
E l parque i n f a n t i l de B o m b e r o s , 
obra de los r o t a r l o s matanceros en 
favor de l a n i ñ e z . 
V i s tosamente i l u m i n a d o , ado rna -
do el Pa rque con ga l l a rde tes y g u i r 
naldas , a l l í se d i ó c i t a e l s á b a d o 
toda la c h i q u i l l e r í a " nues t ra , que se 
regoc i jaba en los co lumpios , en e l 
Ca r rouse l l , en las canales y todos 
los o t ros j ugue te s puestos a l l í para 
e n t r e t e n i m i e n t o de ese e j é r c i t o i n -
f a n t i l . ' ' ; ; , 
Puede sentirse sat isfecho e l se-
ñ o r E s q u e r r é d,e esa obra , mas que 
r o t a r í a , obra suya, en la que puso 
todos sus entusiam.os, t odo su i n t e -
r é s y toda s u „ v o í u n t a d . 
Esa mismo noche del diez a b r i ó 
suS salones el-Li-c-eo, pa ra el ba i le 
que es t r a d i c i o n a l en aque l l a casa. 
Ba i l e de _etiqueta. 
Que se v i o favorec ido por las da-
mas , y s e ñ o r i t a s mas d i s t i n g u i d a s 
de esta sociedad. 
Ü n a r e l a c i ó n de esa c o n c u r r e n c i a , 
d e s p u é s de los d í a s pasados, y con 
e l m a t é r í a r que debo i n s e r t a r en 
estas • ' "Matanceras" hoy, adolece-
r í a de omis iones y def ic iencias que 
r e h u y o . 
Los Ve te ranos de la Independen-
cia fes te jaron a s í migmo l a fecha 
p a t r i ó t i c a del diez de oc tub re , con 
esplendor y en tusuasmo. 
Una ve lada en su cas^, de l a ca-
l le de N i c o l á s H e r e d i a . c o n g r e g ó 
en aque l r ec in to , a l t a r de l a P a t r i a 
a las f i g u r a s m á s conspicuas de l a 
r e v o l u c i ó n . 
Y - e l doce, ayer, o f r e c i ó e l Casi-
no a sus asociados u n g r a n bai le 
en el T e a t r o Sauto., 
Como todas las fiestas of rec idas 
por la Colon ia E s p a ñ o l a , r e su l t aba 
p e q u e ñ a aque l l a hermosa p la tea de 
nues t ro p r i n c i p a l coliseo. 
Solo u n n o m b r e ,de esa concu-
r r enc i a . , , , . 
E l de , l a s e ñ o r a , de l Pres idente 
del Casino, V e n t u r a Haza de M h -
n é n d e z , en u n palco del p r i m e r p i -
so,, resal taba a i rosa y e l e g a n t í s i m a 
con una t o i l e t t e en tono g r i s , del 
m e j o r gusto,V; * 
¿ A ; las_ f iestas . oficiajes de estos 
d í a s , s u m á r o n s e los festejos popu -
lares de l Mercado , cOfi c u c a ñ a s , re-
gatas en el r í o y o t r o s m i l pasa-
t i e m p o s . . • 
Cop en tus iasmo . se- f e s t e j a ron en 
•Matanzas, las fechas del diez y do-
ce de Oc tub re . ' 
m ien to docente d é esta P r o v i n c i a . 
E d u a r d o V a l e r a , « E d u a r d o R o d r í -
guez T o r r a l b a , E d u a r d o C a z a ñ a s . 
E d u a r d o V a l d é s F í g u e r o a v E d u a r -
do A l m i r a l l . 
E l genera l E d u a r d o G a r c í a , ex-
Gobernador de esta P r o v i n c i a 
E d u a r d o Tap ia , - e l s i m p á t i c o 
s p o r t m e n , Yayo G a r c í a , e l D r 
E d u a r d o S u á r e z , E d u a r d o O b r e g ó n 
Secretar io de esta A u d i e n c i a , y el 
doc to r E d u a r d o Six to L e c u o n a y 
C a r t a ñ á . 
"Una ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
Para el c o m p a ñ e r o , q u e r i d í s i m o 
de " E l R e p u b l i c a n o " E d u a r d o A l -
fonso y G o n z á l e z de C h á v e z , el le í -
do C r o n i q u e r . 
Tengan todos u n d ia fe l iz . 
U N A B O D A E X N O V I E M B R E 
Para l a segunda q u i n c e n a . 
F í j á d a s e s t á n las nupcias de u n a 
pare ja t an d i s t i n g u i d a de esta so-
c iedad, como la que f o r m a n Es ther 
M e n é n d e z y R a m ó n P o n t . 
Bodas de a l t a d i s t i n c i ó n . 
Po r el r ango en que v i v e n las 
f a m i l i a s de los novios , por sus re-
laciones sociales, y por las s i m p a -
t í a s de que d i s f r u t a n en esta c i ú -
dad . 
S é c e l e b r a r á l a boda en casa. 
Y aunque con c a r á c t e r de i n t i m i -
dad, son ya numerosas l á s i n v i t a c i o 
nes hechas pa ra ese enlace. 
I r á n a r e s i d i r los f u t u r o s espo-
sos' F ó n t - M e n é n d e z , en la hermosa 
casa de l a ca l le de M í l a n é s , p rop i e -
dad de la Sra V d a . de Diaz , en u n 
l i n d o a p a r t a m e n t o que han a l h a j a -
do con todo gus to . 
E s t á en é sa m i s m a casa el G r a n 
L a b o r a t o r i o d é l que es D i r e c t o r el 
D r . R a m ó n F o n t T i ó , es tablec i -
m i e n t o que h o n r a a Mantanzas y 
que es u n l e g í t i m o o r g u l l o nues-
t r o . 
E n p r ó x i m a n o t a d i r é el d i a de 
ese enlace, d á n d o los nombres de 
p a d r i n o s y tes t igos de la ceremo-
n ia . 
• — 1 _ - • • 
E L P R I M O G E N I T O 
L á a u r o r a de u n hogar . 
E n el de ese d i s t i n g u i d o m a t r i -
m o n i o q u é fo rman Beba A v e n d a ñ o 
y F e r n á n d e z B l á n c o y Juan G r o n -
l i e r y S a r d i ñ a s . 
Re ina en él l a mas c o m p l e t a d i -
c h a . 
Po r que con l a l l egada del l i n d o 
i n f a n t e , f r u t o p r i m e r o de los a m o -
res de esa j o v e n pare ja , c o m p l é t a s e 
l a f e l i c i d a d que como u n sol b r i -
l l a en ese ven tu roso hogar . 
Todo les s o n r í e a los esposos 
G r o n l i e r - A v é n d a ñ o . 
Pa ra los que e n v í a el C r o n i s t a 
en estas l ineas con s u ' f e l i c i t a c i ó n . 
mas afectuosa, su' m á s cordia1 en-
h q r a b u e ñ a . ' 
D E F X X C Í O N E S 
Tres h o y e n - l a Crón ica ' . ' ' 
Es l a p r imerá1- el ' - ' - -fal lecimiento 
o c u r r i d o en la Habana , de l a s e ñ o -
ra T e r i n a P é r e z , V d a . de A r m a s . 
D a m a de a l t o r ango . 
F i g u r a sa l iente de la -sociedad 
ma tance ra T e r i n a P é r e z , b r i l l ó en 
e-sós salones del L i ceo co i i el pres-
t i g i o de su n o m b r e y su belleza. 
C o n o c i ó el C r o n i s t a a T e r i n a P é -
rez-, en su i n f a n c i a y l a r ecuerda 
en. esa casa de l a cal le d é M í l a n é s 
f rente a l Parque , res idencia q u é fué 
mas luego de l Sr. Gal indez y A l -
dama . 
C r i o l l a de p u r a cepa, cu-banisima 
en sus gustos, l a recuerdo con su 
t r enza sivelta, que h a c í a a d m i r a r 
su m a g n í f i c a c á b e l l é r á . 
O t r o d ü é ' o embarga hoy a esta 
sociedad. 
E l f a l l e c i m i e n t o de D o n M i g u e l 
Haedo , c a b a l l é r o r e s p e t a b i l í s i m o , 
nob le p a t r t c i ó que dé j a a l abardo-
narnos para s i empre con l a l i m p i a 
e j ecu to r i a de su v i d a , una g l o r i o -
sa herencia.-
Sus h i j o s . 
' H o m b r e s todos de inmenso m é -
r i t o , 'ya - q u é a 'sus p rop ias fuerzas 
y a sus p a r t i c u l a r e s i n i c i a t i v a s de-
ben el t í t u l o que os ten tan todos . 
M é d i c o s , abogados, y m é d i c o s y 
abogados do a'Fto p r e s t i g i o son esos 
h i j o s d é D ó n M i g u e l Haedo , que 
hoy lo l l o r a n - inconsolables . 
E l sepelio del I n r o r t u n a d o caba-
l l e r o , celebrado en l a m a ñ a n a del 
diez, f u é u n a elocuente pn reba d é 
l a s s i m p a t í a s y . l o s afectos de' que 
d i s f r u t a n en t re nosotros los de esc 
a p e l l i d o . 
O t r a d e f u n c i ó n m á s . 
La' de l pobre B a r r i o s , .Un m u -
chacho excelente, que baja a la 
t u m b a j o v e n a ú n y cuando todo 
h u b i e r a podido s o n r e í r l e . 
M u y t r i s t e s u - m u e r t e . 
Que sume en l a honda desespe-
r a c i ó n a su ¿ o v / i c o m p a ñ e r a la 
desd ichada ' A s u n c i ó n Ayo. , 
Rec iban los f a m i l i a r e s d e - T e r i n a 
P é r e z , de M i g u e l Haedo y de Ba-
r r i o s m i p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
P A R A E L COX(JURSO D E M A -
T E R N I D A D 
Se i n i c i a n los p remios . 
Y e n t r e los p r i m e r o s que se of re-
c e r á n a los D i rec to re s de ese Con-
curso , h á de f i g u r á r el de las se-
ñ o r a s de l a P laya . 
Nombradas p o r e l C o m i t é para 
p res ta r su concurso a esa be l l a 
obra damas de aque l fabour , d i s t i n 
gu idas , t a n entusiastas , c o h i ó Pa-
q u i t a Pasalodos de R o d r í g u e z Ca-
sares, • I l u m i n a d a Obias d é ' ' A l t a n a , 
M a r i a E l v i r a de V e r a dé " 'Alfonso, 
y M a r i a Marcos- d é Lorédóí , ' p r o p ó -
nense el las l a b o r a r con todo e n t u -
siasme) pa ra da r m a y o r T e a l c é a 
d icho concurso . inom-
Con u n peso que ofrezca;; cada 
u n a de las s e ñ o r a s que residen en 
aque l q u a r t i e r , p o d r á ofrecerse u n 
hermoso p remio , que se t i t u l a r á co-
mo- d igo a l comienzo ' de estas l i -
neas: P r e m i o d é las Damas de l a 
P l a y a . • 
¿ Q u i é n n e g a r á su concurso a es-
t a ' I n i c i a t i v a ? 
V I A J E R O S 
E n t r e n o s o t r o s . 
E n c u é n t r a s e desde hace d í a s los 
esposos • Gu i r a l -Ramos que h a n . ve-
n i d o a Matanzas a pasar estas cor-
tas vacaciones en c o m p a ñ í a de sus 
padres el M a g i s t r a d o de esta A u -
d í e i i c í á E n r i q u e Jul io . G u i r a l y M a -
r í a San t ius te . 
T a m b i é n ha sido nues t ro h u é s -
ped el D r . R a ú l T a p ¿ a y F l u r í a c h , 
j o v e n m é d i c o , m u y i n t e l i g e n t e , m u y 
s i m p á t i c o y m u y c u l t o . 
Y los esposos A d e l a i d a P a r o d i y 
R a m í r e z O l i v e l l a , que r eg re sa ron 
a y e r - d e l a Habana , donde pasaron 
Una t e m p o r a d i t a . 
W e l l c o m e t o d o s . 
M a n o l o J A R Q U I N . 
Almanaque BaOly 
P A R A . 1 9 2 » 
P E Q U E Ñ A E N C I C E O P U n ^ . " | 
I i A » D E I i A V I D A J>i. **hJ 
— - RACV 
E s además1 una a-Eenrt». 
ra -, llevar la . nota ^ ?a-
acontecimientos nías L 08 
bles y recordarlos ^ a' 
. modo,. a* est» 
Un volumen en 8o ^ 
dernado en cartoné " CUa-
N O V E D A D Í r ^ T E R A R l J 
A L P A R O ( I B O ) . — vaa , ; • 
de la Tumba. L a n 3,14 
interesante. novela 
Barcelona, i tomo en sft ' ^ 3 
rustica . 8o.- en-^ 
A N D R E V E ( G U l L L E R W n 
Sobre el Asna -v^ r10)* 
Madrid, l í ^ o - ^ f * „ 
tica e rús-
F E R N A N D E Z P L O R E s ' ( W , 
Madrid. 1̂  tomo ^ 8o: r ü , 
F E R N A N D E Z P L O R P r ^ " 
Trajedías de Ta V ^ a ^ • 
gar. Novela iaa vul. . l  
Madrid, l tomo en 8o. 
rús-
T E I X E I R A (ANTONIO.) 
n / J - f 8 0 8 F a l l i ó l e s ? Verané -
Madnd. 1 tomo en. S o . ' S l -
'• • • - i 
A N D R E N I O . — Cartas 
4 n l r [ S t a - (C.U'a4ern06 Ú 
Madrid, l tomo en 12o ró, 
t i ca . . • rus-
1-5: 
CANSINOS A S E N S (R> 
Sevilla en la L i t e r ^ r 
¿ s l Mas61*8 SeVÍllanas ^ 
Mtfcrad: A 't.0.mo en 80 • 
S H A W (Bernard). — ConiA 
días Desagradables. ^ 
§ ! l n c á s ! S C 1 ^ Í é n - - ^ 
Madrid, i tomo en .8o. 
t ica . rús-
T R I G O ( F E L I P E ) . — ¡|« 
rió de un Beso. Novela 
Madrid. 1 tomo en So rthk" 
tica : . - - - -
M E N E N D E Z S E R P A (Q A 
B R I E L ) . — Erótica. Cró-
nicas y • Cuentos. . • 
Habana. 1 tomo en So rfiá-
t i ca . . . . . . . . " 
L O P E Z P R U D E N C I O (J).._J 
Relieves, Antiguos. 
Badajoz. -I-tomo en So" rús-
tica 
G A R C I A A R I S T A (G) . — 
Krutas de Aragón. Cuadros-
aragoneses. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica. . . . . . . .1. ' . ; / 
A L V A R E Z QUINTERO (S. y 
.1.)—Teatro Completo. To-
mo X . Contiene: El géne-
ro tnC.mo. L a Reina mora. 
Zaragatab E l mal de amo-
res. 2.Jl amor en ,so,lfa. La 
riiaJü sombra. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
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B A R O N E S A D E ORCZY. — . ,, 
Gobierno ¿e Faldas. 
Madrid. 1 tomo en 86. en-
cuadernado $ 0.55 
J U A N V A L E R A . —Pepita JÍr j -
menez . Obras. - escogidas. 
Tomo I I I . ' 
Madrid. 1 tomo en So. rjs-
tica 
DAN V I L A (ALFONSO), -
E l Primer Carlos I I I , Co-
lección L a s luches Fratri-
cidas de España . 
Madrid. 1 tomo enÍ ( j9^gK-
tica f¡JL:$ 
M A R I A N I - (MARIO)'.'^'—i' - P B W ^ 
bre Cristo . • " 
Buenos Aires . 1 tomo en 8o. 
rúst ica . . . . ? «•SI 
F R A N C O C A S T E LLANO" -
B R A N C O (JOAO).—Cartas 
del • Rey D. Carlos I «¡e 
Portugal. 
Madrid. 1 tomo en 8a. rús- * 
tica •.• •••• * 1•'t, 
B E R N A L (ÉMILTA) . —Los 
Nuevos Motivos. Poesías. 
Madrid. 1, tomo en 8,Q., ¡JÍjfe 
tic.*'..'. 
E S C R I T O R A S K X T R A X J E -
R A S . Selecciones de cüen-
tos. ' . •" 
Madrid. 1 tomo .en So. rús-
tica . .. •,: .• • >••. 
L O S G R A N D E S HOMBRES i 
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G E N T E 
X E P T U N O Y I A M I S T A D 
L o que nos ha v a l i d o para crear-
nos una c l i en t e l a t a n numerosa co-
mo escogida, ha sido la seriedad 
observada d u r a n t e tantas a ñ o s . 
' "La Regente'* se - p ropuso , desde 
la f u n d a c i ó n , hacer honor a su t í -
t u l o y lo c o n s i g u i ó . Seguimos, co-
mo siempre, dando d ine ro a i n t e -
r é s m ó d i c o . M u c h a reserva . 
C A P I N Y G A R C I A 
t O.S< 
ce. • . • - - •̂  . . 
Barcelona. 1 tomo eft 
cuadernado en tela 
I S A B E L L A C A T O L I C A . Su" 
"Vida y sus Hechos. Bib . 
Araluce. 
Barcelona. 1 tomo en 50. en-
cuadernado en tela.. . . •• 
L A S M I L T UNA NOCHES 
Adaptadas para Mños. Co-
lección Araluce. 
Barcelona. 2 volúmenes en-
cuadernados en tela, rre- ^ 
cío de cada uno 
H I S T O R I A D E E U R I P I D E S , 
Colección Araluce para m-
Barceiona, 1 tomo en 8o. en- & 
cuadernado en tela. . •• •• 
S I O F R I D O . Colección Aralu-
ce para niños . 
Barcelona. 1 lomo en So. cu ^ ^ ?g 
cuadernado en tela 
Librería " C E R V A N T E S ' ' do VE-
L O S O Y * CIA. / 
Avenida de rtalia B2 Aparta^ * . * 
Teléfono A-49o8. Hat?an<t. 
Ind. V 
Idem. 
Sánchez Hno: 13 ídem idem. 
S Gómez y Co: 6 idém ídem. 
Santelro Alvares: 2 idem idem. 
I'nited Importación: 10 idem idem. 
Valle Llano y Co: i ideni idem. 
V Campa y Co: 46 idem idem. 
V Rodríguez y Co: 2 !dém idem. 
i Varia smarcas: 134 idem idem. 
S A X E D U A R D O 
" L a f e s t i v i d a d de l d ia . -
F e l i c i t a r é p r i m e r o en t re los que 
ese n o m b r e l l evan a u n v i e j o a m i -
go p o r e l que siente e l C r o n i s t a el 
mas p r o f u n d o afecto . 
-: ¿ C u á l otro- q u é e l Dr-. R d u a r d o 
R o d r í g u e z V e r r i e r ? ^ 
A l l á en el a i s l a m i e n t o aue se ha | 
i m p u e s t o po r , devo lve r lai; s a l u d a i 
l a h i j á d% su a d o r a c i ó n , á. l a gen- j 
t i l L u i s a , p a s a r á el D r . V e r r i e r , su j 
o n o m á s t i c o , en l a du lce paz de l h o - . 
g á t . - " • ' ; ' 
E s t á t a m b i é n de dias -su h i j o ; 
E d u a r d o M a n u e l . 1 
E d u a r d o Escoto . E d u a r d o V e g a , ¡ 
y E d u a r d o Melendez. . 
" D o n E d u a r d o Mci re les ; el g ran 1 
educador , u n a de las f i g u r a s mas , 
prominentes .de. la_ I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica en esta c i u d a d . 
É l D r . Meireles: que es a c t u a l m e n i 
te C a t e d r á t i c o de n u e s t r o I n s t i t u - ; 
to h o n r a con .su n o m b r e vy saber 
el c l aus t ro a que per tenece. 
E d u a r d o L ó p e z -Centellas, pe r te -
neciente t a m b i é n a l C u e r p o de P r o -
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G R A N C O N C U R S O 
! H F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A B I Ñ Á l 
J / e v & n y ^ s * ¿ o r e / J a s ' G í e -
y p a s e o s , _• 
S A L L J f T A R . I S \ 
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. C O N F U I - T O R I O • 
S E C R E T O S D E U N A P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
Q u e r i d a s e ñ o . - a : 
L a moda del m a n t ó n de M a n i l a 
parece haberse e n s e ñ o r e a d o de to-
dos los pueblos de l a t i e r r a . Cada 
di? es m a y o r el en tus iasmo por 
e l los . S in embargo , no todas lo sa 
ben l l e v a r . Espec ia lmente las damas 
de c o r t a e s t a tu ra creen a t i n a r re 
duciendo el l a r g o del m a n t ó n por 
medio de p l iegues sobre los h o m -
bros, de modo que el m a n t ó n no l le -
gue a l borde de su ves t ido . 
M u c h o m á s a i roso es e l m a n t ó u 
cayendo en l í n e a graciosa que a lar -
ga la f i g u r a m á s d i m i n u t a . C o m p á -
rense los grabados . 
C R O N I C A S O C I A L C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
D E D I A S 
E s t u v o ayer do d í a s !& c u l t í s i m a 
v amable D i r e c t o r a d e l Colegio de 
las He rmanas Oblatas de l a P r o v i -
dencia, ms . Sis ter E n a r d . 
L a m e r i t í s i m a cubana f u é feste-
j a d a p o r sus a lumnas , po r las ex-
a l u m n a s y f a m i l i a r e s y amigos . 
H u b o m ú s i c a , p o e s í a , f lores y 
frases de loa para l a en t end ida 
profesora . 
De los de ta l les d© este acto ca-
r i ñ o s o t r a t a r é o t r o d í a . 
E l d o m i n g o a las nueve de l a 
• m a ñ a n a , se r e u n i r á n de nuevo- las 
venerables m o n j i t a s que t an tos ad-
mi r ado r e s t i e n e n . 
B A I L E 
E n la noche del 17. t e n d r á u n 
ba i le en Zeque i ra 69, l a sociedad 
Lago A z u l . 
R K S I E L T A S P O R L A E S T A C I O N ' ñ a m e s r obus to s ; si se emp lean ca-
E X P E R I M E . N T A L A G R O N O M I C A I pas se les cor ta el t a l l o d e j á n d o l o s 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S j u n a l o n g i t u d a p r o x i m a d a m e n t e de 
u n me t ro ( cande l e ros j Debe p r o -
C l ' L T I V O D E L • P L A T A N O ' cu ra r se de es t ropear lo menos po-
C O N S U Í . T A : s ible a los h i j o s y copas a l^prepa-
E l s e ñ o r P r ó s p e r o Ramos , de la brarlos, 
i n fo rmes sobre ! Se p r a c t i c a la s i embra en hoyos, 
a los que conviene da r como d i -
E N C A L A B A Z A R 
L a sociedr.d L u z y Progreso , do 
este vec ino pueb lo , e f e c t u a r á u n a 
mat inee el d o m i n g o 18. 
/^ndencia atrasada. 
Echando el descanso que 
rciona este p e q u e ñ o asueto ae 
^ 8 reviso la correspondencia 
L í a que lo invade todo en m i 
'SLo de t rabajo. 
H í m 'chas de estas ca r t as n o 
te una c o n t e s t a c i ó n por mué 
tóSo el momen to o p o r t u n o , 
í f - S ' Y deseo que se resol -
T n L mejor modo posible 
^ ¿ vienen p idiendo p o e s í a s que 
intas ocasiones r e c l a m é de 
. . ^ e s y que t o d a v í a no l l ega . 
^ as pediré de nuevo; s iempre 
iTr p sonas amables y bastante 
í iJ^das (por suerte suya) que jesociipadas 
ienen gusto e n copiar las y r e m i t i r -
l a 
Deaqu 
pero hay q u i e n no t en i endo é s t o s , 
t i enen l u j o en su casa; porque yo 
d iscu to que el pobre de so lemnidad , 
no t iene l u j o , n i prendas n i v is te 
tampoco de seda." 
L e an t i c ipa las gracias y queda 
de V d . a t t a . y S. S. 
Vio le ta del Va l l e . 
ellas cartas que t o d a v í a es 
. ^ de contestar, les d a r é contes-
S n según m i m e j o r saber y en-
S í , pero desde luego que muy 
complacida. ^ 
Poesías solicitadas p o r d i s t i n t o s 
lectores. 
"A la caída de l a t a rde" , por E n -
riouo Malte^ ' 
Losbios de B a b é " , por J u a n A . 
Cavestani. 
El despertar del h o m b r e . M o -
üélogo "Marcela", que empieza as i : 
"Dicen que dicen 
que Marcela t iene, etc ." 
"La carta a m i h ' j a M a r í a Jose-
a", tor un ex.presidente de Colum-
K a su hija en el d í a de su boda. 
La poesía " A d i ó s " , s i n dec i r el 
íior. ;Son tantos los poetas que 
ím onntadc un " ¡ A d i ó s ! " 
La Ipíra de la c a n c i ó n " ¡ O h , M a -
>l" (algo an t igua) . 
"El Gondolero", t a m b i é n una an-
pua y bella canc ión . 
; (tn cambio otros mandan p o e s í a s , 
no ésta muy s en t imen t a l de u n 
IÍD hijo: 
«i madre o sea ¡ C u á n t o s i en to ! 
'Pobre m i madre q u e r i d a 
ccé de disgustos le daba; 
fcintas veces escondida 
Bwando lo m á s sent ida 
'& un r incón l a e n c o n t r a b a ! . . . 
Que yo mismo a l c o n t e m p l a r l a 
íl llanto no r e p r i m í a ! 
liego venía a c o n f o r m a r l a 
en un beso al abrazarla 
«ando el poi 'dón l e p e d í a ! . . . 
^or qué con el la tenemos 
"n corazón tan i n g r a t o ? 
Poco casó lo hacemos 
leudo que el ser le debemos 
qué darle u n m a l r a t o ! . . . 
"es la madre en este mundo 
p ™ca que nos pe rdona ; 
« única que s in segundo 
«n sentimiento p r o f u n d o 
amar y no a b a l d o n a ! . . . 
/», J o s é B e t i n o t t i . 
[ n copia), 
J ^ t r a ñ a " , Gus tavo S. de 
¿ f !eí;tora r e m i t i ó e^ta l i nda 
» L H ^celebrad0 poeta y <1^ 
¡íxi^n ^ ero gusto P u b l i c a r é en 
"Oo Consultorio. 
Antojada . 
Casua lmente e n c o n t r é en " L e 
P r i n t e m p s " , Obispo y Compos tc la , 
una preciosa seda en co lo r Ofe l ia , 
preciosa pa ra u n a t o i l e t t e de v i s i t a 
o de noche. U n t o n o a d m i r a b l e para 
su cu t i s t r i g u e ñ o p á l i d o , po rque el 
t r n o m á s fue r t e de l a gama de l 
v io l e t a , la h a r í a parecer a ú n m á s 
p á l i d a . Vea ese t o n o Ofe l i a . ¡ L i n d í -
s i m o ! Del p rec io no recuerdo b ien , 
pero e l t e l é f o n o es: A - 2 5 3 0 . H a b l e 
con el mlismo d u e ñ o , Sr. F e r n á n d e z , 
que é l sabe de l a seda que le hab lo . 
Indecisa . 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a 
es el calzado do rado , pero, no s é 
por q u é , el de t i s ú de p la ta t iene 
s iempre m á s a c e p t a c i ó n . T a m b i é n 
se l l e v a n pa ra l a noche en t i s ú me-
t á l i c o de d i s t i n t o s colores y los de 
raso en ¡colores b r i l l a n t e s a r m o n i -
zando con las t o i l e t t e s . V a y a po r la 
" G r a n a d a " , Obispo y Cuba. 
1 
F E L I C I D A D E S 
Saludamos hoy , a l a j o v e n y 
amada esposa de l s e ñ o r C a s i m i r o 
G a r c í a m i e m b r o de l a P o l i c í i N a -
c i o n a l , s e ñ o r a P i l a r H e r r e r a , que 
antes de ayer f u é su n a t a l i c i o . 
R e u n i d o a sus padres m i s que-
r idos amigos s e ñ o r a Joaquima Ro-
d r í g u e z y el conno tado p o l í t i c o sn-
ñ o r Pab lo H e r r e r a , pasa ron el d í a 
s in fiesta debido a l estado de sa-
l u d que t i ene su h e r m a n a J o a q u i -
n i t a . 
Voz de l a R a z ó n , s e ñ o r Sa tu rn ino 
Escoto y C a r r i ó n . 
N o t a b l e concur renc ia h a b í a en 
de P o l i c í a C a p i t á n Es tan i s l ao Mas-
s lp . no p u d i e r o n as i s t i r . 
E l p r i m e r o p o r haber acud ido 
crin el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a Genera l Machado 
a la i n a u g u r a c i ó n del A s i l o M a r í a 
J a é n y el segundo por l a a f e c c i ó n 
c a t a r r a l que padece. 
D i s c u l p a que d i ó y m u y o p o r t u -
namen te e l cabal leroso s e ñ o r Juan 
H e r r e r a M á r q u e z Tesore ro del 
A y u n t a m i e n t o . 
Agradezco a l s e ñ o r M a n o l o R i v e -
ro y d e m á s componentes de esa 
i n s t i t u c i ó n l a deferencia que me 
d ispensaron . 
KN L A S O B L A T A S 
L A J I R A D E L M A G N E T I C 
E s c o l a r que acaba de r e t i r a r s e y 
es muy que r ido en ese D i s t r i t o . 
I d i l i o a l p i a n o por la s e ñ o r i t a 
H u r t a d o . 
Discurso por el s e ñ o r B a r t o l o m é 
Vaquero. , 
Pieza a l pinino por l a s e ñ o r i t a : Habana , nos pide 
M a r í a de los Ange les P u e r t o . j e l c u l t i v o del p l á t a n o . 
Breves , a t inadas y sent idas f r a - \ C O N T E S T A C I O N : mensioues unos 50 c e n t í m e t r o s en 
ses en consonancia "con el a n i v e r - ; E l p l á t a n o , para su m e j o r des - i todos s en t i dos . La s e p a r a c i ó n de 
sar io que la R e p ú b l i c a festejaba, j a r r o l l o requ ie re un t e r r eno f é r t i l , j las p lan tas pueden ser de t res y 
po r el que suscr ibe. r i co en m a t e r i a o r g á n i c a , con su- medio a cua t ro y medio metros en 
Pieza m u s i c a l por l a s e ñ o r i t a jficiente^ humedad , a l mismo t i e m p o : cuad ro . 
H u r t a d o . iq^ue bien d r e n a d o ; t a n t o e l exceso . P a r a e v i t a r que se ca igan las 
R e s ú m e n po r el ex R e p r e s . V i t a n - ' do h u m e d a d , como el defecto, le matas , se a c o s t u m b r a a s embra r 
te a l a C á m a r a y D i r e c t o r de la es p e r j u d i c i a l . h i jos con poco t a l l o o cepas co r t a -
Si el , t e r r e n o no es n a t u r a l m e n t e . das, los que se ponen i n v e r t i d o s en 
f é r t i l , es necesario ap l i ca r abonos, los hoyos . De esta manera , mien-
siendo el me jo r el de establo, que Iras la yema de v u e l t a para sa l i r 
el j g ran s a l ó n de l a a n t i g u a casa jse ap l i ca a r a z ó n de 20 a 30 m i l ¡ a r r a i g a m e j o r e l ñ a m e y, a d e m á s , 
de l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o . | k i l o s po r h e c t á r e a . Si este abono ¡ s a l e l a p l an t a de m a y o r p r o f u n d i -
M i s buenos amigos el gene ra l i e s t á b ien p o d r i d o se ap l i ca en los d a d . 
B a l d o m c r o Acos ta , alcalde popu la -1 hoyos en. el m o m e n t o de haces l a j Noso t ros r ecomendamos en c u a l -
r l s i m o de .ese M u n i c i p i o y e l Jefe s i e m b r a . Si no e s t á p o d r i d o se e s - ' q u i e r caso, hacer J a siembra s in la 
parce en el t e r r e n o , e n t e r r á n d o l o i n v e r s i ó n , pero co locando las p l a n -
een el p r i m e r paso de urado q u e ! tas de modo que el ñ a m e quede a 
se d é para l a p r e p a r a c i ó n . j buena p r o f u n d i d a d , s in c u b r i r com-
A fa l ta de e s t i é r c o l pueden u t i - j p le tamente el h o y o . Con esto se 
l izarse ho jas y yerbas podr idas . consigue que los nuevos h i j o s sal-
E n caso de no d isponer de las \ gan á buena p r o f u n d i d a d y con 
mater ias an te r io res , es conven ien- buen sistema r a d i c a l , 
te la a p l i c a c i ó n de abonos verdes. Conviene poner las p lan tas a l i -
Se emplean como tales los d i s t i n - neadas . Con las d i s tanc ias i n d i c a -
tos c h í c h a r o s de vaca y f r i j o l e s de das Pueden caber en una caballo-
t e r c i o p e l o . De estas p lan tas pueden r í a a l r ededor de 8,3 87 p lantones , 
conseguirse semi l las en los Es ta - | L o s cuidados c u l t u r a l e s se re-
dos U n i d o s . ducen a. m a n t e n e r el t e reno l i b r e 
Se s i embran estas p lan tas con i de malas yerbas, o p e r a c i ó n que 
a n t e r i o r i d a d a la s iembra del p l a t a - Puede hacerse con el a rado , c u l t i -
na l , de modo que a l comple t a r su ¡ v a d o r o guataca, s e g ú n las c o n d i -
desa r ro l l o puedan ser aplastadas y i cienes de l p l a t a n a l . Es conven ien-
d e s p u é s en te r radas con el p r i m e r j te man t ene r el t e r r e n o c u b i e r t o con 
pase de a rado que se de «1 t e r r e - Pa^a o med i an t e l a s i embra de l e -
ñ o . Para hacer a t i e m p o estas ope- i O m i n o s a s ind icadas en los abonos, 
raciones conviene saber que los Con esto se ev i t a l a d e s e c a c i ó n de l 
c h í c h a r o s de vaca conmle tan su 
de sa r ro l l o ( empiezan a f l o rece r ) a 
los dos o t res meses y los f r i j o l e s 
de t e rc iope lo a los t res o cinco me-
C A R T E L D E T E A T R O S 
fel iz de l 
V A C Z O I T A Z . (rasco d* XCarti • • i n l a t 
a Saz mafaal) 
A las once, a la una, a las tres 5 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Xorma Ta'madge, Conway 
Tearle y Otis Harían. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; L a llama eterna. 
A las nueve y media. Novedades 
internacionales; E l casamiento; L a 
llama eterna. 
de T . N . Claramora, L a casa miste-
riosa o E l vendedor de cadiverea. 
U J U t T X (Prado • • g o l a » a Brafoaoc) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
Beneficio de la primera tiple Emma 
Duva!. 
A las ocho y media: la revista 
América a la vista. 
A las nueve y tres cuartos: L a T i -
ple de 1925: estreno de la revista Me-
i xico en Cuba; couplets por Emma Du-
PKIWCXPAI. S X i A C O K X D I A (Arnt- val; bailes por Rodolfo Areu; fox de 
mas 7 Knluet») Vidrios de Colore^, por E m m a Duval 
A las nueve: estreno del juguete y las segundas tiples; diálogo por A . 
cOmico en tres actos, original de C a r - I Pous y Conchita Llauradó; diálogo por 
los Arnlches, Antonio Paso y Antonio ! i^uz Gil y Pepe Serna. 
Estremera, 
tico!. 
¡Qué hombre tan simpá-
P A T K E T (Faaeo do Marti ••«alma • 
San J o m é ) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento . 
A las ocho y cuarto: el drama po-
liciaco en cuatro actos, original de 
(OoBBnlado esquina a 




A las ocho: la zarzuela E l pecado 
origina!. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo . 
A las diez y media: Otero en el ga-
A . Conan Doyle, traducción y arreglo ' rrote. . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Sra. R o s a r i o C o l é , de l a ca l le Car-
m e n 6 4 . 
E n t r e el m o n t ó n de car tas a t rasa-
das encuent ro va r i a s de esta infe-
l iz anciana desesperada con l a en-
fermedad que l a t iene pos t rada de 
ambas p iernas y s in recurso a l g u n o 
sobre la t i e r r a . L a h a b i t a c i ó n le 
cuesta $ 4 . 0 0 mensuales y n i s i -
qu ie ra eso t i e n e . E n f i n , son t a n 
conmovedoras sus car tas , que las 
p u b l i c a r í a SÍÍ f u e r a pos ib le en el 
" C o n s u l t o r i o " , pero f a l t a espacio. 
¿ H a b r á a lmas c a r i t a t i v a s que l l e -
ven a l g ú n consuelo a esa pobre v ie-
j ec i t a que se muere sola y en l a m a -
y o r m i se r i a? "Socor r e r a l pobre es 
a g r a d a r a D i o s " . 
Helena. 
L e recomiendo la d u l c e r í a " L a 
F l o r i d a " , al l ado de l H o t e l F l o r i d a 
(Obispo y C u b a ) , para c o m p r a r esas 
cajas de dulce de guayaba ( c r e m a 
y j a l ea ) hechas en e l p a í s y m u y ex-
quis i tas . T ienen cajas desde una l i -
b ra . Yaya a l a d u l c e r í a y v e r á m e j o r 
lo que le conviene . 
Violeta B l a n c a . P . del R . 
P i d a prospecto c o n t r a l a embria-
gnez a l D r . A l f r e d o P i g u e r o a , Be-
l a s c o a í n ( P a d r e V á r e l a ) n ú m . 227', 
Haban.'t. T e l é f o n o M - 5 0 8 9 . IJI doc-
t o r F i g u e r o a la a t e n d e r á con m u c h o 
gus to , pues me consta que es un 
benefac tor de l a h u m a n i d a d do l i en -
te. 
T u v o l u g a r en los Ja rd ines do 
L a T r o p i c a l . 
E l d í a m e m o r a b l e 
G r i t o de Y a r a . 
A s i s t i m o s a esa f ies ta 
b ramos haber lo hecho. 
H a sido u n t r i u n f o m á s para l a 
sociedad que se destaca y p reva -
'ece entre las p r imeras po r el t o -
l o de sus actos y la ser iedad aue 
les i m p r i m e n . 
E l o rden , las g a l a n t e r í a s , l a co-
r r e c c i ó n y l a a b u n d a n c i a de los v a -
r iados obsequios que h i c i e r o n a los 
i n v i t a d o s que con los asociados 
de l M a g n e t i c Spor t C l u b , ce lebra-
r o n e l d í a glorioBO de la P a t r i a , 
son para esa D i r e c t i v a , u%i ga la r -
d ó n d i s t i n g u i d o . 
N i n g u n a o t r a f ies ta ve r i f i cada 
en las mrtrgenes del undoso y d i -
l a t ado A l m e n d a r e s , l e supera en 
a t r a c t i v o s y s u n t u o s i d a d . 
Pate el r e c o r d de las fiestas ele-
gantes la floreciornte y modesta 
«sociedad de la ca l le de Campana-
r i o . 1 . 
D e s p u é s de l ba i le con que cele-
b r a r o n su f u n d a c i ó n el 18 de fe-
b re ro , l l e v a r o n a cabo el " B a i l e 
P l a n e o " de resonante esplendidea 
y ahora como ú l t i m a fiesta del 
a ñ o , le jos de sus he rmosos y f res-
cos salones, realizaln u n a j i r a que 
se hace d i f í c i l supe ra r l a . 
Que lo d i g a n s ino e l s e ñ o r Re-
c i ñ o Campos , P res iden te do la 
U n i ó n F r a t e r n a l , e l s e ñ o r F e r n a n -
do H e r n á n d e z P r e s l d e í n t e de l a 
Sociedad Maceo o el Represen tan-
te ma t ance r o s e ñ o r P r i s c i l i a n o P i e -
d r a que h o n r ó l a f i es ta en quo m u -
cho se d i v i r t i ó . 
A q u e l l o del m a m o n c i l l o . era u n 
verdadero v e r g e l , r i v a l i z a n d o con 
las rosas que a c u m u l a r o n en ' b ú -
caros y cestos en todos y los a l -
rededores de l s a l ó n , se h a l l a b a n 
las donai rosas Jovencitas y no po-
cas s e ñ o r a s . 
L a m ú s i c a p r e d o m i n a b a ; era es-
cogida y sus piezas selectas. U n a 
t a r d e esplendorosa! las f rondosas 
matas que c i r c u n d a n a l á r b o l co-
poso que cobi jaba a taaitas mu je r e s 
bon i t a s , a l | eaban s u t i l m e n t e a los 
ba i ladores . 
R e u n i é r o n s e en este P l a n t e L Re-
l i g i o s o establecido en la ca l le de 
L e a l t a d n ú m e r o 145, las e x - a l u m -
nas de l Colegio que d i r i g e n " L a s 
Hermanas Oblatas de la P r o v i d e n -
c i a " , en la m a ñ a n a de l d o m i n g o . 
C o n ellas u n g r u p o de caba l le -
ros de los que han s ido n o m b r a -
dos para a u x i l i a r l a s en todo l o re-
fe ren te a l f i e l d day que en los De-
p o r t i v o s t e r renos del A n t i l l a Spor t 
C l u b , v e r i f i c a r a e l d í a 8 del p r ó -
x i m o mes. 
P r e s i d í a l o l a s e ñ o r i t a A r a b e l l a 
M o r ú a Granedos y actuaba de Se-
c r e t a r i a la s e ñ o r i t a Mercedes Acos-
ta . 
L a j u n t a f u é m o v i d a . 
H a b l a r o n va r i a s s e ñ o r i t a s y l a 
P re s iden ta d i ó a conocer las ges-
t iones que h u b i e r o n de p r a c t i c a r 
s e g ú n acuerdos tomados. 
Cupjndo l l e g u é usaba de l a pa la-
b r a e l s e ñ o r E u s t a q u i o G u t i é r r e z . 
L u e g o lo h i c i e r o n el s e ñ o r Car-
los A l m e y d a y los c ron i s t a s de E l 
M u n d o y E l Sol , s e ñ o r e s F l o r e n t i -
no Pedroso y Oscar H e r n á n d e z . 
L a D r a . Nieves P r i e t o , p r o n u n -
c ó u n elocuente y e x p l i c a t i v o dis-
curso que le v a l i ó aplausos repe-
t idos . 
Tambié fn yo d i j e . a lgo . 
: Pa ra l a noche de hoy se c i t a r o n 
los componentes de l C o m i t é A u x i -
l i a r , pa r a l a m o r a d a de l s e ñ o r Ca-
t a l i n o P r i e t o . 
De los acuerdos que t omen , da-
r é cuen ta en esta s e c c i ó n . 
A l b e r t o Cof f igny O r t i z . 
ses. T a m b i é n conviene tener en 
cuenta qu3 las p lan tas deben* po-
d r i r s e antes de hacer la p l a n t a c i ó n 
de p l á t a n o s . Neces i tan uno o dos 
meses pa ra podr i r s e . 
Para sembrar las p lan tas i n d i -
cadas no es necesario l a b r a r m u c h o 
el t e r r e n o , pero es convenien te ha -
cer lo de manera que las malas ye r -
bas no v a y a n a ahogar las . 
E n caso de no poder emplear los 
abonos ind icados , • h a b r á necesidad 
de r e c u r r i r a los q u í m i c o s . De é s -
tos se ponen a cada m a t a u n cuar-
to de k i l o g r a m o (de media a t res 
cuar tos de l i b r a ) , en e l m o m e n t o de 
l a s i embra o poco d e s p u é s , m e z c l á n -
do lo con l a t i e r r a de l hoyo . 
U n a mezcla de abonos q u í m i c o s 
buena para el p l á t a n o , se ob t i ene 
no en las s iguientes cant idades 
e i n g r e d i e n t e s : 
25 k i l ó g r a m o s de sufa to de a m ó -
n i o o 35 de n i t r a t o de sosa. 
40 k i l ó g r a m o s de superfosfa to de 
cal senc i l lo o 20 del doble . 
16 k i l ó g r a m o s de su l f a to p o t á s i -
co . 
19 k i l ó g r a m o s de f e l l e n o ( t i e r r a 
seca y f i n a ) . 
Óo^i11 mi nombre con M r . M a u -
i h J t n M a u r i c e " , San Rafae l 
*Dse a r V i COn s e g u r i < ^ P o d r á 
r «Jane lo que conviene hacer 
P S l f ^ 1 1 0 - Es Peluquero f r an -
sjaduado en P a r í s y m u y cono-
aj"6. nuestra sociedad desde ba-
^ 0 : M ^ ^ e i : P í d a l e h0ra POr 
naga «sa consulta a l D r F R 
Preguntas y Respuestas" 
ura m f o r m a r l e . 
iJero. " 
t ^ o Í L n i , nÍSmo consejo Que a l r copsultante Di r{ . a se a .<pr(i_ 
r J « e s p u e s t a s " . 
'rión al A ^ ^ T 
44 L A R E J A " 
Violeta . 
Para su c o n s u l t a sobre el r i zo 
de l cabel lo , vea a l "Sr . M a u r i c i o " . 
L a d i r e c c i ó n m á s a r r i b a de este 
C o n s u l t o r i o . 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
E L 10 D E O C T U B R E 
Hace ya a lgunos a ñ o s que,' en es-
ta v i l l a h e r m o s a no se h a b í i ce-
lebrado una f ies ta , en r e m e m o r a c i ó n 
de esta fecha, como la de hoy . 
E l p r o g r a m a confeccionado p o r 
las Escuelas P ú b l i c a s de esta Cabe-
cera y el Consejo L o c a l de V e t e -
ranos se c u m p l i ó a l pie de l a le-
t r a , en u n d í a esplendoroso y con 
g r a n en tus iasmo. 
A las 12 de l a noche de l d í a 9 
las explosiones de a l e g r í a d-; nues-
100 T o t a l . 
•Se mezclan bien estas subs tan-
cias y t r i t u r a n los t e r renos . 
D e s p u é s de establecido el p l a t a -
n a l las apl icaciones de e s t i é r c o l 
pueden repe t i r se cada 3 ó 4 a ñ o s . 
Pueden c o n t i n u a r s e las siembras de 
las p lan tas que i n d i c a m o s a n t e r i o r -
m e n t e . r e p t i é n d o l a s cada dos a ñ o s . 
E n estas condic iones solamente de-
ben emplearse los c h í c h a r o s de va -
c a . Se s i embran como ind icamos 
n r r i b a y se e n t i e r r a n o p o r t u n a m e n -
t e . 
E l e n t e r r a m i e n t o de l e s t i é r c o l o 
de los c h í c h a r o s de vaca se h a r á 
co ne l a rado , cu idando de no acer-
carse t a n t o a las p lan tas que se da-
ñ e n sus r a í c e s . 
suelo y, 1 pa rc ia lmente , el desar ro-
l l o de las yerbas, a l m i s m o t i e m -
po que se le f e r t i l i z a . 
Es convenien te s u p r i m i r todos los 
a ñ o s par te de los h i j o s de cada 
m o n t ó n , de m o d o que se m a n t e n g a 
s i empre en u n n ú m e r o no m a y o r 
de cua t ro en d i s t i n t o s estados de 
d e s a r r o l l o . E l p l a t a n a l comienza a 
p r o d u c i r a los 10 ó 12 meses. E l 
r e n d i m i e n t o o p r o m e d i o , a p a r t i r 
del segundo a ñ o , es de t res r a c i m o s 
por m o n t ó n . 
L a mejor é p o c a para la s i e m b r a 
de p l á t a n o es de a b r i l a j u n i o , pa-
r a que. a l l l e g a r l a seca, las p l a n -
tas e s t é n bas tante desar ro l ladas y 
su f r an meno po r l a f a l t a de agua. 
E n u n a ñ o como el ac tua l , en que 
a l l o v i d o d u r a n t e la seca se pi |ede, 
hacer la s iembra con a n t e r i o r i d a d 
a los meses ind icados . 
Se puede suponer como costo 
med io para poner una h e c t á r e a de 
t e r reno ( u n a c a b a l l e r í a t i ene 
1 3 . 4 2 h o c t á r e a a s ) en condic iones 
de recoger los p r imeros r ac imos , l a 
c a n t i d a d de $ 2 0 0 . 0 0 . Es t a c a n t i -
dad es m u y va r i ab l e , de acuerdo 
con la l o c a l i d a d y los j o r n a l e s . 
D E S A N T A F E 
I S L A S D E P I N O S 
T B K S U S r (Consulado entra Animas 7 
Trocadcro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l Valle de los 
Contrabandistas. 
A las nueve: E l 
mar, por Marjorie Daw. 
A las diez: Sacrificio de madre, por 
L,ouise Dresser. 
TM.XJSTO (Paseo de Martí esquln» a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
M E N D E a (Avenid» Santa Catalina 
esquina a J . Sel lado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l oro y el moro; Pas ión pri-
mitiva, por Barbara L a Marr. 
A las ocho y cuarto: L a muerte del 
orgullo del palo-! amor, por Ramón Novarro y Barbara 
Marr. 
A las nueve y media: E l oro jr el 
moro; Pas ión primitiva. 
T R I A N O N (Avenida WUsoa entre A 
f Paseo, Vedado), 
A las ocho: Por la razón y por la 
y media: estreno de Melenita, por 1 fuerza, por Mac Gowan. 
Marie Prtvost, Kenneth Harían y L u i - | A las cinco y cuarto y a las nuwve 
sa Fazenda; la comedia en dos actos ¡ y media: L a s Honradas, por Laurette 
E l nüevo despertador. Taylor. 
A las ocho: la comedia Cuidado con , 0I1IMPIC (Avenida WUson esquina a 
sonar. 
A las ocho 
los Mares. 
y media: E l Halcón de 
RlAZiTO (Keptnno entre Consulado y 
San Mlffnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor; por Italia A 
Manzini. 
De una a cinco y de siete a :.ueve 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Colibrí o E l Lobo de 
i'aris, por Gloria Swanson. 
A las ocho y media: E l enemigo del 
amor, por Anita Stewart. 
W E P T U K O (Ksptv.no esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amoríos de niña, por Laura 
y media: Por el honor del uniforme, i L a Plante. 
M E R E C E P L A C E M E S 
E n la noche de l d í a 3 de los co-
r r i en t e s c e l e b r ó s e en este pueblo 
en la morada de l s e ñ o r Rafae l Ra -
m í r e z , una fiesta ba i lab le , que es tu-
co m u y l uc ida , con el f i n de au-
m e n t a r los fofndos de l f l o rec i en te 
c e n í r o de recreo " P r o g r e s o " f u n -
dado r ec i en temen te en N u e v a Ge-
rona , por elementos l abor iosos y 
cul tos de la clase de c o l o r de esta 
i s l a . 
Organizarse en c o l e c t i v i d a d pa-
ra f ines rec rea t ivos y c u l t u r a l e s 
es ^ n a ob ra de suma i m p o r t a n c i a 
que h o n r a no so lamente a sus i n i -
c iadores s i que a l p r o p i o t i e m p o a 
todos los que f o r m a n p a r t e de l a 
m i s m a , toda vez que con ese acer 
E n e l caso de abonos q u í m i c o s camien to de vo lun t ades que t i enden 
tro pueblo se manifestaron a r d l c n 
E l r í o p o é t i c o y d é laderas que | temente con las detonaciones de los 
Arertijo. 
N e ^ t l n ' 8 6 8 , tres Pesa3 
P é n a l a 1 
" ^ e . torclque y zo táa . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a t . 
1 de r qu i én vende cn^ca-
' t*n nrnT?' ^ " " " • é l a direc-
Padas. n 0 l l e ^ e . Gracias an-
rlel Valle. 
l?r4rebdreeXaCtament . C u á l 
• e g ú n V ~c 8olenittidad?" Por-
« í b o : 5 Propias Palabras, que 
k í u - a Pi ^ n o ' t i ^ e bienes 
^ a desde luego es pobre.. 
Cocina V e g e t a r i a n a . 
P l á t a n o s verdes f r i t o s . — L o s p l á -
tanos deben escogerse de buen t a . 
m a ñ o y d e s p u é s de p a r t i d o s debe 
p rocura r se f r e i r l o s en manteca ve-
ge ta l , que es la grasa m á s ap rop iada 
para darles el gus to m á s sabroso, 
po r l a cua l se pasan, hasta que se 
derep a bon i to co lo r ; r e t i r á n d o s e , 
para ser l i g e r a m e n t e aplastados y 
f r i t o s de nuevo. S F l a man teca o la 
gitasa que se emplee pa ra f r e i r l o s 
contiene a l g ú n a jo , no s e r á peor el 
buen gusto que los p l á t a n o s t engpn . 
Guisantes a l a I r l andeBa .—So-
f r í a n s e en abundanc ia , cebol las y 
ajos p o r r o s ; ú n a s e l e s agua o caldo 
voge ta r l apo , y, enseguida que empie-
cen a h e r v i r , a g r é g u e s e l e s los g u i -
santes, a rvejas o c h í c h a r o s ; Se sa-
zonan con sal , y cuando e s t á n p r ó -
x i m o s a t e r m i n a r , se les mezcla pe. 
r e j i l picado y u n cuajo de h a r i n a 
para que queden jugosos con salsa 
espesa. 
Ensalada coc ida .—Las papas se 
cuecen s in pe lar , d e s p u é s de coci-
das se pelan, se pa r t en en lonchas 
y, ya f r í a s , se co locan é s t a s en u n a 
saladera plana que ha de contener 
l a p r i m e r a capa de é s t a s ; tomate? 
p rop ios de ensalada, pa r t i dos en 
ruedas , por sobre las Papas, o t ra 
capa de p i m i e n t o s verdes, c rudos , 
y por sobre t o d o , u n mojo c rudo , de 
cebol la y p i m i e n t o s , con z u m o de 11-
mt'.n, aceite y sa l . 
Boniatos con espinacas en saK-x 
blanca. — L o s bonia tos y las espi-
nacas se cuecen por separado; des-
p u é s de cocidos , se p ican menuda-
mente y se j u n t a n , r e v o l v i é n d o l a s 
e r n una salsa b l anca , en l a que han 
de permanecer un buen r a t o , para 
que de el la se I m p r e g n e n ambos fac-
tores . 
Habichue las sofritas. — D e s p u é s 
do l i m p i a s y cocidas, se hacen pica , 
d i l l o y se s o f r í e n en aceite en q u é 
se hayan ffito ajos con hojas de 
l a u r e l , y se sazonan. 
pon u n p r i m o r eTi los l í m i t e s de 
Puentes Grandes , daban l a sensa-
c i ó n de que aca r i c i aban a los t r o -
vadores. 
S u r c á b a l o a lg i rna que o t r a Ga-
v i o t a que los enamorados c o n t e m -
p l a n con de le i te . 
A l cesar el t r i n a r de l a f l a u t a 
y e l v i o l í n las pare jas en sucesivas 
porc iones v a n a recoger los obse-
quios que d i s t r i b u y e n bajo la e ú -
p u l a do el E n s u e ñ o , l a a t e n t í s i m a 
D i r e c t i v a d e l M a g j n e t í c . 
Dulces , bocadi tos , man tecado y 
l aguers , s e r v í a n s e r epe t idas veces 
con a m a b i l i d a d y del icadeza que 
dicen m u c h o de l a capac idad soc ia l 
de esa p l é y a d e de j ó v e n e s oue p r e -
side ahora el s e ñ o r L u i s M a r t í n e z . 
T o m é unos nombres . 
De s e ñ o r a s : tN'ina Soler de 
A b r e u s ; M a r í a P u m a r i e g a ; O t i l i a 
V a r o n a de T o r r e g r o s a ; F e l i c i a M e l -
gares v i u d a de L a r r e z a b a l : E l e n a 
V e i t l a do R o d r í g u e z ; C i r i l a V i l l e -
n a ; J u l i a T e j a d a ; L o l a K e r s a V ; 
y u n m a r de s e ñ o r a s m á s todas 
estimada1? del m u n d o soc ia l . 
S e ñ o r i t a s : L u i s a M . C a s t i l l o ; 
Mercedes A l o n s o ; O t i l i a B r a v o ; 
Rafaela Sarce ran ; P e t r o n i l a P é r e z , 
e i n n u m e r a b l e s j o v e n c i t a s capaces 
de su je s t lona r hasta a los e x c é p t i -
cos e insens ib les . 
D E M A K T A X A O 
L a Sociedad Sol de Oocidente . 
c o n m e m o r ó l a fecha g lo r io sa de l 
10 de oc tub re , con u n a ve lada so-
lemne. 
E l sefior M a r g a r l t o R o d r í g u e z , 
Pres idente y el s e ñ o r Pablo R i v e r o 
Mer los . Secre ta r io , me h i c i e r o n e l 
h o n o r de i n v i t a r y a d e m á s , s o l i c i -
t a r o n que hab la ra e n d i cha ve lnda 
A r t í s t i c a y L i t e r a r i a . 
C o n c u r r í a l acto que se desen-
v o l v i ó con este p r o g r a m a . 
H i m n o N a c i o n a l p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a de los Ange le s P u e r t o . 
Pa labras de a p e r t u r a por e l se-
ñ o r V e n t u r a P é r e z . 
P ieza a l p l a ñ o p o r l a s e ñ o r i t a 
L a u d e l i n a H u r t a d o . 
D «¡curso e l o c u e n t í s i m o po r l o 
p a t r i ó t i c o e i n s t r u c t i v o , p o r el se-
ñ o r Pe layo A l f o n s o , E x - I n s p e c t o r 
1 ( l i b r e r í a ' A c a d é m i c a " , bajos de 
j P a y r e t ) que pronto t e n d r á a la V C K -
j ía una nueva e d i c i ó n de " L a Co-
. meda Femenina" y que a v i s a r á por 
j este medio. ¿ P o r q u é no adquiere 
j '"La Comedia MascnJina" mientras 
i tanto? — Hable "ál t e l é f o n o A-D421 
Me informa la s e ñ o r a Gonzá lez 1 Sra . G o n z á l e z . 
Lectora arfdua. 
petardos y vo l ado re s , con los v ivas 
y con l a m ú s i c a , a l i ada de l a pa-
t r i a , po r cuan to enardece con sus 
notas , en nues t ros corazones, las 
f i b ra s d e l a m o r a l suelo p a t r i o . 
A l amanecer , la d iana de cor-
netas y c l a r ines d e s p e r t ó a l vec in -
da r io y todos t u v i m o s un recuerdo 
de nuest ras l uchas l i be r t ado ra s , 
los ve teranos a l e s t i l ó m a m b í , t o -
m a r o n u n c a f é , c o n f r a t e r n i z a n d o 
en u n abrazo estrecho de c o r a z ó n 
a c o r a z ó n . 
A los 8 a. m . se congrega ron en 
la plaza c e n t r a l , en p r i m e r t é r m i n o , 
los n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s , 
que represen tan l a esperanza en 
n u e s t r o f u t u r o ; los Ve te r anos de 
nues t ro pueb lo , creadores de nues-
t r a l i b e r t a d y de nues t ro derecho, 
u n a c o m p a ñ í a de c a b a l l e r í a de 
nues t ro e j é r c i t o , defensores de l or-
den y de nuest ras i n s t i t u c i o n e s . 
E l pueblo , las au to r idades y 
o t ras prsonal idades p u d i e r o n o í r ya 
las no tas de nues t ro H i m n o Na-
c i o n a l , ya las rec i tac iones y d iscur-
sos, a l par que ver l a bel leza de 
nues t ras mujeres y la t i e r n a o f ren -
da f l o r a l que los n i ñ o s depos i t a ron 
en e l regazo de nues t ra p a t r i a , s i m -
bo l izada por una he rmosa bande-
ra . 
L a p o e s í a de la c u l t a profesora 
s e ñ o r a O l i v i a P é r e z de G u e r r a , t i -
t u l a d a " 1 0 de O c t u b r e " , f u é una 
g l o r i f i c a c i ó n pa ra el d ia conmemo-
r a d o y pa ra los esforzados vete/a-
nos de esta V i l l a . 
F u é r ec i t ada p o r el s i m p á t i c o 
n i ñ o Rosendo P i n o , del a u l a 11 de 
la Escuela N ' 3, que d i r i g e t an 
acer tadamente el s e ñ o r E d u a r d o 
M e d e r o s . 
H u b o e m o c i ó n y se le t r i b u t a r o n 
aplausos a t a n bel la p o e s í a . 
E l Inspec tor del D i s t r i t o , s e ñ o r 
E d u a r d o , S á n c h e z , h izo l a ape r tu ra 
d e l acto y como de c o s t u m b r e , sus 
pa lab ras f u e r o n e x p o s i c i ó n de u n 
f ranco y o p t i m i s t a p a t r i o t i s m o . 
C e r r ó con broche de o ro el quer i 
do Representante a la C á m a r a Fe lo 
Guas, s iempre es t imado en esta 
p o r su a c t u a c i ó n s incera , en u n i ó n 
de su padre el genera l Guas, a fa-
v o r de este T é r m i n o M u n i c i p a l . 
A l f i na l i za r l a f ies ta ocho n i ñ a s | 
a c o m p a ñ a d a s d e l m a g i s t e r i o de l a s . 
Escuelas P ú b l i c a s , d i e r o n escolta . 
a la c o m i s i ó n de Ve te ranos que | 
a s i s t i ó a l ac to , a c o m p a ñ á n d o l a a i 
s u e d i f i c i o socia l , en el que el se-1 
ñ o r A n t o n i o L i m a , Pres idente de! 
los Ve te ranos , g r andemen te emo- j 
c lonado, en n o m b r e del m i s m o , emo- I 
c lonado, d i ó las gracias a l Magia te- j 
r i o p o r su c o o p e r a c i ó n , con t e s t an - j 
se aumenta la c a n t i d a d a med io o 
t res cuar tos de k i l ó g r a m o s . So 
a p l i c a a l r e d e d o r de los p l á t a n o s , 
m e z c l á n d o l o con la t i e r r a y a l a 
m a y o r p r o f u n d i d a d pos ib le . 
E n c u a l q u i e r caso e l abono debe 
ponerse u n poco separado de las 
p lan tas , pues si se pone demasiado 
cerca hacen que las p lan tas v e n -
gan m u y super f ic ia les , con el i n -
conven ien te de que las t umba f á -
c i l m e n t e e l v i e n t o . 
Para p repa ra r e l t e r r e n o se debe 
da r suf ic ien te n ú m e r o de pasos de 
a rado y g rada a f i n de d e j a r l o en 
buenas condic iones , dependiendo e l 
n ú m e r o de las m i smas de la na -
tu ra leza de l t e r r eno . 
E n las s iembras se emplean h i -
jos o capas. Si se emplean h i j o s 
deben escogerse los fuertes, con 
FARMACIAS QUE ESTARÁN 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
conso l ida r la u n i ó n en t r e f a m i -
l ias que c o n v i v e n en u n mi smo pue-
blo d e m u e s t r a n los au tores de t a n 
r i a g ñ í f i e a idea ser h o m b r e s cons-
cientes q u £ p r o c u r a n e l m a y o r p r o -
greso m a t e r i a l y m o r a l de su c la-
se. 
F e l i c i t a m o s , pues, a l a b e n e m é -
r i t a raza de co lo r p o r esos m e r i t o -
r ios e m p e ñ o s que t a n t o l a enno-
blecen. 
por Herbert Rawlinson; L a mujer y 
el cadáver, por R ia Bruna. 
OBZS (S 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l despertar 
de los ontos, por Harrison Ford . 
A las cinco y cuanto y a las nueve 
y media: L a s Honradas, por Laurette 
Taylor . 
U X A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; L a Des-
carriada, por Gloria Swanson; Un liom 
bre nuevo. 
A las cinco y media: una comedia; 
L a Descarriada. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos Un hombre nuevo; L a 
Descarriada. 
OAMPOAMOX (Industria esquina s 
San J o s é ) 
A las cinco y cuar*^ y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por M . 
Blue . 
A las ocho: Amor frivolo, por Mae 
Bush y Eugene O'Brlen. 
De once a cinco: Mi equivocación; 
E l Fresco, por Big Boy Will iams; E l 
cercado ajeno, por Mary Miles Minter 
y Tom Moore; Amor frivolo. 
A las ocho: Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
A las ocho y media: E l orgullo de 
su estirpe, por Virginia V a l l i . 
r z . O S X K C I A (San XAiaro 7 San 
Tranclsoo) 
Beneficio de la Sociedad The Tré-
bol Tenins Club. A las ocho: De ma-
drugada, por Monty Banks; estreno 
del drama odo un empleado, por B u -
ddy Roosevelt; Mi imijer y yo (estre-
no) por Irene Rlch y John Roche. 
W H i S O N (Padre v á r e l a y Oeatral 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: episodio segundo de Los dos 
pilletes; estreno del drama Sacrificio 
de madre, por Louise Dresser, Jack 
Pickford y Constance Bennett. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Robinson Crusoe. 
A las ocho y media: Traveeuras de 
una joven, por L a u r a L a Plante. 
ITXOltATE3tBA ( General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: L a s tentacioineis de E v a i 
ipor Irene Rich y Bcrt Lyte l l ; Amor 
ardiente, por Helene Chadwick y John 
Harron. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Dominación de mujer, por 
House Peters y Bu l l Montana. 
A las ocho y media: E l amor ar -
diente. 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
R ie la n ú m e r o 2-A. 
S. Franc isco N o . 36 ( V í b o r a ) . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4. 
Santos S u á r e z n ú m e r o ' 10. 
. l e sús d e l M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V i s t a H e r m o s a 14-B ( C e r r o ) . 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2. 
N e p t u n o y Oquendo, 
San L á z a r o y Campana r io . 
Escobar y A n i m a s . 
20 en t r e 15 y 17 ( V e d a d o ) . 
Ben iumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y T rocadc ro . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t re D iagones y M o n t e 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
V i l l e g a s y Progreso. 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4. 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervas io N o . 130, esq. a S J o s é . 
A g u a D u l c é n ú n i e r o 17. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y San Franc i sco . 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6. 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 695 . 
I do. en n o m b r e d ' l mifemo, e l ee-
j ñ o r Inspec tor del D i s t r i t o , ya c i t a -
do. 
Ac tos como este f o r t i f i c a n e l es-
I p i r i t a y hacen pensar quo nada hay 
! perdido donde exis ten corazones 
' que la ten a l u n í s o n o . 
Espec ia l . 
M I E N T R A S UNOS V I V E N O T R O S 
M U E R E N 
Se r ío s p r e g u n t a si noso t ros sa-
bemos a que se debe el s i l enc io 
s epu lc r a l en que se e n c u e n t r a e l 
C l u b de S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
bajo los m á s ha lagadores au sp i -
cios se f u n d ó hace unos dos a ñ o s 
en este pueblo con el l oab l e p r o p ó -
s i to de* d o t a r a l mismo de u n cen-
t r o de l u s t r u c c i ó m y Recreo, y que 
d e s p u é s de haber estado ac tuando 
una t e m p o r a d a j u b i l o s a m e n t e y t e -
ne r ya reco lec tado a l g u n o s f o n -
dos, oue a t \n permanecen In tac tos 
y b l e t i seguros, a b a n d o n a r o n t a n 
hermosa l a b o r s in t ene r en cuen ta 
e l d a ñ o que le i n f e r í a n a l p r o g r e -
so c u l t u r a l de este pueb lo n i t a m -
poco el compromiso m o r a l que ha-
b í a n c o n t r a í d o los m i e m b r o s de d i -
cho C l u b aceptando cargos para 
de ja r los d e s p u é s I n c u m p l i d o s s"|' 
m e d i a r causas en que p u d i e r a f u n -
darse t a n l amen tab le abandono . 
Noso t ros solamente podemos 
responder a esa p r e g u n t a que la 
r e sponsab i l idad del ma log ro de esa 
m a g n a l abo r y de t a n elevada t ras -
cendencia , n u n c a b ien alabada, c á -
bele salvo excepciones, a los c o m -
ponentes del r e f e r i d o C l u b hoy mo-
r i b u d o po r el a g o t a m i e n t o de aque-
l l o s grandes entus iasmos que en su 
p r i n c i p i o t u v o t a n s i m p á t i c a y pres-
t i g io sa en t idad social l a ene p o d í a 
aun estar a c tuando a l no haberse 
hecho caso omiso a las o p o r t u n a s 
indicacio'nes que para su r eo rga -
n i z a c i ó n le h i c i e r o n r e i t e r adas ve-
ces a l Cuerpo D i r e c t i v o personas 
exper tas y fe rv ien tes p a r t i d a r i a s de 
esa o b r a que. a l a vez que hub ie -
ra p r o o o r c i o n a d o m u c h o b i e n a sus 
asociados, hublef-e t a m b i é n ena l te -
cido a sus i n i c i a d o r a s . 
T r i s t e , p r o f r | damente d e p l o r a -
ble r e s u l t a p a r a e l Progreso c u l t u -
r a l de este pueblo que e n t r e sus 
vecinos no hayan p o d i d o s u r g i f 
hasta la presente quienes quisiesen 
tener el buen gus to de a b r i l l a n t a r -
l o con l a c r e a c ú ^ i de u n centro,-
s i qu i e r a fuera de recreo en el que 
p u d i e r a n ce lebrarse nues t r a s f ies-
tas ba i lab les con l a mayor s o l e m n l -
dnd y l u c i m i e n t o los que hace a l -
g ú n t i empo v i enen d e m a n d á n d o l o 
los grndoa de c u l t u r a de n u e s t r o 
p e q u e ñ o ambien te socia l . 
E L C O R E S P O N S A L 
Octub re 8 de 1925 . 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
L a s exportaciones de asflear repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero 7 
octavo del decreto 1,770, tueros 1K* 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 1,713 sacos. 
Desaino: Govestore. 
Aduana de Nuevitas: 22,622 sacos. 
Destino: St . John, 
Aduana de Ñipe: 34,200 sacos. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de Guantánamo: 8,000 ŝ .-
cos. Destino: Boston. 
Aduana de Cienfuegos: 17,4000 sacos 
Destino: New York . 
Aduana de Manatí: 29,485 sacos. 
Destino: Land E n d . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Cleanng jrtouse, ascenderon a pesos 
$3.549,627.40. 
Cot i zac ión oficad 
del precio del a z ú c a r 
Oadnelflsw per «1 proeedtnuent» safla* 





Sagua . . . . . . . . . . 1.957769 
Manzanllo .. . . m ,« . 1.924924 
Cienfuegos . . w . . . 1.948589 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 8 9 3 5 . — C U B A SO, 
M á q u i n a de sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , VentaB a pía* 
zos. 
Todos los trabajos son garant í* 
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya . 
C U I D A L A 
O R C U L A C I O M 
D E T U A M U M C I O ! 
Cerciórate de que ta anande T I 
t todas parteo. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en d peri£> 
dico de mayor circoladón., 
Comprueba que no hay casa do 
familia de mediana posición, ni esta* 
blecimiento de algún crédito, ai rin-
cón algnno en la ciudad o en el in* 
tener de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor drcnla* 
don de Coba. Esto es bien fádl dt 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
• i 
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H A B A N E R A S 
MARTES DE MODA 
E L P R I X C I P A L 
Noche de m o d a . 
Y ds abono y de e s t r e n o . 
T r i p l e aspecto que r e u n í a l a f u n -
c i ó n de anoche en el P r i n c i p a l . 
L a nueva ob ra con e l s i n g u l a r 
t í t u l o da ¡ Q u é h o m b r e t a n s i m p á -
t l c 0 ¡ . . . t u v o sus i n t é r p r e t e s p r i n -
cipales en l a s iempre a d m i r a d a 
S o c o r r i t o - G o n z á l e z , en Rosa B l a n c h , 
la A m e l i v i a , V i l l a r r e a l y el p r i m e r 
ac to r T o r d e s i l l a s . 
Comedia d e l i c i o s a . 
Que vue lve hoy a l c a r t e l . 
De la concu r r enc i a , selecta y d i s -
t i n g u i d a , como es p r i v i l e g i o de los 
d í a s de moda , m e n c i o n a r é p r i m e r a -
men te un g r u p o de s e ñ o r a s . 
M a r í a P e ñ a de Govea, Mercedes 
Paz de J i m é n e z Ans l ey y M e r c e d i -
t a s 'Consuegra de M é n d e z . 
F a r a Zayas de V i v a n c o , Nena 
H i t a de H e r n á n d e z Sabio, P a n c h i t a 
L e ó n de R i e r a , Geo rg ina Sueiras de 
E s t r a v i z . 
Fe M e n é n d e z de San te i ro , Jose-
f ina . Cepero de Jo rge e I sabe l i t a 
B e r m u d e z de A l o n s o P u j o l . 
Y Segunda Aced de C a s t e l l á . 
G e n t i l í s i m a ! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en t é r m i n o 
preferente , la encantadora A n g é l i c a 
B u s q u e t . 
Celia y E m e l i a R o d r í g u e z , T e t é 
y Josef ina Conde, M a r g o t y A l i c i a 
S o m b r e r o s 
H EMOS recibido una espién-d;da colección de sombre-
ros de Otoño que pondremos a la 
venta mañana. 
Modelos preciosos. 
S 0 1 1 s , 
B a f i a n o . San Rafael 
E N T R I A L G O Y 
San M i g u e l . l e l í . A 7 2 2 1 . 
C \ A , 
C e n t r o P r i v a d a 
del Gobecnador rotarlo de efite Dis-
trito, düdur Esmlth, manifestando 
que la próxima convención o reunión 
de los ejecutivos, correspondiente al 
año actual, se efectuaría en la ciudad 
de Pinar del Río, los días 18 y la di i 
meb actual; y otra de; Presidente del 
Comité dt; Pin^r del Río, tratando del 
mismo p a r ü c j l a r . 
E l Presidente doctor Adalberto 
Ruíz invitó a los Presidentes de los 
distintos Comités del Club para que 
informasen de la marcha de sus de-
partamentos, habiendo sido el prime-
ro gl señor José Ramón Montalvo, que 
manifes tó haber sido atendida una pe-
tición hecha a! jefe local de Sanidad, 
referente al chapeo de la yerba que 
afeaba una de la>5 calles de la ciudad, 
por cuyo motivo solicita se pase una 
atenta comunicación a dicho fundo 
nario público, dándole las gracias por 
haber sido atendida la petición del 
Club. 
Acto seguido hizo uso de la pala-
bra el señor Fernández Alvarez, Mar-
gallo, denunciando el mal estado sa-
Dr. Emilio Valdés Valenzueia. Jefe de ^ paseo de la Reina 
Despacho de la Dirección de Sanidad, i ^ labras Señor Alvarez pro-
que será obseqaiado el domingo V& del müVÍeron un aniinado debate eostenido 
por los señores Ruíz, Urquiola, Juan 
-
y admiradores. 
A n a M a r í a Saavedra de Duples- ¡ V ivanco , M a r g o t y Nena S o m e i l l á n , 
sis, M a r i a Teresa E s c a r r á de Casa-! M a t i l d e y E l e n a Fabre , H e r m i n i a 
res y A d e l a Q u i ñ o n e s de P o r r o . y Conch i t a V i v a n c o y Nena y Sa-
• L a l a F a l l a , in te resan te e s p o s a , r i t a M e n é n d e z . 
del doc to r V i r í a t o G u t i é r r e z , hono-
rable s ec r e t a r i o de la P res idenc ia . 
T u l i t a Bosque . 
G e n t i l y b e l l í s i m a . 
A n g é l i c a Dup les s i s . 
M u y graciosa y m u y b o n i t a . 
Ofe l ia Z u a z n á v a r , M e c h é R o i g , 
H i l d a M é n d e z , Ofe l i a Consuegra , 
Mercedes F e r n á n d e z D o m i n i c i s ! Rosita, ñ o t o , M a r i a O l ó z a g a , A d r i a -
de R o i g , Consuelo M á r m o l de Cu- I n a F o r t ú n , R i t a M a r i a Chaple, G i l -
bas y M a r t a L u i s a L i m a de Du?,-1 da Gros, E m e l i n a Ledo , A m e l i t a 
ñ a s . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
M a t i l d e T r u f f i n de Mesa . 
Isabel F a l l a de Sue ro . 
A m e l i a A l v a r e z de A í x a l á , A u r e -
A i x a l á , E s t h e r M e n é n d e z y L o l i t a 
R i v e r o . 
Lea y Carmela M a r t í n e z y Jose-
f i n a y F e l i c i a L e a l . 
Y L u c r e c i a S u á r e z , Graz ie l l a 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
L a s ú l t imas novedades en Bastones elegantes. Tapice? reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lamparitas para velador. 
Verdaderas novedades. Precios muy baratos. 
" L A E S M E R A L D A 
9 9 San Rafael S o . 1. 
Telefono: A « 3 3 0 8 . 
D E C I E N F Ü E G O S 
Octubre 1. 
LOS R O T A R I O S 
Bajo la presidencia del doctor Adal-
NUEVA VICTORIA D E 
' T E R R O R B . B . C . " 
B E LUYANO 
l í a G . de H e r n á n d e z y Mercedes M o l i n a . E d i l i a F i g u e r o a , M a r í a Ca-
M a r t y de B a g u e r . Icicedo, Cel ina R o d r í g u e z Fuentes , 
A g n e l i a F e r n á n d e z , d i s t i n g u i d a S i l v i a Gros. B e r t a H e r n á n d e z y Sa-
esposa del doc to r E v e l i o A l v a r e z r i t a Ga lgue ra , 
de l Real , p o p u l a r representante a V a C t i s t n l i n a el v i e r n e s , 
la C á m a r a . 1 De los Q u i n t e r o . 
D u l c e M a r i a , E s t r ada de Caste- ' A d e m á s , un r e c i t a l l í r i c o , 
l lanos , Micae la de la S ie r ra de C o n - 1 r e s u l t a r á de s i ngu l a r I n t e r é s , 
de. Regla Sueiras de Recio, M a r i a A c o m p a ñ a d a de l a g u i t a r r a 
de la American Steel se 
be un emocióname game entre las po 
rentes nov.nas Terror B . B . C y 
Pantoí? Suárez Star, habiéndole sonreí^ 
a<i la victoria a los boys <lei primero, 
ios cuales están dirigidos por 1̂ in-
sustituible i", anager Manolo (Jarea, y 
capitaneados por Carlos ("¡onzá'.cz. Po-
a loes esfuerzos hechos por los mu-
chachos del Santos Si.árez a é s tos no 
ief= fué posible ganar porque les wu-
. chachos del Terror venían ¡n twns i ta -
bles. (Como siempre). E n ei principio 1 "o 
por de tan emocionante juego el Sruitoa 
F I E S T A B E N B r i O A 
Patrocinada por los Corresponsales 
DS periódicos de la 
pital. en la barriada del Cerro 
actxxal, en el hotel Plaza, con un al. 
muerzo qoe le preparan sus amigos , ' ' OQT1H.. n.iiÉ _ A ^ I I S I - M 'José Hernández y otros pasando su.* 
resolución a la Directiva, del Club, 
dada, la importancia de la misma. 
E l señor Juan José Hernández tra-
tó de la entrevista que hace pocos 
dias celebró con el l íonorable señor! 
Presidente de la República y cen él 
doctor Viriato Gutiérrez, refiriéndo-
les ta necesidad de que empiecen cuan j 
to antes algunas obras públicas de 
eata ciudad y sus alrededores. Esto l 
promovió otro interesante debate que, 
berto Ruíz y en el "Foof Carden" del v u, ¿¿c rí„. na.1p de la se. 
I M,>t̂ i ¿so» -i , . . - consumió la mayoi paite ae id se 
[Hotel San Carlos, «e efectuó el jue-
jves, como de costumbra, la ses ión al-
muerzo que J Club Rotarlo da sema-| 
nalmente a sus asociados. 
Actuó de faecretario el señor 'José 
auxiliar 
s ión. 
La elegancia y novedad de. los juegos % 
teles que acabamos de recibir podemos 
la diciendo que nos ha sjrprendido a 
habituados al comercio d- tal renglón 
e 1% 
nosotíos 
Y es que están bordados y calado s a mano 
acierto exquisito. Valen a $17, $]5f $]2 
ente con 
Los de refresco, bordados primorosam 
sugestivos y atinados colores los hemos mar 
do, a pesar de su calidad, a $12, $6 y $5 59 
teñe. 
En calidades más modestas, pero buenas 
mos manteles hechos, a $4, $3, $2.50 y $| 5Q 
E l nns-'do domingo, en los terrenos 
l levó a ca- i di los distintos periódicos de la ca 
E l señor Oviedo sol ic i tó acto segui-
do ei nombramiento de usa comisión 
para investigar algunos rumores re-
ferentes al matadero que presenta el 
Joaquín Carbonell y de auxiliar el A ,.n verdade-! 
L - , .„ ,, i desagradable aspecto, de un \eraaae 
joven Rodol ío Carri l lo . , i i Aivar^y afrre-
•. I ro muladar; y el señor Alvarez agre 
¡ Asistieron los rotarlos siguientes: , también hay noticias de que 
;AüaiDerto Ruíz, Ramón Romero, Juan . . . . - : ..: _ 
se José Hernández; Ricardo Guerra Mo-
n i P T E M P g 
P R E C I O S MODICOS 
"»l5PO T COMPOSTE. 1 A 
que 
celebrará el próximo día lo del actual, vales. José Ramón Montalvo, Amadeo 
a tes ocho V media de la noche en el I Fiogere, José Joaquín Carbonell, J t H 
conocido y s impát ico ciña Corro Gar-J seph Me Ginrns, Sotero Ortega, Do-, 
den, una función benéfica a favor do: mingo Urquiola, Fernando Alvarez,: 
\\\ señora Teresa Hernández, la cual i Regino de la Arena, Alejandro Ojeda,' 
se encuentra paralítica de ambds bra-1 Evaristo Montalvo. Frank Palacio,! 
zcs 
E 
Daniel Armada, Pedro Eópez Dorticos. 
organizador de esta benéfica 
s l i -
(U-s periodíst icas Raúl Guillct, y Fac-
dicho matadero se sacrifican cer 
dos enfermos en perjuicio dt la sa-
lud pública. Fué nombrada una comi-
sión' para la investigacin de los ex-
tremos denuntiados. 
Y la ses ión fué cerrada con "bro-
che de oro" con ia palabra conceptuo-
sa del Coronel Amiel que, al dar las 
1 Club Rotarlo por haberle 
p.Qr el cariñoso saludo que 
gracias 
ilguna ventaja. pe-
Invitados de honor: Coronel Bmilia^,^ 
f iesta' nuestro compañero en las 11-¡ ño Amiel, Jefe del tercer Distrito J¿Vha¿jan^dlrifitdo aludiendo cor. .so-
litar ae Sama Clara. E u i a Gal vez, ln-1 bra(la modestia s'u ec tuac ión qomo 
igeniero constructor de varios edifdcip*, luc. ^ amante de la liberta(i 
E l programa para esta fjncion se ¡ en sagua la Grande, socio de aquel 
está confeccionando con todo esmero. • club Rotarlo, y constructor también 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D C R 
Octubre 1 3 . 
R E U N I O N B A I L A B L E 
Goros t i za de G a r c í a , P a n c h i t a L e ó n ; J e s ú s Tordes i l l a s c a n t a r á la b e l l a f ¿ d n ^ e o í ^ s o 7 p\idlérón ganar.! habiéndose, prestado a tomar parte enl( 
jde R i e r a , A r a c e l i D íaz de C a s t i l l o , , a c t r i z M a r i a H e r r e r o canciones d i - p ^ , , ^ „] pírcher de los blánqnl-rojo?, !« misma conocidos artistas, 
B e r n a r d a Vega de V i v a n c o , M a g d a - versas . ípi tc i .eó de manera colosal, con excep- Próximamente-puMicaremos el mag 
ción del segundo innfng en ei cual io nífico programa™ 
anotaron tres carreras. 
Lamentan os mucho el accidente que) 
sofríe» nuestro left field Manolo Ene-
no, en un juego de exhibición que ju 
gó el mismo día. 
Para máis detalle?, véase el score: 
| dez, Dolores Cabrera d 
A n t o l i n a Dom.nguez ^ í 
A u r o r a P e ñ a . Vda. de í J f 
i Sar i ta M u ñ o z de ü ú z ' 
' S e ñ o r i t a s ; una lee-
d o r a . ^ >-
U n g r u p i t o muy g , ^ . 
fo rmaban , Laura Menénderj, 
E l d í a 10 t u v o efecto una s i m - j ^ f 1 " " 0 ^ . ' ' T e t é , , M«nén4' 
p á t i c a r e u n i ó n ba i l ab le en la ele- , d ;Ut ler i ' e2 ^ Jiana L 
gante m o r a d a de los es t imados es- i n ez; 
de su patria, sin rencores ni prejuicios . posos, I s o l i n a M e d i n a de Dum. 'n- j 6 i n i p á t i c a s : Caímcj 
de nadie. Que como m i l i - i guez, y Gervasio D o m í n g u e z , c o n / 1 ^ 3 ' ReSla Mar ía Rivcto, Cî  en contra x ^ ^ . ^ . : 0 „ w - . ^ — . « — , ^ - . i M i\/r • A ¿ — \ 
lar siempre estaba di¿puesto a , s a c r i . : m o t i v o de ce lebrar é e t o s e i s é p t i m o ; ^ e n e n d e z , Hortensi 
lena Pomar de Mercada l , Mercedes ' Una de el las , E s p a ñ a m í a , que 
Poey de R o d n l u e z e Isabel L l o v e t e s t r e n ó la a r t i s t a an te S. M . A l -
de Ca inacho . 
A b l g a i l salas de Marchena , 
A m e l i a Rojas de L e d o . 
M a r g o t M o r e r a de Cabre ra , 
fonso X I I I en el t e a t r o del Cen t ro 
de M a d r i d . 
Es taba dedicada a l R e y . 
Que l a a p l a u d i ó . 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
Atentamente me comunican haber 
trasladado su residencia para la Vtbtf- j j i e jp steel V o r l e s , " domiciliada en 
poderosa Compañía de Seguros de in-
cemtióa, titulada "Clen.f uegot,", uiyo 
ingeniero ha abierto su oficina en es-
ta ciudad; el Capitán señor Cándido 
de Allonsu, Jete Militar de este tér-
mino municipai y el señor José Ma. 
ValL-jo, representante de la casa "Va-
SANTOS S T A R E S S T A R 
FALLECIMIENTO DE UN 
COLONO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Aguaca te , Oct. 1 4 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — A n o c h e a las 7 f a l l e c i ó 
en la H a b a n a d e s p u é s de cua t r a 
mesog de en fe rmedad don BaldO-
mero G o n z á l e z , r i co p rop i e t a r io y 
colono do esta l o c a l i d a d . A su des-
consolada v ¿ n d a y d e m á s f a m i l i a r e s 
hago l l e g a r m i m á s hondo p é s a m e 
por l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
F e r n á n d e z Hoyos . 
Corresponsa l . 
TRIUNFO DOBLE JUEGO LA 
" C . GEORGE" 
Los pasados días 10 y 11 de octu-
L-re se baciíj cJ conocido club Co-
lonia G'eorge, en un dioble header, y 
los Teams Otard y Taoro, ganando am-
bos juego». 
Desdo estas columnas felicito i l 
dector Julio Quintana, presidente de 
honor de los vencedores. 
Estos teams tomarán parte en el 
campeonato eme se Inaugurará él pró-
ximo domingo. 
L a anotación fué: 
C 'ler.rgo . . . . S U 1 
Otard . . . . . . . . . 3 6 2 
Taoro 5 7 1 
C George . 6 7 1 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D a AZUCAR 
* r r c a e d l o oficial, d i «cuerdo con 
« decreto número 1770 orra la libra 
«»• »Jíúc»,r centrifuga polarisaclfl» 98, 
M E S D E S E P T I E M B R E 
i a Qnjjac«a» 
fíabana Z.262385 












DEX, M E S 
Habana 2.175183 
Matanzas 2.231587 
•^Cárdenas 2. J75.501 
Sagua . . 2.204054 
Manzanillo 2.169924 
Cienfuegos 2.194786 
V . O . H . O . A . E , 
ra, calle de Espajdero y Avellaneda, loa 
estimados esposos Armand-Hughes. 
Les <le>seo toda clase de felicidades 
en su nueva morada. 
Antonio, If. . 
Ciodomiro, I b . 
C. Carea 3b. . 
Tantana, E S . . . 
M. Menéndez, p. 
Miilán, c. . . 
Victorio, r f . . 
Oleo. cf . . . . 
Pinillo, 2b. . , 





SAN E D U A R D O 
Ayer estuvo de días nrestro apre-
ciable amigo el señor Eduardc Man-j bonün> pasj6 lista y iley6 el acta de 
siempre dispuesto a defender las Ins-
tituciones de la República que desea 
ver en todo tiempo Ubre t indepen-
diente. 
E l señor Amiel fué varias veces in-
terrumpido por los aplausos que se le 
prodigaban espontáneamente , y feli-
citado por su excesiva modestia y por 
las nobles y patrióticas palabras tan 
elocuentemente expresadas, 
cribe por el D I A R I O D E L A MARINA, i Nosotros Cono Jen,03 al señor Amiel 
Después do abierta la ses ión por la|como valiente ,- pundonoroso militar 
piesidencia, el secretario, señor C a r - ' 
Habana. 
E n «epresentaclón de la prensa, el 
doctor Loreto Serapión, por " L a . Co-
Tr-spoiidencia'.'; Roberto Torres Gar-
cía, por "'El Conidroio" y el que sus-
tlcar aún su propia vida en aras de, a d v e r s a r i o d*? sus bodas , 
la disciplina y sin manchar jamás el j sus numerosas amis tades i n t e -
honroso uniforme que viste, estando | g r a y i S por Un g r u p o de j ó v e n e s y 
bel las dami t a s , o r g a n í v r o n d i cha 
f ies teci ta , que deja en nues t ros co-
razones el g ra to recuerdo de las 
horas felices que a l l í d i s f r u t a m o s . 
L o s esposos M e d i n a - D o m í n g u e z , 
que gozan de muchas s i m p a t í a s en 
esta sociedad, se s e n t í a n a l t amen te 
satisfechos de l s i m p á t i c o acto que 
a l l í se ce leb raba . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada , b r i n d a n d o por i 
los festejados a l a vez que por la 
3 4 
T E R R O U B , B . C. 
V . C . H . O , A . E . 
cas, representante del alto comercio 
de la Habana. 
Lleguen hasta el señor Mancas mis 1 
fejioitaciones. 
D E D I A S 
I Este ñ l t imo domingo estuvo de días 
I la inteliger/L» niña ¡lai Rodríguez, 
candidata al Certamen do s impatía de 
j este poriódlcr». 
i E l cronista le desea el mayor éxito. 
T E R E S A 
C E L E B R A MAürANA S D SANTOI! 
Obsequíela con lo mrjor: 
con dulces 7 helados de 
" U f W R C L B A N A 
Elaborados exclusivamente con ingredientes de primera claee. 
G A L I A N O 
Y SAN J O S E 1 1 - 4 2 
C T S . L I B R A 
D L L C E S F i K O S 
C L A S E S C I A R I A S 
D E H E L A D O S 
c 9470 l t - 1 4 A nunc ios T R U J I L L O M A R I N T 
Baby. 2b. , 
Mario, 3b. 
FUera, ss . 
Martín, cf. 
Rogeljo, Ib . 
González, c. 




Tolale-3. 3 8 2; 
D E L C I N E B O H E M I A 
I 
I La empresa de este conuetón cine es-
trenará el próximo jueves día 15 del 
'octual, la bonita pel ícula titulada MI 
¡esposa americana y para el día 24. y 
el. 25, la superproducción E l Halcón 
de los Mares, que consta de des jor-
j r.adas, exhibiéndose la primera noche 
18 rollos. 
E l i Cciresponsal. 
Anotación por entradas 
Santos Suárez. . 030 010 100 5 8 5 
Terror, B . B . C . 01] 03u 31x 9 8 2 
la sesión ancerior, que fué aprobada; 
uor unaninudad. 
Acto seguido el señor Presidente j 
dirigió un afectuoso saludo al Coro-1 
nel Amiel, que honra con su presen- • 
cia la m e s a rotarla, y concedió la pa-
labra al rotado Antonio Oviedo, an- 1 
tiguo y buen amigo del señor 'Amiel. i 
E l señor Oviedo saludó también aj 
tau distinguido militar, exponiendo | 
actos efectuados por el invitado du-j 
lante la revolución e hizo resaltar al -
gunos excelentes servicios prestados a 
la causa del orden y de la seguridad 
pública, mientras desempañó el cargo 
de Jefe de la Guardia Rural en el tér- i 
mino do Cascajal, donde apresó, per-
sonalmente, . a un temible bandolero 
que tenía atemorizado al vecindario 
d»' aquella rica y extensa zona, ha-
biendo ahuyentado a los secuaces del 
que honra él uniforme que viste; lo 
que desconocíamos es su facilidad de 
glor iosa fecha del 10 de O c t u b r e v 
Pude a n o t a r los nombres de Jas 
Josefina Reyes, Herminia y 
Quin tana , Sofía Aguilar, 
Cuadrens, Carmelina Sainz 
M a r í a P ino , Ernestina Saim,'Jt 
Josefa y Cira Hernández, 
M e n é n d e z . 
U n aparte para mi 
interesante F a n ñ y García, a 1 
agradezco la atención que mep; 
tó a l r e s e ñ a r los nombres i 
concur renc ia . 
Y para terminar dos precia! "iTdo 
m u ñ e c a s que hacían los hojoresi, 
la casa, l a /he rmanas gemelaíj 
gelia y " I t i e " Mbdlna'y PoioaJ 







palabra y que a L tratar de su persn- bel lag dama6 y, s i m p á t i c a s d a m i t a s 
na, que tan bueno6 servicios ha pres 
tado, se expresase con tanta modes-
tia, al extreme de desfigurar y qui-
tar mérito a su personalidad. 
E l Coronel es un digno defensor de 
las Instituciones republicanas y de 
ia República cubana. 
Nosotros le felicitamos muy eince-
ramente. 
I i u i s S imón. 
i ñ a A d i t a Medina, herman; 
i'cstejados. 
D e s p u é s de las doce ahandnl 
mos aquella residencia, agradec» 
ae las atenciones gue fuimos oír 
t o . 
D E A L A C R A N E S 
O c t u b r e 10 
Solemnes Cu l to s R e l i g i o s o s 
que a d a m a b a n aquel la p r v i - T - a 
m a n s i ó n rec ien temente c o n s t r u i d a , 
y p i d o p e r d ó n si dejo de r e s e ñ a r 
a l g ú n n o m b r e que m i i n f i e l memo-
r i a no r e c u e r d a . 
S e ñ o r a s : 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a elegante 
dama I so l ina Med ina de D o m í n -
guez, L e o v i l d e Fuen tes de P r e n - ] se nos t rasmiten por el radio, : 







N O T A S DEL IMPÍO • ^ws0 
Con verdadero entusiasmo, n , ^ 1-
b i m o s diariamente las noticias )i <J 
clubs "Pittfeburgh" y "' 
t o n " . "¿ 







c iar que en la so lemne m i s t i can ta -
da c o m u l g a b a la oasi t o t a l i d a d ^ e ' s e ñ o r í \ x t o Ramos ee ve invadi: 
las asociadas de t an preciosa con-; poi . nl imeros0g fantticos, que al p o T o 
g r e g a c i ó n y o í m o s c t r a voz los sa- . . , ln (.onocer ei resultado W i 1, Sesi;" 
bios concejos de n u e s t r o i l u s t r e .,0f,a I n" 
, je 1 • i ea,Uti j u e g o . ,lí-rct'i 
p á r r o c o en su s e r m ó n a l u s i v o a l i . [•¿j,J j , ^ 
g r a n d í a i iue se c o n m e m o r a b a . A l S I M P I T I C O ASALTO 
la^ seis de l a t a rde , ho ra s e ñ a l a d a ; 1 " . 
SIGUEN LAS VICTORIAS 
DEL CLUB C E U 
Bater ías : por el Santos Suárez, Mi-
ilán, catcher, Manolo, pitcher. Por el 
Terror, González catcher, Piquín, pit-
cher. 
GANO "AGOSTA STAR" 
OTRO líESONAÍTTE TRIUWTPO DEIi 
P I T C H E R PRRAZA 
Para celebrar e l d ía de l a P a t r i a 
temible cabecilla que el señor Amiel1 nues*ra R e p ú b l i c a se organiza- , 
h a b í a reducido a pr i s ión . Los señores i r o n en esta v i l l a por l a A s o c i a c i ó n ! Pai;tl0 " " l u n t a l de ü u e s t r a F a r r o -
R u í i y Oviedo fueron aplaudidor p o r ^ e N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca r idad fl11.13- e n ' j n a ,elegant<; Car,lOZa"a"Lo' rada de h 
los merecidos elogios tributados al ' de l Cobre unos solemnes cu l tos re- m0Vl1 adornaaa por la s e ñ o r a A n a 
pundonoroso Coronel Amiel que yo, l í g i o s o s . D i o COmienz 
conocedor de su historia militar, con- m e r o del a c tua l la n u y i vnr^trn S e ñ o r a 
ceptuó al seño» Amiel como uno de dose con el Santo R o s a r i o que p n n - ^ l ^ s t i a i ^ e n o i a c e ia c a n a a d ü e i 11 
loS más prestigiosos Jefes del Ejérci- c ip iaba a las siete de la n o c h e . U n ' Cobre, la que a los acordes de c?- la ^ a . a 
A y e r , d í a 12, fué asaltada U 
d  la s e ñ o r a Viuda deJUj 
n ^ r dio n r t - ^ a b r e de R o d r í g u e z , que iuc;a m u y l)or Uni éruPO de 3 1 
C ^ L r e z á n - bon i t a , l a venerada i m a g e n de tas, celebrando un simpatic^ 
o \ v n a , lezan- , _ ^ > . , , pn^mfimnracion ae ia u"1*! 
"coro f o r m a d o por d i s t i n g u i d a s da- Os t i a l e s piezas ejecutadas po r la L n a ática f i ^ 
i tas de nues t r a sociedad, bajo ia o rques ta r(. c o r r i ó en t re ei b u l i d o a s i ^ ° X ' v o s 
d i r e c c i ó n de la P ro fesora s e ñ o r i t a ^ v o l a d ° r e s / C 0 ^ e t f ' ^ T ™ ' n o ñ J d n T d e pTano por lii 









jQg1 pales cal les de 
entre las novenas infantiles Acosta 
Star y Alacranes de la Víbora, ganan-
do e] Acosta, con anotación de 12 por 
11. 1 
Fué un juego muy reñido en el que 
se distinguieron, por. el Acosta, Luis, 
Rogelio y Santiago, y por los Ala-
cranes, Fraga, Antonio y Daniel. 
Véase ahora la anatacidn por en-
Alacranes. . . 203 ORO 000 11 13 4 
el 
zAlsz, de 4 x 2, y Pedro González, que 
fué el que decidió el desafío, dando un 
j( nrón con un hombre en base en el 
octavo inning, estando el score a fa-
vo!- dei Hispania. Y por e! Hispa nin 
A. Star. . . . 640 200 OOx 12 18 5' Enrique f'-é «1 único que byteó de 4 
"Baterías: Acosta Star, Luis y lloge-1 x 2. 
to cubano. 
Cumpliendo este deber de cortesía, mi 
fueron le ídas las comunicaciones si-
^ E l sábado diez de Octubre tuvo efec-1 guientes: una muy expresiva del seH f l ^ ; ^ ^ ^ L n ? M - ^ c L ^ u r r i d o ^ g u i d a 7 o 7 V V e b " l o " e n t e r é qi ie ñora" Sar i ta Muñoz de Diaz. 
to en los' terrenos de Geli Park un | ftór Frank Bohr, solicitando una K ~ : * f ^ ^ / S ^ f , ! ^ para ese acto h a b í a s e dado c i t a . ! 
emocionante y reñidísimo desafío en- cencia por algunos mases a causa de ^ J 1 ^ " ^ - u . . ^ „prTr.^n: R e i n ó o rden c o m p l e j o , po r lo que 
tre la novena de la peletería de His-;haber sido trasladado, en su calidad ^ 0 ^ ^ 1 1 ^ ^ T ^ X ^ o v S r t estamos o rgu l lo sos de l se rv ic io 
co don Anas tas io P a r d o y Calde,! P ^ é t a d o por nues t r a P o l i c í a M u n i -
r ó n e l que con su e locuente o r a - ! c i p a l a l mando de su Jefe el s e ñ o r a m i g 0 Eusebio de la lej 
toria l l e n ó c ^ m n M d n m e n t e su co- J o s é M . T o r r e s v in0 de Matanzas, a Pa 
- « t i d o y e x h o r t ó una vez m á s a si A las muchas fe l i c i t ac iones qua d í a s a] iado de sus fami" 
c a t ó l i c o s que a ( i chos cu l tos asis-l ha r e c i b i d o con m o t i v o de las re- T a m b i é n s a l u d é al ams 
t ían pa ra que s iguiesen po r l a s en -d i en t e s fiestas celebradas con tan f redo R o d r í g u e z , Q"6 /er ; -
do secundado por el s-mor Montanez. | Antonio G. Asencio desde la capital da ue se h a b í a n t razado, ú n i c i bel10 r e ó u l t a d o , l a A s o c i a c i ó n de la la Marina NacionaL-y se en 
Por vi Ge!l se dist inguierc.n: A. To-;rhekoes'.ovakia, refiriéndose a una napaZ por la cua l puede alcanzarse S a n t í s i m a V i r g e n ^de la Car idad del aau{ d is f ru tando UI10s ^ 
r íes , que bated de 4 x S, Montañez, bandera que desde aquellos aparta- . l a . b ienaventuranza e t e r n a : 
ipanía y el temible Club Geli, anotán- de cónsu l de los Estados Unidoe, a 
' idose otra victoria más los muchachos I una importante población mexicana, 
dv Grli , 'con anotación d» 6 por 5. Es- ,cargo que, con general aplauso, había 
E l pasado domingo tuvo lugar en los j te triunfo so debió e la buena di- desempeñado durante algunos años en 
terrenos de la Víbora nn encuentro; recc,0n dei sefior Gregorio Díaz, de ¡está ciudad. 
rvistradii en todos tos momentos, sien-
SALUDOá 
T u v e el gusto de saludara!! 
Otra del entusiasta rotano señor 
x 2, Tellechea de 4 x 2, R. G o n - í ^ Q S lugares había sido dedicada^a es-, 
t« Comité . También fué leída una | 
a Cr i s to nues t ro S e ñ o r . 
'Zn ^el d í a de ayer s e ñ a l a d o para '3 ^ u ^ 1 -
A m a r Cobre y nues t ro P á r r o c o el 
• Ahas tas io Pardo y C a l d e r ó n , une 
* ™ S a T l ' U d o T e su . i . : -
lio, pitcher, Guajiro, catcher; Alacra-
nes, Fraga y Daniel, pitcher y Kubio Hispania 
Anotación por entradas 
catcher. Geli . 
004 001 000 
100 001 22x 
5 6 
6 13 
Bater ías: Por el Hispania, Alberto 
(C), Enrique (C) . y Rafael (P) . Por 
el Geli, Coello, (C) y Peraza (P) . 
Xota: L a primem carrera del club 
Geli, ia anotó Agust ín Si vera con un 
Lome run. 
l a f iesta p r i n c i p a l a las nueve de \% 
m a ñ a n a , las campanas de nues t ra 
Ig l e s i a P a r r o q u i a l nos l l a m a b a n a 
que a c u d i é s e m o s a c u m p l i r u n sa-
grado deber: Hacer l^onor a nues-
t r a s e ñ o r a de. l a C a r i d a d del Co-
b r e . Y por e l lo todos deseosos de 
c u m p l i r tan sagrada o b l i g a c i ó n , 
¡ a c u d i m o s a l t e m p l o >' p u d i m o s apre 
V í c t o r M . G A R C I A , Cor responsa l 
Gemían 
Correspo nsaL 
Es de buen tono comprar café en , 



















l i l i 
GAIIAKO,, 
Te'f .A* • 
FOLLETIN 51 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
h a b í a o í d o n u n c a hab lando de Dios 
y de su H i j o . D e s p u é s de l desayu-
n 0 ^ e l ^ ? C Í 0 explÍCÓ ( Ju i énes e ran | de los d romeda r io s , y é s t o s 
y de donde v e n í a n . Cada uno de japrovecharon de e l lo para pacer. 
M a l l u c h hablada convenc ido . 
M i e n t r a s t a n t o , h a b í a n s e o l v i d a d o 
se 
K O V E I i A DE L A EPOCA DJQ J E S Ü -
Cfi lSTO 





De venta en la llbrerta »1# Jt-st Al-
tela. Padre Várela (Belascoaír.) núm. 
32-B. te léfono A-58a3. 
( C o n t i n ú a ) 
m e ; el buen j eque e x c l a m ó : " S i 
eres i s r ae l i t a , no te vayas y es-
cucha l o que voy a c o n t a r . " E l é n -
fasis con que p r o n u n c i ó la pa labra 
i s r a e l i t a e x c i t ó m i c u r i o s i d a d . Re-
ellos h a b í a v i s to u n a es t r e l l a y o í d o • d e s v i á n d o s 
una voz que les o r d e n ó i r a , J e ru -
s a l é n y p r e g u n t a r : ¿ D o n d e e s t á e l 
que ha nac ido Rey de los J u d í o s ? " 
As í lo h i c i e r o n . Desde J e r u s a l é n , 
la e s t re l l a les g u i ó a B e l é n , donde , 
en una a r u t a , encon t r a ron a l r e c i é n 
nac ido y le a d o r a r o n , h a c i é n d o l e 
me rced de r icos presen tes . C u m -
p l i d o su deber, h u y e r o n y se r e f u -
g i e r o n en las t i endas del j eque , no 
d u d a n d o que Heredes , a q u i e n l l a -
m a b a n el Grande , los h u b i e r a con-
denado a m u e r t e . F i e l a sus cos-
tumbres , l l d e r i m t u v o cu idado de 
e l los por u n a ñ o , t r a n s c u r r i d o e l 
c u a l , y d e j á n d o l e val iosos obse-
quios , p a r t i e r o n , cada uno en d i -
r e c c i ó n d i s t i n t a . 
de l c amino . 
— Y no ha sabido nada m á s l l -
d e r i m de los t res hombres? — p r e -
g u n t ó B e n - H u r . — ¿ Q u é fué de 
elk)s ? 
— ¡ A h , s í ' y esa f ué la causa de 
su v i s i t a a S i m ó u i d e s . E l d í a an-
t e r i o r h a b í a v u e l t o a ver al eg ipc io . 
— ¿ D ó n d e ? 
— A q u í . 
— ¡ C ó m o le c o n o c i ó ? 
evocando l a segunda v i s i ó n f e m é - 1 l í o s y ruedas en m o v i m i e n t o ace-
n i l ante l a cua l estuvo absor to m a - l e r a d o . E n breve los j u d í o s fuero™ 
yor t i e m p o que an te Ester ; aunque ; alcanzados p o r e l j eque , a caba-
rea lmen te no le fascinaba m á s l a 
segunda que l a p r i m e r a . Tras u n a 
pausa, p r e g u n t ó de nuevo a M a -
l l u c h : 
— D i r e e , a m i g o m í o , la p r e g u n t a 
de los ex t r an j e ro s e r a : " ¿ D ó n d e 
e s t á e l que ha de ser Rey de los 
J u d í o s ? " 
— X o prec isamente ; las pa labras 
e ran : nac ido Rey de los J u d í o s . 
l i o . seguido de n u m e r o s a escol ta , 
en t rp la cua l v e n í a - e l c a r r o y la 
c u a d r i g a que h a b í a a d m i r a d o B e n -
l l u c h t o m ó aparte a l j eque y le 
h n b l ó en secreto; d e s p u é s d i j o a 
J u d á 
l i a d a j u n t o a su padre, p r e s e n t á -
bale una bandeja con la f r u g a l ce-
na del a n c i a n o : a lgunos pasteles 
H e hab lado de t í a l j e q u e , - y I de m a í z delgados como host ias , mie l 
y una vas i j a de leche, en l a c u a l 
empapaban los pasteles d e s p u é s de 
Estas f u e r o n las que o y ó e l a n c l a - ; m i a m i g o M a l l u c h ! ¡ B i e n v e n i d o ! 
m a ñ a n a te d e j a r á p roba r los caba-
d l o s . Es t u a m i g o . Y aho ra que 
H u r - e n el e s t ad io , l l d e r i m r eg re sa - !h i ce pftr t í cuan to pude , me vueWo un tados de m i e l 
ba como pos t r ado , con la cabeza ¡a A n t i o q u í a . A t í te toca lo d e - ¡ — M a l l u c h t a r d a e s t á noche—ex-
rec l inada sobre e l pecho; pero á más ' , Tengo que ver a a l g u i e n e n ) c l a m ó é l , descubriendo B U pensa-
l a v is ta de los que le p r e c e d í a n se ! A n t i o q u í a esta noche; pero m a ñ a n a j m i e n t o , 
i r g u í ó y a n i m ó s e su semblan te , s a - ¡ v o l v e r é , y s i todo m a r c h a b ien , — ¿ C r e e s que v e n d r á ? 
p r o c u r a r é quedarme c o n t i g o hasta | — A menos que haya tomado el 1 t'anoHiai 
que se e f e c t ú e n las ca r re ras . I c a m i n o del m j r o de l des ie r to . 
Con bendic iones dadas v r e c i b í - ! v e n d r á . 
l u d á n d o l o s a f a b l e m e n t e : 
L á paz sea con voso t ros ! ¡ A h , j( 
- • P o r q u é ' P o r q u e . . - r 
t u n e ó , pero se repuso 7 ^ 
porque el joven 
tuvo sin saber q u é decin ^ ( 
— N u e s t r o d u e ñ o . 
" Y t ú sigues ^ n s a n d o ^ 
rUbí d - j a r l e Partir ^ ^ 
• Ven y t ó m a n o s ; n05-01 ^ 
!o que tenemos, t o d o . ^ 
rtiporo, l»rcoSa e ¿ V 







toe de > 
huí 
flv sa s 
•—Es, en ve rdad , la m á s m a r á 
v i l l o s a de las h i s t o r i a s — e x c l a m ó \ s o r p r e n d i d o 
B e n - H u f . — ¿ Y c ó m o dices que t e - | ¿ B a l t 
r í a n que p r e g u n t a r en J e r u s a l é n ? 
- - T e n í a n que p r e g u n t a r : " D ó n d e 
110 j eque en el des ier to , v las re 
f ^ 1 1 1 0 » ! " „reC.0.1ÍOCÍSte h o ^ l o s i c u e r d a , y espera, ,y nad ie puede 
1 hacer v a c i l a r su fé. 
— ¡ U n r e y ! . . . 
— S í . y con él la. c a í d a de l impe-
r i o r o m a n o , que es lo que m á s a n -
sia el j eque . 
B e n - H u r g u a r d ó de n u e v o u n r a -
to de s i l enc io pa ra recoger sus ideas 
y en f r ena r l a a g i t a c i ó n de su es-
p í r i t u , y luego d i j o : 
oa.ballos: por su cara y aspecto 
— ¿ P e r nada m á s ? 
— I b a m o n t a d o en el mismo d r o -
meda r io blapco y l levaba e l m i s -
m o n o m b r e : Ba l t a sa r , el eg ipc io . 
— ¡ E s u n m i l a g r o del S e ñ o r ! — 
e x c l a m ó B e n - H u r ag i t ado . 
—. ' .P i - r q u é ? — r e p l i c ó M a l l u c h 
D l m e í iue e s t á s de l legada y no de .das, M a l l u c h se puso de nuevo en 
p a r t i d a , y quo traes algo pa ra raí ; c amino , 
de l buen s i m ó n i d e s , a q u i e n el Sé -
ñ o r de sus padres conserve por m u - C A P I T U L O X I 
chos a ñ o s l a v i d a . Sí, bien ven idos 
arabos, y s e g u i d m e . Tengo pan y 
f r u t a , o si lo p r e f e r í s , agua rd i en t e 
de o a ñ a y ca rne de c a b r i t o . V e n i d . 
S i g u i é r o n l e hasta l a e n t r a d a de 
l a t i e n d a y , cuando d e s m o n t a r o n , 
y a estaba el j e q u e de pie en el 
Plata t e j i do lor n u ^ !o 
S i m ó n i d e s e v p r e s á b a s e con e n - ¡ é x i t o , el mas p 
E L P R U D E N T K S I E R V O Y HC 
H I J A 
l e ra conf ianza . 
— P u e d e e s c r i b i r — i n s i n u ó Ester . 
— ¡ X o , n o ! . . . Si h u o i e r a pen-
sado no vo lve r , M a l l u c h me lo h u -
b i e r a avisado y a ; y pues no he re-
i c í b i d o aviso, es que no puede ven i r , 
y v e n d r á . 
los íes pare 
:c" . 
Ester no coutes.o 
brande de 1° 
ponibres: t ^ 0 
.'-0 tc conmueve.- - ^ s 
r o K i n . u n t in te 
Bien, bien: he e*pen^ ^ 
, ter, que por te r r ib le q u e . 
Cuando los ú l t i m o s r ayos de l a I ^ ~ A s l lo e s p e r o — s u s p i r ó la n i - ];a.ifl M;n0a se 
l u n a nueva besaban las a lmenadas i "a 







f ^ Yo 
iondres 
Andrés 
cuerdo su r e l a t o . . . H e de ser m u y e s t á e l que ha nac ido Rey de los 
breve, po rque nos acercamos ya a ; J u d í o s ? " 
las t i e n d a s . Muchos a ñ o s hace l i e - ; 
g a r o n a l a t i e n d a de l l d e r i m , en 
e l des ier to , t res e x t r a n j e r o s : u n i n -
d i o , u n g r iego y u n e g i p c i o . V i a -
j a b a n en d r o m e d a r i o s de t a l l a y 
b l a n c u r a i n c o m p a r a b l e s . Les d ió 
l a b i enven ida y los h o s p e d ó . A la 
m a ñ a n a "s iguien te los t res en tona-
r o n u n a p l ega r i a que l l d e r i m no 
-; .Xada m á s ? 
— H a y o t r a s p a r t i c u l a r i d a d e s q u e i t d t a m b i é n 
no recuerdo . 
— ¿ Y e n c o n t r a r o n a l n i ñ o ? 
— S í ; y le a d o r a r o n . 
— E s u n m i l a g r o , M a l l u c h . 
• - — l l d e r i m es un h o m b r e grave , 
a u n q u e exc i tab le como todos los á r a 
bes; pero incapaz de una m e n t i r a . 
cuando viene cJ " n ' l i m p i a m o s osadamente. - , ^ 
¡ chas " rxrx llegados » , 1 ^ . . 
con esta fn.0 
pan y v i n o de su esperanza . ¿ Q u i e n d ien te de l poste c e n t r a l v i b r a c i ó n a t odo e l á r b o l E l orga vaniofi " te r rados v azoteas, S i m ó n i d e s , en 1 cuvo encuent ro nismc h u m a n o es a veces no menos Bebed — d i j o c o r d i a l m e u t e . — . su s i l l a , que h a b í a l l egado a ser ; ¡ s i n o u n Herodes puede ser Rey de 
les J u d í o s m i e n t r a s R o m a exis ta? 
Y el d romeda - ¡ Pero v o l v i e n d o a l a h i s t o r i a , ¿ s a - 1 
tú ibes lo que op ina de esto S i m ó n i d e s ? 
— S i ; s i l l d e r í n es h o m b r e g rave 
n parecer suave 
Casta l ia 
A esto recuerdo M a l l u c h se a g í 
— C i e r t o — d i j o . — 
r i o era el m i s m o ; 
salvaste su v i d a . 
— Y í a m u j e r — m u r m u r ó J u d a i S i m ó n i d e s es h o m b r e sensato, y su I 
como si hablase pa ra s í , — la mu-j o p i n i ó n . . . . M á s escucha; a l g u i e n 
j e r es su h i j a . 
Se e n t r e g ó a sus pensamientos . 
nos s igue . 
O í a s e , en efecto, r u m o r de caba- Cuando l o h u b i e r o n hecho, M a - l e l eco de los pasos. Es t e r , a r r o d i - l l o ? — i u s i s t i ó . i ñ a d o , y e n p leaa 
s o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 14 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
. V I A J E R O S 
L O S « ¿ W * V I > E L V I : X 
ne-
50. 
De regreso ya. 1 
í-nos del Norte, otros de . ^ . 
b a j e r o s del Sibouey, donde i l - , 
. nJes.ro querido director, era*, 
i compañeros de excursión ^ 
C t o r e s Aurelio Heruandez Mn^ 
^ Juan F Moran. 
•?va Canel. . , 
Que vuelve de Nueva ^ o r k . 
^ empañada llega la ilustre e -
iiora de familiares muy Q U B M -
entre otros viajeros más del 
U n S ^ — 1 JOSé E1ÍSe0 i 
Kor la ruta de la Florida, en 
1. V u b a , Heg^-on también ayer 
:E- -A rl^ma Püar Bolet rli«tiasuida dama 
£ 'lonce el señor Andrés Angulo 
fseüora y el joven Alberto Alva-
ri(in y Zúñiga. j 
f ^ñor Ernesto Zaldo y su dis-, 
L l i d a esposa, Carlota Ponce, y| 
E.joven matrimonio Juan Sabates 
(v Josefina Barraqué. | 
Además, William Gómez Colón. 
e::-Mayordomo de Palacio. 
Otros viajeros más . 
Entre los que regresan. 
Desde el sábado se encuentra^ 
de vuelta de Europa, después ¿3 
un viaje gratísimo, los distingui-
dos ospo.sos Pablo JJendoza y Pau-
letto Goicoechea con sus encant,-
doras hijas Gloria, Alicia y Silvia 
y los jóvenes y simpáticos esposos 
Rafael de Cárdenas y Josefina 
Mendoza. 
Llegó Mártica Ferrer, linda se-
ñorita, de la sociedad de Cienfue 
gos. 
Y entre los que han regresado 
últimamente cuéntase el señor Aqui-
lino Alvares, hermano del querido 
amigo Pelayo, de ha, Francia, la 
decana de nuestras tiendas elegan-
tes . 
Vuelve de París . , 
E n viaje de compras. 
Enrique F O N T A X I L L S 
C R E P E C A N T O N 
A $ 1 . 6 2 V A R A 
De seda. E n todos los colores imaginables. E n más 
de treinta tonos distintos. Et una tela muy recomenda-
ble por su lucimiento y excelente resultado. 
R O P A I N T E R I O R D E " O P A r 
CAMISONES 
Finís imos, con caprichosos bordados . . . . a $ 1.25 
Con muy l.ndos calados en malla -a „ 1.4G 
P A N T A L O N E S 
E n diversos estilos . . . . a $ 1.60 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Vida Catól ica Mundial 
C H E C O E S L O V A Q T I A 
Protestas de los c a t ó l i c o s . — Toda-
Con preciosos bordados a 
E n delicados colores a 




la escuela tiene a su disposición la 
nujor colaboración técnica, y se Ka 
t( in ado su propio programa profesio-
vía dura en Checoeslovaquia la agita- nai, además del programa <le t u l t u r a 
e i ó n producida por la celebración «5» ¡general. A la enseñanza técnica -que 
¡as fiestas anlfcatólioa en honor del jaijarr.a todo lo concerniente a la re-
hereje Huss, patroc inada por elem'en-: ciacci,-(n y administración de un perió-
tos oficiales. hlfco. a ñ a d e !á preparación intelectual 
I^a asociación de los estudiantes c a - i morai y religiosa, sumaincntc peme-
tóli / « . reunida en asamblea general | ^ a . 
celebrada ê i Banska Bystrica, en el! gj cnrs-> de estudios dura tres a ñ o s : 
mensaje que dirigió al Presidente de y p^-a d ingreso se exige el haber 
la república le decía claramente, des-j r ursado ol bachillerato, o por lo rire-
pués de manifestar su fidelidad a ferfíós pasar satisfactoriamente un exá-
Santa Sede, qué todos ellos apoyaban '• mon de ingreso. 
decididamente la acti lüd del señor; 
Xunrio en su protesta contra la ce- M I S I O N E S C A T O L I C A S 
lebración m - s - i t a . Comentó la pren-?j 
sa e»íé mensaje diciendo que era un ¿Cuánto vive «n misionero en tierra 
insulto al Presidente, etc.; pero na-! de infieles?—I>a Sociedad de Misiones 
die se atrevió a molestar en lo más Extranjeras de l^von, abrió su prime 
mínimo a sus autores. 
También e l -comité ejecutivo del Par 
tido Populat Eslovaco aprobó una re-
solución en nombra de toda la región 
eslovaca en que decía: "Deploramos la 
conducta del Gobierno en la celebra-
I 
r 
B O M B O N E R A S 
Nuestro inmenso surtido encierra una diversidad exten-
sa de bomboneras, finas, elegantes, artísticas. En bronce, 
porcelana, esmalte, plata, cristal. . , 
U I N T A N A 




MERCADO D E C A M B I O S 
irnos o 
BONOS B E E A L I B E R T A D 
FIATA E N B A R B A S 
plata en barras 
Pesus mexicanos — 
BOLSA B E « A B R I D 
¿ADR1D, Octubre V->. 
l,as Cotizaciones del Ula fueron Jai 
¿iguieiites: 
Libra esterlina: •¿2.20 pesetas, 
iraneo: SÜ.li^ cént imos . 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
ÍAÉ.'ELüN'A, Üctuljro 1:'.. 
. u -i 'llar no se cotizó. 
BOLSA D E P A R I S 
'PAKIS, Octubre 13. 
| Los precios estuvieron hoy encal-
• .nados. 
|. Renta del 3 por 100: í.'j.ijó francos 
f Camibos sobre Loiulre.s: lu0,3y frs . 
K Empréstito del 5 por 100: 56.25 frs 
ÉfEl dohar se cotizó a 21.98 frs . 
BOLSA. » E L O N D R E S 
. LLOXOniOS, Octubre 1 3 . 
I United Mavana Kailway: f»S 3 4. 
'10 '* ,-'M,sol'c'adus por dinero: 55 í\'¿. 
Kinjirésijlo Biluinicu del 5 por 100, 
JO:' 3¡8. 
DIO, Ti l Umuréstito Británico del 4 Vi por 100 
Ücias 5 r6 6¡8 • 
"Washk FEVA YORK. Octubre 13. 
^ f Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100 
J Mió 99.30; cierre 99.30. 
denciaí ^Primero 4 por loo: sin cotizar. 
„ inTadÜ S'ptindo 1 por )Hi: sin '••'tizar. 
' RPrimero 4 114 por 100: Alto 101.31 quees,* ; !., • . jx. 
0 fina! I KÍegundo 4 1¡4 por 100: Alto Km.28 
.lujo 11(0.25: cierro 100.25. 
t • 4 1 4 ], r UiO; Alto ini .S 
^ • I f o 101.6; cierre 101.7. 
Cuarto 4 1|4 por' 100: Alto 102.9 
«jo 102.6; cierre 102. T . -
\j . S Treasuty 4 \n r 100.—Alto 
Ho.4; bajo 103. 1 ; cierre 103.1. 
MI. S. Treasury 4 1|4 por lOC.— 
WO 106.14: i,aj0 I O C . S : cierre 1 0 0 . 1 1 
pne ('o. Alto 119, 3 4; bajo 118 518; 
perre 118 5,8. 1 
V A L O R E S CUBANOS 
¡frEVA YORK, Octubre 13. 
Hoy Se registraron las siguientes 
dilaciones a la hora del cierre ^ara 
»s valores cubanos: 
Uxterior ó 112 por Iff". 1553. 
«o 102; bajo 101 7|8; cierre 102. 
^^^^"'^i-erior 5 por 100 ae t904. 
E B B ^ ^ X T E R I O R ñ ñor 100 dd 1949. 
*0 ^ 3 ^ ; bajo OS 3|4; cierre 98 3 4 . 
" ^ g ^ t e n o r * iy¿ por ôo l ^ y . 
liUbía7 ÍV«ilr,OPf5 5 Por 100 ê 1 9 D ¿ . -
S t v i n i ¿ " ll-2; Cierre 87 112• 
•«Te 97 112 
BONOS E X T R A N J E R O S 
PPA YORK, Octubre 13. 
gudad dP Burder . 6 ñor 100 
— Alto 87; bajo 86 i | 4 ; cierre 
fieeteciu 
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í r c a d o l o c a l 
D E C A M B I O S 
^ baja abri6 ayer el mercado lo-
ae cambios; cerrando con igual 
Cencía. 
tjojas la libra esterlina, la peseta 
'Panoia y ¡a iira italiana. 
Me d v1 franco francés ofrecían ca-
* ueW Yor^' al cierre' a 4.54, sin 
T i "Ubiera oferta de compra. Est:-. 
beieaa 58 COtiz6 Por debajo del franco 
Z T ' 0 SObre X e W Y o r k f i r m ^ 
Wmio ad0reS de checiU0 a 5;6i 
¿ t ^ 6 ent,"e hancos y banqueros 






^ » l^es vista . . 
•IB^ Londres en -• 
~ ar ? cable 




*Paña vista .' 
j / f 'a cable . . 



















R ^ n t o cabl. • • • * 40-2,> 
i r ^ o vlsta ; 5 132 P. 
Jong cable / . \ \ \ \ * ' 
• P Kons c h ^ e 59 g0 
Gluaád de J.von. H por i 10 '!e 191?. 
—Alto 86 314; bajo 86 3|4; cierre 80 3|4 
Ciudad (le Mai sella, b por i()0 i9l9. 
Alto 87; bajo 86 3|4; cierre 86 3|4. 
Emprést i to aieman oei 7 por 100 
de 1949.—Alto 98 1|4; bajo 98; cierre 
J8. 
Empréstito francés del v por 700 
de 1949.—Alto 91 7|8; bajo 91 3)8; 
cierre 91 112. 
¿mprés t i i c holandas », por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajó 103 3|8; 
cierre 103 3|8. 
Empréstito u-prenMnr> d" C por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 3|8; 
cierre 96 318. 
himpréstitc de la RwptrtiMf* rl» Cbile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 3|4; 
l>ajo 101 1|2; cierre 101 1|2. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 100 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 13. 
American Sugar fíefinlng Oo. Ven-
;as 5000. Alto 64 314; bajo 63 l U ; cie-
¿•re 63 114. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
900. Alto 22 3|4; bajo 22 114; cierre 
22 l ^ I 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Alto 
8 7|8; bajo bajo 8 3|4; cierre 8 314,., 
Cuba Cañe Sugar preie.-idas. Ven-
tas 1100. Alto 40 3|4; bajo 40 112,' 
cierre-40 3|4. -.— 
Punta Alegre Sugs.r Co. — Ventas 
900. Alto 34 314; bajo 34 118: cierre 
34 314." 
[ D O S C A S A S ] 
m U A l l A Y C O M P O S J E L A Y N E P T U N O 4 8 
T U E F 3 N 0 S A ~ 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
testa que el Xuncio Papal hizo con su 
salida del país". Al mismo- tiertnpo el 
comité hacia constar que si Praga re-
husaba recibir al representante del 
Papa, Eslovaquia católica lo recibiría. 
"En la conducta del Gobierno se ye. I ^ " " ^ padres benedictinos que tra-
ra mis ión en Afr ica el a ñ o 1858. Du-
rante los primeros 50 .'Jños perdió 
casi 400 sacerdotes y monjas; la edad 
media de los primeros fué de 30 finos; 
y la de las monjas 28. Eos misione-
ros españo les fb> la pequeña isla de 
íando Poo vieron bajar al sepul-
cro a 30 Hermanos en 18 año? . En la 
mis ión de los carmelitas ¿ e Bagdad 
han muerto 50 entre sacerdotes y Her-
víanos, ninguno de los cuales ha v i -
vid-ó m;\s de di'ez a ñ o s en la mis ión . 
J O Y E R I A ? 
T*» (C0M TALLERES PROPIOS) 
añ»dfa el comité, un incentivo' da lu-
cha civil religiosa que podría llevar 
hasta la ruina de la rfepública". 
Apenas puede creerse que hombres 
tan avisados en otros asuntos hayan 
cometido una torpaza semejante, hi-
riendo con tanto descaro los senti-
bajaban en el Af r ica Oriental Ale-
mana y en Corea un 75 por ciento ha 
muerto antes de llegar a los 35 a ñ o s 
sólo el 3 por oiento ha llegado a 
los 41 y 4 2 años . Desde 1830 hasta 
1914, han muerto 2.000 j e s u í t a s en las 
lisiones. Da vida media entre los je-
MAÑANA f S tí S\m DE Wt 
T é n g a l o presente y visite con tiempo Us 
joyer ías E L G L L O y L A E S T R E L L A D E I T A -
L I A donde poJtivamente hallará la joya art ís-
tica o el o tv je ÍD de arte con que obsequiar a 
Teté . 
Recuerde rué donde hay más se elige mejor., 
E L G A L L O 
HABAMY 
OBRAPIA 
I A ESTRELLA DFffALIA 
,= Í:0MP0STEL446. 
E s f r a n c a m e n t e . . . 
(Viene de la primera página) 
C h a r l a . . . 
(Viene de la primera página) 
nociendo la disciplina de los ém-
pl^idos y agentes postales, tele-
grafieos y telefónicos durante la 
última tentativa huelguista, ha 
suspendido las penalidades impues-
tas a los promotores de la huelga 
parcial que duro solamente dos ho-
ras entre los empleados telefónicos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C i A l . 
Sonoa j ÓMijfacionos Tctni». Vena, 
5 R . Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 
l R. -.i Ca. Uy'uua ÉüAé 
—H? mn.v .-apitti 
Cy 11.109.800. . . 
Enio Kepuo.ica 
«•-una M'oo .-apití\j 
Cy 16.500.000. . . 
i Rep. \,i.o¿. i s i t . Mor-
Kar can. Curren-
cy 10.000.000. . . 
» Rep. coca I Í ' I Í Puer-
tos cap Currem;y 
7.000.000 
i% Rep Cuua 1!>23 5 ^ . 
camtal Currency 5» 
millones . . 
i AyuinnMut-nto Har>an;i 
l a . <i'potPca capi-
tal Cy 6.183,000 . . 
í Ayuntamiento Habana 
2a hipoteca, cau.-
tal Cy 2.655.000.. 
G Banco Territorial, ca-
pital ?4.00O-,0O0- , . 
Cii i ' -ar ''api La. 4i)0 
mil pesos 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 
d e í J oe Avila, ca-
pital Cy 700,C00 . . 
Cienfuegos, cauitai pa 
soq ' tOO,000 . 
Curtidora, capital hoi 
mil pesos 
Gas cap C y 4.000.000 
» Gloria. capital v.u-
- n n e y 349,000 . . 
k Havana Electric Con-
Bfj.j'iado s, cap. C / 
8.972.561 
i Hafaua -i-Jlectric. H! 
porrea general .'n-
pital Cy 25.000.000 
f L i e n ra camtai yd-
sos 2 .500.000 . . . . 
í M îni, P^or;, caoi-
tal $2.600.000 . . 
á Mr.tadero, capital pa-
pón 500.(00 . 
i Nacional de Hielo! 
cap. $300.000. 
í y c r i a s t e , capr.al 
3.000,000 . . 
I Panelera Sorte'" 
cap. $500.000 . . 
I Panelera 5""-ie 
cap. $800,000 . . 
i Sanr-Hírc.. capital 
1.500,000 
( Te-éf'-mo capital 
2.000.000 . . 1 . . , . 
I Teiei-mo (Conv. Col.) 
^ap. Cy 2.500,000. 
» Lini>ios capital ilfin^ 
esterlinas 3.830,000 
f Ur-j.iinradora capí. 

















C O N T I N U A N L A S O P E R A C I O N E S 
D E B O M B A R D E O E N M A R R U E -
C O S 
F E Z , 'Octubre 14 .—Continuaron 
las operaciones destinadas a deta-
llar y bombardear con los aviones 
algunas posiciones enemigas. 
También han continuado los mo-
vimientos de varias tribus para 
volver a la sumisión-
C I E N T O C I N C C K N T A T U R I S T A S 
H A I T I A N O S R E G R E S A N A S U 
P A I S 
PARIS, octubre 14—Ciento cin-
cuenta haitianos, casi todos touris-
tas, embarcaron hoy de regreso a 
su país, contándose entre ellos M. 
Bonnamy, Ministro de Haití en esta 
capp.al, dos antiguos ministros de-
legados a la Sociedad de las Nacio-





















r - n t . . 
capí*»; 
cspi-




55.000.000 . . . 
Banco T — n o r i a l 
55.000.000 . . 
-alzado r-'efs.,* 
, Cy 400.000 . . 
;prv«»cpr-> nrefs. 
^ tal $500,000.. . 
-iffro ue Av:ia. Curren 
1.200 000 . . 
Jienfu-sroa, capital 
l.OOO.COC. . 
Constancia Cooper, " 
tal J1.0?C,0o0 . 
Constructcra, prefe 
2.000.000 . . . 
CoJW'"r'0r,i. ' com.,' 
J3.«HM).0OO . . 
A ^ 50.000.000 . . . . . 
Cut̂ a an. rr>rTi^€B 
, ^ Cy 50.000.000 
Cuba R . t i . canltal'Vsi " 
10.000.uu-. . . . CT-
Cucan Central, préta.*, 









3." Í T 
cap 
38 
C N F A L L O D E I i T R I B U N A L B E 
C O M K K C U ) S O B R E S A L V A M E N T O 
M A R I T I M O 
B R E S T , octubre 14 .—El Tribu-
nal de Comercio ha rendido su in-
forme en el asunto de resistencia 
tnarítima registrado el día 3 de no-
viembre de 192 4 al vapor "Valte-
llina" de la Sociedad Marítima Ita-
liana, que se dirigía hacia Londres 
con un cargamento de 1,400 tone-
ladas de trigo, de las cuales 700 
fueron arrojadas al mar o inutili-
zadas durante el desastre ocurrido 
al declarársele fuego a bordo. Al 
ver en peligro su buque, el Capitán 
; haber entre dos depósitos de agua 
i para que ésta Huya dél más alto 
lal más bajo; es lo que en electri-
jeidad estática se llama potencial 
'eléctrico. 
| Pues bien, supongamos que én 
¡un cierto conductor eléctrico exis-
I te una carga a un cierto potencial 
¡(desnivel eléctrico) determinado. 
:Bsta carga determina un campo, y 
én cualquier punto de él existe la 
acción de una fuerza eléctrica que 
' se hará patente con ua plano ds 
1 prueba.. 
Si por cualquier artificio hace-
mos variar el potencial del con-
1 ductor periódicamente, también va-
ciaíá periódicamente, la acción de 
| la fuerza eléctrica en cualquier 
Ipunto del campo. Ésto es un hoclio 
'de experimentación, 
Pero las variaciones del poten-
I cial o accionar de la prensa elubaria 
¡sobre los diversos puntos del cim-
. po creado por el conductor, no se 
producen simaltáneamente eh to-
ldos los puntos, sino que se retra-
j san con el alejamiento, es d.-icir, 
jque corren como ondas de penur-
j bación, y medida su velocidad ha 
resultado ser de 20 0,000 kilóme-
tros por segundo, o sea la minina 
que la de la luz. 
Una corriente eléctrica alterna, 
Que pasa por un carrete, crea tam-
bién un campo eléctrico y magué-
¡mientos religiosos de tanta parte de | sl;{tos elemane? fie la misión de Bforíi 
j la república y encendiendo el fuego ¡ ̂ ^ p ^ - ^ eíl loc primeros a ñ o ? fué 
¡de luchas cuyo fin nadie puede Pre- ¡^e"i5 años de trabajo; en la del Zam-
jver; y más tratándose de una repú-.¡be¡5a cavoron en la flor de la edad 
jblica de elementos tan distintos co- j j-,ac.ta 53 jesuí ta*; boy c ía llegah los 
i mo los checos y eslovacos, cuya unión, mlierto;, a 5̂ Cada año mueren eri 
!y amalgama será siempre un problema |;ig misiones unos" 200 sacerdotes. 
i difícil para el gobierno central. ^ _ 
Y el episcopado decía en carta co- Annara. Gozan de paz de algún 
lectiva; "También nosotros como súb- |.etpp0 ac.x ios cristianas de Annam, 
ditos de nuestra república honramos ! tierra rogada con la sf-ngiv; de los 
al jefe de ella como a representante j márt ires . Sesenta y cuatro de ellos 
dé la autoridad y nos acordamos del fneren beatificados, por Lé&n X I I I ^n 
consejó de San Pablo a los primiti-I 1900, y otros 21 por Pío X , el 2 de 
vos cristianos de orar por los empera-Nmayo de 1909. Hoy llegar a 1.1 32.000 
dores paganos que los perseguían a j los cristianos que ctlebfan pública-
muerte. Daremos al César lo que es ' mente las funciones religiosas. 
del César; pero, como ciudadanos 11-
bree y de derechos iguales, no deja-I India.-«-El ministro protestante I s -
remos a nadie que nos impida dar a rae!, superintendente de las misiones 
Dios lo que es de Dios, y a su Tgle-! prolestantes en los países cíe Irunga-
sla en la tierra lo que le pertenece. | lur, ha venido a morir en t i seno de 
Los catól icos de Bohemia y Jíoravia j la. í&íésja, católica. De liumilde cuna 
tienen conciencia d^ su creciente po- Uubió grácHs a SH t.tlento a este cle-
der; y la resistencia de los eslovacos vado puesto; fué el adversario mús 
contra el hussitismo religioso es in- i terrible para el misionero cutólico por 
supérable . Kn esta defensa del cate-! ^u celo, valor y aptividád Sintiéndo-
licismo todos los fieles catól icos de;«e enfermó se negó a la invitación del 
la república están unidos con nos- Obispo anglicano de Dormakul, que 
deseaba verle en su hpspital de Trichi-
iiópoli: se acogió a las Hermanas de 
¡¡PRECIOS SORPRENDENTES! ! 
$ 0 , 5 0 
$ 0 , 5 0 
Medias de Holán, g 
superiores, a . . . ^DO.QO 
De Muselina, muy 
finas, a . . . 
Do Fibra, buei 
clase, a. . 
De Seda, calidad < 
superior, a. . . . ^O.QQ 
CORTES DE VESTIDOS, 
T E L A S DE NOVEDAD:' 
Crepé Cantón Al- g 
paca $ 2 . | Q 
Crepé Cantón Bro- ^ 
cado, Í 5 * 2 5 
Sombreros de Cas- g 
tor, a ^ 5 « 5 0 
Bufandas polícro-
mas, $ 1 . 0 0 
GRAN FANTASIA 
Preciosos areles de perla y bri-
llante, (como muestra el graba" 
do). De tamaño grande, a $0.80 
el par; y tamaño pequeño, á 
$0 40 par 
( ^ T E J I O O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DELOS P A P E S ) ^ 
otros, 
" L a palabra de San Paciano; "mi 
rnmbre es cristiano" y mi apellido 
católico, es también la .nuestra, y con 
elía mandamos a todos los fieles que 
en todas las parroquias se hagan ma-
nifestaciones de adhesión al Papa y 
a su Nuncio Apostólico*. 
Aimecy, a las que manifes tó d( 
morir en lá Iglesia católica, 
efectivamente lo hizo. 
de 
F R A N C I A 
China.—t.os Padres agustinos espa-
I ñoles, en número de 35, ayudados de 
11 Pas íon i s tas alemanes y de unos 
cuantos Hermanos, sostienen en su V i -
cariato 29 Iglesias, 118 Capillas, 2 se-
t iriinarios, un colegio, una imprenta y 
-1 tres Santas Infancias. Kl número de 
de 
Uscuela dé perioflisino.—Ksta eí 
abrirá próximan ente su ségund'o 
so en la l'niversidad católica de Wla crietia.nos con (¡ue cu^n'.an 
l íeclbida con viva simpatía án tcd'os 16.SÓ5 y el de cf.tecúirenus, de 
los- qué se preocupan por el porvenir > Además, en sn.<8 escuelas oth 
del periodismo, dotada de un Consejo 3.332 niños. Sólo el úl t imo a 
de Patronato que incluye los nombres tizaron â  1,34S adulete y a 1 




pltal C y . 900,000.. . . — — 
Juban Central, comunas, 
Cuban Tire prefs., Ct\p. 
$781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . „ — — 
Cuban Tire, com», , ca-
pital $22.663,400. . . . — — 
Curtido;^, capital pesos 
300,000 — — 
'i'bara. c»pUal Currencv 
400,000 — —-
ílavana Eíiíctrte prefs. . 
cap. Cy 21.000.000 . . 1155 116 
liavana ¡¿««sctric comuneft 
cap. Cy 15.000.000 . . 230 238 
'.iiuusítri.ti Cuua, capital 
$260,000 — — 
lurcla. nrefs., capital 
$2.500,000 . . \ 103% 105% 
Jarcia .funes, capital 
$3.500,000 42VÍ 44 
Licorcr.t. jomunes, capi-
tal $8.000.000 2% 4 
:/m.ia. oreiss., cap. Cy. 
200.000 100 — 
í*or.yd.. <omunes, capital 
Cy 200,000 222 — 
Manufacturera, prefs. , 
cap. $5.000.000... . . . . 8 9 
Vla<iiir«ieriii>-t a. com ne.*, 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $i.000,00j — — 
Saviera nr^fs., capital 
Cy 2.000.000 ¿6 '76 
Maviera 'Oiniineí*. c«»p;tal 
Cy 4.000.000 15 tá, 20 
Mut-va H'ai.fica .ic Hielo. 
cap. $3.000.000 . . . . 370 — 
Perium^r'.a prt-ts., capi-
tal $1.400.000 60 70 
í'ert'ipifr i-i'mnne». ca-
pital $1.850.000 13 20 
Pesca. UíPíeriüas. capi-
ta l?! .000,000 100 
Pesca, «."muñes, capital 
$1.500.000 29 3» 
Prestanu s. capital pesos 
500,000 . — _ 
Santlaíro, capital Curren-
cy l.bOO/OO — 
tonctl .Sptr'.tus, capital 
C y . 39,l>Uü _ 
re'f-fon-.. preia. capital 
$2.000.000 107 108% 
reiéfon i ••ornunos. ca»>t-
tal Cy 5.000.000 120 150 
T e l . n i^rnei iMtaai . cap. 
Cy 25.000.000 115 120 
Trust, ^ap. $b.0ü0,0'»ü. . — —. 
(Jnidos. j£T)¡t?l Miras a j -
terlinas 6.859.970.. . . 104 106 
Onion <.M1 capital pesos 
1.000.000 74 100 
CTnión sucional. pref» . . 
cap. $750.000 1 
ü lión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 
L'rbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 . . . . — , „ 
'Jrbanizfdora, comunes 
cap. 5J.000.000 . . . — — 
del Valtelllna" aceptó el auxilio de 
dos remolcadores de la Sociedad 
Francesa, los cuales trajeron el 
buque a este puerto, reclamando la 
Compañía 2 millones de francos por 
el trabajo realizado y los armado-
res del buque salvado ofrecieron 
150,000. 
E l Tribunal que conoció de -la 
reclamación formulada por la enti-
dad remolcadora, estimando que el 
cargamento del "Valtelllna" valía 
sobre diez millones de francos, con-
denó a la Sociedad Italiana a pa-
gar 330,000 francos, sentando un 
precedente para estos casos. 
G E O J . SAXTACRUZ HA SIT)0 R K -
COMEXOADO AL, P R E S I D E N T E 
COOLIDGE 
WASHINGTON, Octubre 14 — 
Gec J . Santacruz de Mobila. ha' si-
do recomendado al presidente Coo-
liclge por el senador Harrlson, de-
mócrata, para que sg le nombre 
miembro de la Junta de Navegación 
de los Estados Unidos, para que 
ocupe la vacante causada por la di-
misión de Frederíck I . Thompson. 
F A L L E C I O ^ m . S T R E C K L S D E S -
P U E S D E VARIAS SEMANAS D E 
E N F E R M E D A D 
N E W O R L E A N S , Octubre 11.— 
E l capitñn J . Streckus, presidente 
y administrador general de la línea 
de vapores que lleva su nombre, y 
de la de Mississipíi1 and Ohio, falle-
ció el lunes por la noche en su r r -
sidencia de esta ciudad, después de 
una enfermedad que le duró varias 
semanas. 
HA SIDO ROBADO E L EMBAÍA. 
DOR ESPAÑOL M E R R Y D E L V A L 
N E W Y O R K . Octubre 14.—Do-
mingo Merry del Val, enviado diplo-
mático del Rey de España y herma-
no del cardenal de los msmos ape-
llidos, poseedor de una inmensa fbr-
tunn en valores mineros, ha t>iáó 
robr.do, substrayéndole los ladrones 
sobre $50,000 en piedras preoiosas 
y objetos de valor incalculable. 
L A S ORGANIZACIONES D E T E N -
NIS F E L I C I T A N A MR. DA VIS 
WASHINGTON. Octubre 14 — 
Las organizaciones de tennis de los 
Estados Unidos han enviado mensa., 
jfs de felicitación al nuevo secreta-
rio de la guerra Mr. Davis, donador 
de la copa que lleva su nombre pa-
ra el campeonato de tennis mondfai. 
tico, y como la corriente alterna 
varia periódicamente, también el 
campo creado será recorrido por 
ondas de perturbación que podrán 
Inducir corrientes .(donde se obser-
ven las mismas variaciones periódi-
cas) en otro carrete. 
La descarga de un condensador, 
que puede ser total y única, osci-
lante o retardada, también nroduce 
ondas de propagación de las mis-
mas cualidades que caracterizan a 
Ja descarga . 
Tenemos, pues, qua por varios 
medios podemos producir ondas 
ane corren a través del aire, y 
que son, por ser casi horñogéneo 
e isótropo el medio, esféricas. Es-
tas ondas que en sí llevan las mio-
mas cualidades de las variaciones 
rapidísimas y periódicas del gene-
rador eléctrico de donde nacieron, 
se propagan por la atmósfera co-
mo ondas esféricas y con la velo-
cidad de la luz. 
Al tropezar estas ondas con un 
conductor metálico en él determi-
nan las mismas rapidísimas varia-
ciones de potencial que las origina-
ron, lo que viene a decir, en fin 
de cuentas, que sobre el conductor 
que encuentran determinan una 
corriente eléctrica alterna, que al-
canzará en mayor intensidad cuan-
do el circuito receptor tenga las 
mismas condiciones (eléctricas) 
que el emisor o de la corriente al-
terna que engendró las ondas. 
Aun no lo tenemos todo, con te-
ner mucho. Por un conductor me 
tálico entran en los aparatos re-
ceptores corrientes alternas de la 
misma frecuencia, de igual clasí 
(digámoslo vulgarmente) ane pro-
dujo la distante estación emisora. 
Pero no se olvide que por ser 
alterna la corriente emisora con in-
concebible rapidez cambia de sen-
tido la corriente, cientos, miles d«5 
veces por segundo, y la lámina de 
un auditor o auricular telefónico 
las mismas veces sería atraída en 
sentidos contrarios. Nada oiríamos 
si estas vibraciones o periodicidad 
de la corriente fuera producida por 
un sonido o nota, por ejemplo, que 
no es otra cosa que una vibración 
menos rápida de cualquioí lámina 
vibrante, o cuerda pulsada. Pero 
si intercalamos en el circuito re-
ceptor un cristal de galería, por 
poseer este mineral (>' otros cris-
talinos) la propiedad de p ó n n l t i r 
fácilmente Q) paso de la corriente 
en un sentido, y detenei o amino 
rar las que alternan cod él y van 
en contraria dirección, resultará 
que sobre la lámina vibrante del 
surlcular sólo actuarán unas, las 
de cierta dirección, y la lámina 
vibrará a razón de tantas veces 
por segundo como corresponda a 
la periodicidad de la corriente que 
llega por el alambre receptor (an-
tena), de la misma clase que lan-
zó al espacio la estación emisora, 
y quedará reproducido el sonido o 
la nota musical en el auricular te-
lefónico. 
Así se trasmite el sonido a lar-
cas distancias, sin hilos, y con la 
velocidad de la iun. 
Gonzalo R J Í Í G . 
Hadrid, a 14 de noviembre. 
(Viene de la primera página) 
I puerto ceutí es considerable por 
j afluir a él las flotillas de la co-
lumna iSaro en las que sigue ace-
leradamente el embarque de nue-
i'yóa elementos de guerra. 
MANEJOS D E AJSD-EL-ívííIM 
Tri'rger 19.--Se ban fugado de 
l-l'ft casa paterna tres hijos de Moha-
med Tazi, antiguo representante 
i del Sultán en Tánger y gran visir 
.honorario, auo actualmente resi-'-p 
iaqpl. 
E l mayor de. los hijos fugitivos 
i l iJ ie veinticuatro años, y el me-
Inor. doce. 
1 Cnéntusé que desde algún tiem-
I no Abd-el-Krim venía realizando 
|cerca de ellos presión con halaga-
doras promesas, más por el golpe 
de efecto que por la utilidad que 
puedan proporcionarle. 
Hace unos meses" fuero*)! deteni-
dos en Fez por las autoridades 
francesas, pero su padre salió res-
ponsable y se les trajo a Angcr. 
desde donde ahora «c han fugado 
al campo rebelde. 
E l hecho carece de rftra imnor-
tancia que la familiar, pero de-
muestra que el cabecilla rebelde 
busca golpe de efecto para levan-
tar el prestigio que va perdiendo. 
A este fi'n escribe frecuentes 
cartas a los notables musulmanes 
de la zona francesa, diciéndoles 
oue no lucha contra Francia, sino 
contra el partido cblr^iista fran-
cés, que quiere arrebatar a los in-
dígenas sus derechos y propiedades. 
Se cuenta que un rifeño so pre-
sentó en Rabat diciendo que desea-
ba entregar una carta al Sultán. Al 
ser detenido presentó ¿una carta de 
los oficiales franceses prisionero? 
ele A.bd-el-Krim, en la que decían 
que si el enviado "no lograba entre-
gar la carta al sultán ellos serian 
muertos. 
L A S lTl ACION EX E L S E C T O R 
D E ALHUCEMAS 
Melilla 1?.—Han desembarcado 
todas las fuerzas de la columna 
de Melilla, excepto una sección d*1 
Sanidad, que se halla a bordo del 
vapor "Sagunto". 
K n la playa, de Cebadilla se ha 
establecido un destacamento de la 
Compañía do Mar para auxiliar el 
desembarque de víveres y material. 
Han sido desembarcados ocho 
tanques. 
Ultimamente la harca de Várela 
efectuó una incursión nocturna, 
hasta los Cuernos de Xauen, apo-
derándose del cierre de uta cañón 
enemigo. 
Sábese que en las cueVas que 
existen cerca de Cala Bonita y Mo-
rro Viejo hay varios indígenas que 
no pueden salir, porque dichos lu-
gares son cortstaíilemcig:o vigilados 
desde los lugares que ocupan los 
campamentos de las fuerzas del 
Tercio y la barca Várela. Como es 
posible intenten fugarse, durante 
la noch',, e'n Alguna embarcación 
rebelde, se vigila para impedirlo. 
Se han construido caminos cu-
biertos, que comunican con las 
avanzadhlas. 
Anteayer incendióse ua barcaza 
"ka" cargada de gasolina. 
Los tripulantes arrojáronse al 
agua, y la embarcación se hundió. 
, Cerca de Morro Nuevo Abd-él-
Krim tenía más de cien prisioneros 
indígenas dedicados a trabaos de 
fortificacióoi y arreglo de caminos. 
Los soldados que prestan servi-
cio en las trincheras y avanzadi-
llas ban sido dotados de cascos de 
acero, que les reserva del "paqueo". 
L a duquesa de la Victoria, coií 
las enfermeras, trasládase frecuen-
temente desde los buques a tierra 
para cuidar a los enfermos y he-
ridos. 
Estos son e(vacuados en cano-is 
automóviles de los acorazados "Jai-
me 1" y "Alfonso X I I I " . 
E s probable se efectúen pruebas 
del nuevo cable tendido entre Mo-
rro Nuevo y Alhucemas. 
Hov se enviarán dos máquinas 
destiladoras, pues los sondeos rea-
liz-idos por los ingenieros para en-
enntrar agua han sido infructuo-
sos. , 
Dos aljibes de 300 toneladas de 
cabida cada uno. pertenecientes a 
la Armada, y los que posee la 
Compañía de Mar, dedícanse cons-
tantemente a transportar agua des-
de los buques hasta tierra. 
E n una cueva próxima a Ceba-
dilla se ha encontrado un libro Ca-
tecismo, que d^je de pertenecer a 
los frailes franciscanos que fueron 
hechos prisioneros él pasado año 
en la zona occidental. 
Zarpó el vapor "Aragón", con-
duciendo tres camionetas y 60 mu-
los para facilitar los transportes 
en Morro Nuevo. 
NOTICIAS VAVTAS D E LA OCU-
PACION 
Meíiíia l í ) .—En Morro Nuevo ha 
enfoezado la constrtteción de un 
aljibe. 
* E l enemigo ha hecho, algunos 
disparos contra el P e ñ m de Al-
hucemas. 
E l vapor hospital "Andalucía Cí-
clope" remolcaba uña barcaza "ka"' 
cuando la marejada echó a piqué 
ésta. 
No ocurrieron desgracias. 
Las columnas P^rnández Pérez y 
Saro ultiman los preparativos para 
el próximo avance. 
Fin un "hidro" sanitario llegó 
herido el capitán de Estado Mayor 
señor Escartín. ingresando en el 
hospital. 
LA SITUACION 
•Ceuta 3?).—iDerinitivamente esta 
noche salimos los periodistas, para 
Alhucemas, después de haber esta-
do aquí varios días en expectativa 
de embarco. 
Las impresiones que se recibom 
de Alhucemas anuncian que la si-
tuación sigue igual, registrándose 
diariamente duelos artilleros, en 
los_ que juegan principal papel los 
cañones de la escuadra, asesoradoí 
por el globo cautivo izado en el 
acorazado "Alfonso X I I I " . 
Los rebeldes varían constante-
mente el emplazamiento de sus 
piezas, para evitar los blancos de 
nuestros artilleros; pero la vigi-
lancia aérea malogra sus previsio-
nes. 
Se sabe que por efecto de nues-
tras ráfagas han caído ya numero-
sos rifeños. 
BOM B A R D E OS F R A N C E S E S 
Tetuán 10—Dos aviones franco' 
ses han bombardeado los Cuernos 
de Xauen y el poblado de Axdir. 
S I G U E E L D E S E M B A R Q U E D E 
E L E M E N T O S 
Tetuán 19.—-Sigue en Alhucemas 
el desembarque de elemiVitos de. 
guerra por haber mejorado mucho 
el estado del mar. 
Nuestras líneas son hostilizadas 
ligeramente po'f'fuego de. fusil. 
A G R E S I O N E S <)EL ENEMIGO 
Melilla 19.—Se sabe que el aco-
razado /'Alfonso X I I I " penetró en 
la bahía de Alhucemas, bombar-
deando los lugares donde e l . ene-
migo tenía emplazadas algunas 
piezas, logrando acallar su fuego. 
E l día ha transcurrido con tran-
quilidad. 
Las confidencias aseguran qué el 
ataque del día 11 contra Morro 
Nuevo fué dirigido por Abd-el-
Krim, que puso en vanguardia 
200 juramentados, dispuestos a 
sucumbir antes que retroceder. 
H i dicho com'bate tomó parte 
activa la vanguardia de la columna 
fie Melilla; mandada por el coronel 
Oo.ded. distinguiéndose la compa-
ñía de ametralladoras del capitán 
Dávila y la harca de Várela. 
Esta última j-échazó el ataque 
con bombas 'de mamo. 
Hoy regresó a Axdir mn indíge-
ína que fué hecho prisionero cérea 
de nuestras posiciones (hace diez 
y ocho días. 
Refiere que un proyectil dé la 
escuadra inutilizó las ruedas de un 
cañón, matando a dos sirvientes. 
PROSIGUE L A OFENSIVA 
F R A N C E S A 
L A TOMA D E L " M A C I Z O D E 
BÍBAN 
Tetuán 19. Comienzan a llegar 
¡de Yebala, noticias relativas al 
Iefecto que ha producido allí la to-
¡ma del macizo de Bibá{n por Jas 
! tropas francesas. 
i m sucesó es de trascendencia 
[Por ser Blbán punto obligado de 
paso para una extensa comarca y 
¡considerado romo llave de Uazán. 
Su posición facilitará el resarro-
11o de futuros avances por el flan-
co izquierdo. 
Recibidas en la L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , Padre Várela 
(Belascoain) No. 32-B. 
Apartado 511 . Habana. Teléf. A - 5 8 9 3 
E L J E F E P O L I T I C O 
p o r e l C a b a l l e r o A u d a z 
Esta obra ú l t i m a m e n t e publ i -
cada por leáti autor, st- e s t á 
reproduciendo actualmente 
éu los cines de e i t a eamtal. 
Preci.) de Cada ejemplai . . 
OUT1Z. 1.A FioP'ía Afrocuba-
ñ a del D ía de Reyes. . . . 
f l l M E X K Z . Valdivieso. Un nue-
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L a que n o q u o i - í a a m a r . 
>ove4a . L u i s E n r i q u e 
.^antlsteJbaii. M a n z a n i l l o , 
1 9 2 5 . 
Bien piadiera^ ser que en la nove-
la a n t e r i o r d e l Sr. Sant is teban 
"Sendeuos del O r e " , se hal lase se-
mejanza em a l g u n a s s i tuaciones y 
. t - c t enada i n f l u e n c i a a lo l a r g o de 
toda e l la , - e j e r c i d a por el i n f o r t u -
nado a u t o r de ^ B o u l e de s u i f " , se-
mejanzias e i n f l u e n c i a s que solo 
el e s tud io , una tenaz c o n s a g r a c i ó n 
a su acrec imieni to . y un no ent ia -
biado a f á n de ha l l i a r su r u t a y su 
p rop io des t ino , pujeden i r a l e j ando 
o d e s t r u y e n d o de golpe . 
" L J Í '•que no qfiuería a m a r " , p ro-
m e t í a t a m b i é n dependenc ia a o t r o 
nove l i s t a en boga, t i u i d o da V e r o -
na, s u r g i d o d e s p u é s de l desastre 
m u n d a r n l , ba p u b l i c a d o " L a que no 
se debe a m a r " , que no be l e í d o ; , 
s in e m b a r g o me a r r i e sgo a creer 
no b a b r á entre unja y o t r a p r o d u -
c i ó n mas a n a l o g í a que la de l t í t u -
l o . 
L o que si puedo a f i r m a r s in re-
serva de n i n g i u i a clase, es que el 
e s t i l o , — c u y a s o l t u r a p r o m e t í a este 
ade lan tado de . a h o m "Senderos del 
O r o " , — h a m e j o r a d o n d t a b l s m e n t s 
no solo e l i m i n a n d o lo v ic ioso e i n ú -
t i l , s ino t a m b i - é n empleando con 
c i e r t o bis pa lab ras , de cuya f u n -
c ión y v a l o r c lemi tcs t ra ahora el 
Sr. San t i s teban u n m á s á m p l i o y 
j u s t o c o n o e t m i e n t o . 
Xo menor avamce se adv ie r te en 
l a t é c n i c a cuya m a y o r c o n c i s i ó n 
a u m e n t a Ja bel leza del c o n j u n t o . 
H a b i l i d o s a m e n i e quiere el a u t o r 
s u g e r i r y esta p r e t e n s i ó n 4 cuando 
ha ella se somete el lec tor , i m p l i c a 
d o m i n i o , a r t e en el l i t e r a t o , pues 
hacer e n t r a r en el á n i m o , i n s p i r a r 
. u n i n t e r é s v a l i é n d o s e ú n i c a m e n t e de 
l a i n s i n u a c i ó n r eve la poderosos 
a l i en tos , ' fac id tades de maes t ro que 
b ien claras se pe rc iben a t r a v é s de 
estos tanteos d e l Sr. Sant i s teban . 
Susana y F r a n c é s son dos carac-
teres b i e i í del ineados- y m e j o r sos-
tenidos . Ps ieoJogicamente respon-
den a las t endenc ias f e m e n í s t a s con-
t e m p o r á n e a s ; y s i b i e n el au to r , 
a l poner f r e n t e a f r e n t e la n a t u r a l 
y l ó g i c a ( p o r d i s t ^ j t i v a del sexo, 
os deci r l a que r e s p o n d í f i s i o l ó g i -
! 'mente y b i o l ó g i k a a l a f u n c i ó n 
p n e n c i á l m é n t e f emen ina , a l a feme-
á i d a d ve rdadera , a l a m u j e r ; a la 
• ^ a d r e i ; y a la -que busca in te lec-
t u a l m e n t e desviar po r angust iosos 
•• e s t é r i l e s c a m i n o s l a noble f e m e n i -
dad. !ip p lan tea p rob lemas t r eme-
bundos , no resuelve conf l i c to s de 
innegable t r a scendenc ia socia l , cum 
pie sus menos c o m p l e j o s p r o p ó s i t o s 
con unas cuantas encantadoras es-
cenas donde cada personaje b á s i -
.ro,^—Susana y F r a n c é s — d e s e n v u e l -
ve S'J pe r sona l idad con a r r e g l o a 
las n o r m a s de su c a r a c t e r í s t i c a 
m o r a l . . - \ . . 
Y esta l evedad de los accidentes 
no p e r j u d i c a a l i n t e r é s de l a nove-
la , n i carece de novedad , n i resta 
i m p o r t a n c i a a l l i b r o . 
d i á l o g o c o n d u c i d o con s o l t u -
ra • f l u i d o y adecuado i m p r i m é re-
lieve a sus personajes . A l f i n a l del 
c a p í t u l o I , Susana descubre a la 
f e m i n i s t a F r a n c é s l a p s i c o l o g í a 
que enc i e r r a u n r i z o , u n colore te , 
unos zapat i tos . Como le adv ie r t e , 
sus famosas derechos femeninos y 
los no menos famosos ideales de l a 
m u j e r mo d e r n a , h a b í a n l e ocu l t ado 
l a nob le idea que p a l p i t a "debajo 
de una de l icada p i n t u r a , del j u g u e -
teo de u n r i z o , o en l a g rac i a c ro -
t o l a n t e de unos breves zapatos. 
" — C u a n d o u n a m u j e r hace l a 
t o n t e r í a , como t ú dices, de suav i -
zar sus m e j i l l a s , -r izar sus cabel los , 
o p r i m i r sus pies, y p e r f u m a r y ador 
na r ssu cuerpo , su deseo, despo m u -
chas veces inconsc ien te por lo que 
t iene de i n s t i n s t i v o , es d a r / a cono-
i c e r a l h o m b r e que ©lia se in teresa 
i por é l , que e l l a qu iere ag rada r l e , 
que e s t á resue l ta a seduci r le . H a y 
a l m a en lo r o j o de la pasta de los 
| l ab ios y en el r izo que jugue tea 
i en el cabel lo ; e l la dice a l h o m b r e : 
" t o d o para t í " . 
A l leer esta graciosa defensa re-
cordaba el f o r m i d a b l e segundo acto 
^ e la comedia de H e n r y Berns te in , 
" E l L a d r ó n " , todo él ocupado por 
'.a escena en l a a lcoba entre los 
esposos M a r í a L u i s a y R i c a r d o , 
cuando l a p r i m e r a , " M a r i s a " , d is -
cu lpa su falta., su grave d e l i t o , que 
comete por el a m o r que siente por 
su esposo. 
» " — P u e s b ien , s í . Si yo demos-
t rase que el amor, el inmenso a m o r 
oue tp tengo me ha a r r a s t r a d o . . . 
R i c a r d o , te acuerdas de un d í a . . . " 
y le cuenta que para mos t ra rse her-
mosa , pa ra vest i rse bien y gus tar le , 
pa ra conse rvar a s í el c a r i ñ o de 
R i c a r d o robaba . 
"-—De l a noche a la m a ñ a n a una 
sola idea se r e v o l v í a en m i cabeza. 
No qu i e ro perder m i m a r i d o . . . 
M e h a b í a enterado de t u v ida , de 
tus aven tu ra s ; no i g n o r a b a t u for -
t u n a con las m u j e r e s . . . con las 
m á s e legantes . . . Y me d i j e : so-
bre todo es preciso que R i c a r d o no 
eche de menos aquel pasado: no 
qu i e ro perder a m i m a r i d o . . . M i 
p r i m e r vest ido caro f u é el o r i g e n 
de m i m a l . E r a u n vest ido de ba i -
l e . . . L o v i en casa de F a q u í n y 
tuve una corazonada: lo c o m p r é . 
L o e s t r e n é u n d í a que comimos en 
casa de los H a r m a n n . T u me espe-
rabas en el sa lonc i to para m a r c h a r -
nos . Me p r e s e n t é delaftte de t í ; e l 
c o r a z ó n me sa l taba en el pecho. N o 
d i j i s t e nada. D u r a n t e l a c o m i d a no-
t é que me s o n r e í a s con una sonr isa 
dulce y c a r i ñ o s a . S e n t í una a l e g r í a 
t an g rande , u n o r g u l l o - q u e . . . t odo 
b r i l l a b a en t o r n o m í o . . . V o l v i m o s 
a casa bastante t a rde , sub imos y 
antes de que nos a b r i e r a n la puer -
ta me coi i s te en los brazos y me 
besaste. F u é u n beso l a r \ o , m u y 
l a r g o . A l besarme tus l ab ios susu-
r r a r o n , en mis o í d o s : " M a r i s a m í a , 
t u m a r i d o te a d m i r a " . Es taba per-
d ida . T ú no comprendes , no puedes 
comprende r l o que s e n t í . . . U n a 
m u j e r enamorada lo c o m p r e n d e r í a . 
U n elogio, u n e logio en boca del 
h o m b r e que amamos , es a lgo que 
no se puede desc r ib i r , es u n calor 
que enardece l a sangre, u n v é r t i g o , 
una e m b r i a g u e z . . . " 
O t r a f i g u r a nob lemente i n t e r e -
sante es l a s e ñ o r a C l a y t o n . Con 
a m o r , con mimos y c a r i ñ o e s t á t r a -
zado, s in pasar de un boceto, e l 
c o n t o r n o de l a buena L i l i a n , m a -
dre de Rey, o t r o . d e los, personajes 
apenas esbozado; pero lo su f i c i en -
temente para l l e v a r la a c c i ó n s in 
v io lenc ias has ta e l f i n a l en el que, 
la que no q u e r í a amar , se e n t r e g ó , 
a l f i n a l amor , conduc ida por u n a 
de las t an tas vu lgares pasiones que 
agazapadas d o r m i t a n en l a m u j e r 
por m u y compac ta que sea su con-
t e x t u r a m o r a l o por m u y rebeldes 
q u e ' s e a n sus ansias de m a r i m a -
chear , que a s í copio en l a m a y o r 
pa r t e de los casos, l a b r a v u c o n e r í a 
o c u l t a a los cobardes, los alardes 
de independencia , l a fogosa p r é d i -
ca de derechos y p r e r r o g a t i v a s fe-
meninas , tapadera es de e s t é r i l e s 
na tura lezas cuya a g r i a sequedad de 
s e n t i m i e n t o s las t rueca en " a p ó s -
ro las" , o d i s f raz con e l que p re ten -
den o c u l t a r l a v io l enc i a de pasiones 
fomidab l e s . 
P o s i t i v o avance el que s e ñ a l a es-
t a nueva o b r a de l Sr. Sant i s teban 
i m p o r t a presevere en el camino em-
p r e n d i d o , pues todo de -consuno 
c o n s t r i ñ e a dec la ra r n o . h a l l a r s e l e -
j a n a o t r a s u p e r c i ó n , secuela f o r z o -
sa que h a b r á de der ivarse del tenaz 
es tudio que e l s e ñ o r Sant i s teban 
consagra a i n t e n s i f i c a r sus bel las 
cual idades nove ladoras . 
P O B R E N I f t A . . . 
Con m o t i v o de la desgracia que 
todos han sido a l a m e n t a r en esta 
v i l l a , p r o d u c i d a po r l \ t r á g i c a 
muer te de la n i ñ a de 9 a ñ o s Car-
m e l í n a F e r n á n d e z , m u e r t a al ser a l -
canzada por un a u t o m ó v i l , f rente a 
su casa, el, amigo M a x i m i n o Blanco , 
Pres idente d ¿ H o n o r del Casino Es-
p a ñ o l , nos r e m i t e las s iguientes 
c u a r t i l l a s : 
" ¡ T r i s t e con t r a s t e ! D i v e r t í a s e 
ayer j u b i l o s a m e n t e toda l a V i l l a , 
c o n m e m o r a n d o u n a de las fechas 
m á s g lo r iosas en los anales de la 
H i s t o r i a de Cuba, cuando en esas 
horas de a l e g r í a genera l , se c e r n í a 
h o r r i b l e desgracia sobre u n hoga r 
poco' antes ven tu roso y fe l iz , la 
mucyte s i empre despiadada t r o n c h a -
ba en f l o r y de mane ra t r á g i c a l a 
vida de u n a c r i a t u r a idea l , cuyos 
t r i s tes despojos h a n r ec ib ido en e l 
d í a de hoy c r i s t i a n a sepul tura . 
¡ P o b r e C a r m e l i n a ! dos veces A n -
ge l ; A n g e l por sus t i e rnos a ñ o s y 
A n g e l t a m b i é n por su f i g u r a y ros-
t ro angel ica les! Pobres padres que 
desolados l l o r a n la r epen t ina e ines-
perada d e s a p a r i c i ó n eterna de su 
q u e r i d a h i j a , s í r v a l e s de consuelo y 
piadosa r e s i g n a c i ó n , s í es posible 
t ene r la , en c i rcuns tanc ias tan crue-
les y dolorosas , que , la ange l i c a l 
C a r m e l i n a d u e r m e en paz el s u e ñ o 
g lo r io so de l descanso eterno y que 
la g l o r i a s e r á su m o r a d a ; s í r v a n l e s 
t a m b i é n de consuelo el que esta so-
c iedad s iempre t i e r n a y hosp i t a l a -
n a , apenada por t a n t r á g i c a desgra* 
c í a l a m e n t a s inceramente lo ocu-
r r i d o y les a c o m p a ñ a , , en su j u s t o 
d o l o r . 
Guanabacoa, Oc tubre 11,de 19 25 
— M a x i m i n o B l a n c o . 
E l é n t i e r r o de la desventurada 
n m a r e s u l t ó una imponen te m a n i -
í e s t a c i o n de due lo . E n t r e las o f r e n -
das f lo ra les recordamos la:s s i -
g u i e n t e s : de Car los Costales v fa-
m i h a , ^ de J. M . T r a v i e s o , J. ¿ e D . 
C a r e n o , J . To r re s y f a m i l i a ; R u f i -
no L ó p e z , Sra. de P a l l a r é s . J uana 
Bolanos , R a m ó n P u í g . J e s ú s Vega, 
Rosxta A l o n s o , J. M . P é r e z Corona , 
y f a m i l i a ; F ranc i sco G a r c í a y f a m i -
l i a ; P igdad G o n z á l e z ; Conch i t a A r ú s 
de l a V e g a ; M a n u e l M e n é n d e z - de 
sus padres, de sus hermanos Diego , 
Dolores y Teresa; L u i s A r r o j o ; d é 
os empleados del " T í o S a m " ; Maes-
t ros de l a Escuela n ú m . 3; sus Pa-
d r i n o s , C a r m e l i n a y E s t h é r . B e r t h i 
y L e l o , M a x i m i n o B lanco y f a m i l i a ; 
de J o s é M a r í a Delgado, J o s é A l v a -
rez, A b e l F e r n á n d e z , Narc iso Fer -
nandez, J o s é A l o n s o , B o l a ñ o s v fa-
m i l i a y T i b u r c í o G a l l o . 
Pobre c r i a t u r i t a . Que Dios la liíi-
ya acogido en su santo re ino y que 
de l a s u í i c i e n t e fuerza a sus pa-
dres para sopo r t a r ese golpe tp.u 
i l e r o . • 3 < r~ 
Sara M a r í a y S i l v i a S a r d i ñ a s , y l a 
graciosa E m m a E c h e v a r r í a y Q a r ' 
c í a . 
Muchos afios de v ida le deseamos 
a l gracioso M á n o l i t o . 
L A V E L A D A D E L L l EO 
M u y l u c i d a la velada c e l e L r a l a 
en los salones del Liceo el d í a 9 
para e s p e r á r ' l a g ld r io sa fecha del 
10 de O c t u b r e . Se c u m p l i ó f i e l m e n -
te el p r o g r a m a , siendo c e l e b r a d í s i -
m ó el d i scurso del D r . L u c i l o de Ib 
P e ñ a , c o m p a ñ e r o de) D I A R I O . 
L a s e ñ o r i t a A l b e r t i n a G a r c í a r u é 
ovac ionada , en la r e c i t a c i ó n de la 
p o e s í a " M e d a l l a a M á x i m o G ó m e z " , 
de S á n c h e z Ga l a r r aga . 
L a p e t i t - a r t i s t a M a r t i c a L ó p i z , 
r e c i b i ó numerosas palmadas, por la 
grac ia con que c a r a c t e r i z ó vari.'.s 
personajes. L o s j ó v e n e s de l a Sec-
c i ó n de D e c l a m a c i ó n d e s e m p e ñ a r o n 
a d m i f a b l e m e n t e l a comedia " L a 
Rea l Gana" , o r i g i n a l de Ramos Ca-
r r í ó n . 
B i e n por la D i r e c t i v a del L i c e o . 
E D U A R D O S I E R R A 
A y e r c e l e b r ó su santo nues t ro ex-
celente a m i g o el s e ñ o r E d u a r d o 
Sier ra , h i j o d é n ú e s t r a - -est imada 
cOrh-pa-ñ 'e t :a-"Coral ia" . - H i j o mode lo , 
buen c iudadano , y a n t i g u o emplea-
do de la A n u a r i a d é la H a b a n a , des-
de el gob i§ rnQ^ de l _ i n o l v i d a b l e Ge-
n e r a l ' - J ó s é ' M i g u e l -GómesE, donde 
es m u y q u e r i d o por sus jefes y com-
pa ñ e r o s ••por el exacto c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes y p u " su acr iso lada 
honradez.. M u c h o s f u e r o n los sa lu-
dos que r e c i b i ó E d u a i d o en d í a de 
ayer, que f u é a d e m á s de su santo 
su c u m p l e a ñ o s . 
Rec iba e l n u e s t r o m u y afectuoso. 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Celebra l a ' i g l e s i a la f e s t i v i d a d de 
la g r a n . D o c t o r a ' e l d í a 15. 
Es el santo de u n g rupo de d i s t i n -
gu idas damas : 
M a r í a Teresa R i p o l l de Calle , e?-
posa de nues t ro es t imado a m i g o 
don Pepe Cal le , su h i j a Nena siem-
pre modes ta e in teresante y de su 
iTspetable ab u e l i t a , l a bella y b o n . 
dadosa M a r í a Teresa A l v a r e z de 7'a-
baleta . pa ra qu ien ' e l c ron i s t a guar-
da s i empre afecto y c o n s i d e / a c i ó n . 
Ambas damas v e r á n m u y v i 3 i t i -
dori sus d o m i c i l i o s de 23 y M l a p r i -
mera y de Paseo y 25 l a segunda. 
Dos s e ñ o r i t a s : Teresa S á n c i i e z . 
l inda v e c i n i t a de 17, y T e t é Gue-
r r a , c u l t a profesora de i n s t r u c c i ó n . 
Fe l ic idades a todas . 
M a n u e l a R u í z . 
Es ta d i s t i n g u i d a dama ha ingre-
sado e l s á b a d o ú l t i m o en la P o l i , 
c l í n i c a N a c i o n a l . 
Es la bondadosa s e ñ o r a m a d r e 
ro l í t i , c a de l c ron i s t a y abue la de 
nues t ro c o m p a ñ e r o E u g e n i o B lanco , 
c ron i s t a c a t ó l i c o de " L a Prensa" . 
Su estado es bas tante del icado. 
RK personal m é d i c o de dicha C l ín i -
ca, p a r t i c u l a r m e n t e m i ex-a lumno 
•1 D r . E d u a r d o E l e i c e g u i , a s í c ó m o 
:•] pe rsona l de enfermeras a t ienden 
: la paciente con esmerado cu idado , 
por lo que les estamos sumamente 
r .gradecldos. 
Hacemos votos porque la enfer-
tua recobre p ron t amen te su p ¡r J i - I 
da sa lud . ; \¿ 
F l á m e n e s de P i a n o . 
É l d í a 18 a las 2 de la tarde se 
c e l e b r a r á n e x á m e n e s de esta asig-
n a t u r a en el Conse rva to r io de m ú . 
r ica que con especial ac ie r to d i r i g o 
i l competente profesor s e ñ o r Carlos 
" F e r n á n d e z . 
Como s iempre , r e s u l t a r á un é x i t o . 
A d e l i n a T a u l e r V d a . de Carease*. 
Es l a s e ñ o r a T a u l e r c u l t a p r o f e -
sora de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Secre-
t a r i a de l a M i l i c i a Josef ina de l a 
ig les ia de la Merced . 
L a s e ñ o r a T a u l e r no r e c i b i r á e l 
d í a de su santo , posponiendo este 
rec ibo pa ra e l d o m i n g o , de 4 en 
ade lante . 
Sus ex-a lumnas t r i b u t a r á n a l a 
m e r i t í s i m a profesora u n homena je 
po r medio de una senc i l l a velada 
en su d o m i c i l i o de l a cal le de l a 
Merced . 
L l e g u e por an t i c ipado hasta A d e -
l i n a l a f e l i c i t a c i ó n s incera y efus i -
va de l c r o n i s t a . 
F ies t a a Santa Teresa d é J e s ú s . 
E n el t emplo de los PP . C a r m e l i -
tas de I n f a n t a , sé c e l e b r a r á so lem-
ne f ies ta r e l i g io sa a l a g lo r io sa doc-
t o r a de A v i l a , g l o r i a de E s p a ñ a y 
honor de l a o r d e n c a r m e l i t a n a . 
V é a s e el p r o g r a m a en la S e c c i ó n 
de A n u n c i o s Rel ig iosos . 
E l d í a 18 c e l e b r a r á en d icha i g l e -
sia su f iesta l a Sociedad Caste l la-
n a de Benef icencia . 
E l P . J o s é V icen t e t e n d r á a su 
cargo e l s e r m ó n . 
A s i s t i r á n las D i r e c t i v a s de l Cen-
t r o Caste l lano y l a Benef icenc ia 
Caste l lana. 
Por los Cines. 
v E n el G r i s : 
E l d í a 14, " L a s H o n r a d a s " . — 
E l 15. " P a s i ó n P r i m i t i v a " y p r i m e r 
ep isodio de " L o s Dos P i l l e t e s " . . 
O l i m p i c : 
L o s mi smos d í a s : " E l C o l i b r í " . 
— " P a s i ó n P r i m i t i v a " . 
L A F I E S T A D E ' L A R A Z A ]>. F L 
C A S I N O 
No se recuerda fiesta m á s c 
c u r n d a que la que se vió el d í a l ^ 
d í a de l a Raza, en la Velada o f i e -
cida por el Casino E s p a ñ o l d e esta 
l o c a l i d a d . 
Desde bien t emprano comenzaron 
a l l ega r a l a sala d e b C a s í n o las fa-
mi l i a s de nues t r a sociedad, y a las 
nueve ya no h a b í a donde colocar 
una s i l l a . 
D íó comienzo el selecto p r o g r a -
ma con e l d iscurso del ta lentoso 
m é r i t o s y de una s ó l i d a c u l t u r a 
que d e l e i t ó a la concu r r enc i a con su 
v i b r a n t e discurso , que se a p l a u d i ó 
ca lu rosamente . . Nad ie m e j o r prepa-
r ado que el D r . B a r c e l ó pa ra ocu-
par esa noche l a t r i b u n a de l Casino 
E s p a ñ o l de Guanabacoa. Y a las fa 
m i l i a s lo c o n o c í a n . H a b í a n t e n i d o 
o p o r t u n i d a d de o í r l o en el L iceo en 
aque l l a g r a t a e i n o l v i d a b l e v i s i t a 
C o l ó n O S h Í C Í e r a n los Cabal leros de 
L a no tab le C o m p a ñ í a de la Come, 
d í a d e l e i t ó a l p ú b l i c o con la ob ra en 
t i t u l a d a " L a J a u l a , d e . l a L e o n a " 
u l i t D i i r e c t i t a . - ^ n e , q u e s e n t í ' r s e 
a l t amen-e complac ida .y sa t is fecha 
de haber c o n t r a t a d o la c o m p a ñ í a de 
la Comedia , elegante y l e b r a d a 
en l a que f i g u r a n actores y actr ices 
como Socorro G o n z á l e z , E m i l i a de l 
Cas t i l l o , J o s é B a r r i o y ó t r o ^ E ! em-
presa r io s e ñ o r L u i s Es t rada , mere -
ce los mayores elogios. . 
A l a ve lada . c o n c u r r i ó represen-
t a c i ó n ae I Q S / a d r e s Escolapios de 
esta V i l l a . 
Nues t ra enhorabuena para t oda 
l a D i r e c t i v a , y m u y especia lmente 
para R o l a n d o P]aZa. d e c r e t a r l o de 
l a Sociedad; y para los amigos M a -
x i m i n o B lanco , A n t o n i o D e b é n v 
F a u s t i n o A l b u e r n e . 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E 
B E R M U D E Z 
Es ta noche se celebra en el Tea-
t r o " F a u s t o " , l a f u n c i ó n en h o n o r 
y. a Deneficio del .conocido j o v e n 
R a m ó n B e r m ú d e z , amigo que todos 
qu ie ren y e s t i m a n en esta V i l l a . 
Se ha combinado u n buen p r o -
g r ama . Se estrena la hermosa p e l í -
cula " L a Sra. de B r o a d w a y " , por 
Doro ty R e v i e r ; y la jocosa comedia 
m u n acto y en prosa t i t u l a d a " L o s 
Guan tes" en la que . t r a b a j a r á n los 
j ó v e n e s A r m a n d o R o d r í g u e z , Juan 
Je Dios C a r r e ñ ó , G u i l l e r m o G a r c í a 
v las s e ñ o r a s A m b r o s i o y Ochoa. 
Y como d e m o s t r a c i ó n de g r a t i t u d 
C l p ú b l i c o se p o n d r á el m o n ó l o g o 
de A l e j a n d r o ; Dumas , padre , que l i e 
va po r t í t u l o " M i p r i s i ó n " , desem-
p e ñ a d o po r e l benef ic iado . 
No f a l t e nad ie esta noche a l a 
f u n c i ó n de " F a u s t o " en h o n o r de 
B e r m ú d e z . 
V I S I T A N L O S T E O L O G O S N U E S -
T R O P R I M E R C E N T R O D O C E N T E 
É l Idjies, d í a , .12 y . a tav iados con 
el nuevo . t r a j e t a l a r r o m a n o que 
v i s ten a h o r a nuest ros Seminar is tas 
Cubanos, p a s ó v i s i t a a nues t ro ama-
do Colegio ' 'Escuelas P í a s " de esta 
V i l l a , y m á s t a rde a la hermosa 
g r a n j a que el p l a n t e l posee en Co-
j í m a r la S e c c i ó n de T e ó l o g o s de l 
S e m i n a r i o C o n c i l i a r de San Carlos 
de la Habana con su Presidente 
M i n o r i s t a A l f r e d o M ü l l e r . 
• F u e r o n a t end idos los j ó v e n e s se-
m i n a r i s t a á p o r el P. Rec to r D r . M o -
desto Roca y po r e l Padre M a n u e l 
M e n d i o l a , c o m p a ñ e r o quq fué de a l -
gunos de los v i s i t an tes . , 
C o r d i a l sa ludo a los doctores 
T e ó l o g o s , y gue se r e p i t a su v i s i t a . 
M A E S T R A ,DE L A N O R M A L 
Con gus to damos la n o t i c i a de 
haber s ido n o m b r a d a Maes t r a do 
la N o r m a l , l a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a 
Josef ina Cas t ro . 
Rec iba nues t r a m á s afectuosa y 
entusiasta,. í e l i c i t a c i ó n . 
O T R A S N O T I C I A S 
P o r r e s u l t a r a lgo .ex tensa nues t ra 
c r ó n i c a d é hoy , dejamos para ma-
ñ a n a jueves, va r i a s i m p o r t a n t e s no-
t i c i a s , , en t r e o t r a s , ,1a v i s i t a que t u -
v i m o s e l g u s t o de hacer a la i m -
p o r t a n t e Í casa de ¡ M a c a r i o Cuenllas 
H i d a l g o , u n o de los suscr ip tores 
m á s an t iguos del D I A R I O D E L A 
M A R I N A e n . esta V i l l a . 
Y daremos cuenta del resu l tado 
d é las elecciones para n o m b r a r l a 
d í F e c t i v a d e l Cen t ro de V e t e r a n o s 
en nues t ro vec ino pueb lo de Re-
gla. 1 • •. Í P . S *••:>: 
J e s ú s Ca l zad i l l a . . 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A 
F u é la del 10 de Octubre en casa 
de los est imados esposos Casi lda 
G a r c í a y M a n u e l A l v a r e z , con m o t i 
vo del c u m p l e a ñ o s de su hermoso 
e i n t e l i g e n t e h i j o " M a n o l i t o " , que 
c u m p l i ó seis a ñ o s . 
Un g r u p o de sus amistades se 
c o n g r e g a r o n en su residencia y fue-
r o n obsequiadas con f inos dulces y 
r i co mantecado. 
A s i s t i e r o n las s e ñ o r a s Casi lda 
G a r c í a de A lva rez , A n d r e a G ó m e z 
de D í a z , A n d r e a O r t a de C a l z a d i l l a 
y las s e ñ o r i t a s M a r í a L e o p o l d i n a 
D í a z , Josef ina D í a z , A n a Caste l la-
nos, M a r í a Corzo, E r m i n i a Gayoso, 
Cotagití de Corredores Nota-
rios ComerciaJes de la 
Habana 
C O T I S A C I O H o n c i A i i D E I , O Í A 
13 D B O C T U B R E 
CAMBIOS T:po8 
D r . E d u a r d o E l e y c e ^ a i . 
Joven e i n t e l i g e n t e m é d i c o de la 
P o l i c l í n i c a Nac iona l que c e l e b r ó el 
13 su o n o m á s t i c o . 
Con t a n p laus ib le m o t i v o fueron 
numerosas las pruebas de afecto y 
c a r i ñ o que r e c i b i ó e l j oven m é d i c o . 
Los concur ren te s f u e r o n de l i ca -
damen te obsequiados por su j o v e n 
y be l l a esposa. 
Pertenece E leycegu i a a q u e l l a 
p l é y a d e de i n t e l i gen t e s a l u m n o s , 
que ba jo la d i r e c c i ó n del c ron i s t a 
se educa ron en el co leg io Santo T o -
m á s . 
Re i te ro a E d u a r d o m i m á s efu-
siva f e l i c i t a c i ó n . 
Lo renzo B l a n c o . 
S|B. Unidos cábíe 5 |64 P. 
S | E . Unidos vista 3 (64 P. 
Londres cable . . . . . . . . 4.S4 r;4 
Londres vista 4.8 4 ¡J» 
Londres fiO días . 
París c a b t é ; : : . ,v ' • 4.57 • 
Par ís vista , , 4 . 56 
Bruselas vista . , 14.39 
Espaha cable . . . . . . . . 14.39 
España vista . , . . . . . . 14.37 
Italia "vista. 3.99 
Zurích vista . . . . ' . . . . 19.31 
Horig: Kong v i s ta . ; ' . . . . . . . 
Amsterdam vista 
Copenhague visfe.J . , . . . 
Christianfa vista ; . . . 
Estocolmo vista 
Móntreal" vista . . . . . I . 3 |32 T . 
Beiftfn v i s f a " . . . . . . . . . 
Notarios de to rno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Boisa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A. R . Campiña, Síndico 
Presidente. 




Arletté de Bnrey sintió, al entrar, 
ol "esperado f&tremeciinie;ito dt, tc^ 
mor. 
Aiiuella taberna del btilayar de Be-
llevi í le ofrecía el nspecto de ur¡a cue-
va (1? bandidas. 
- - i O h , queridp Máximo!—dijo apre 
tantío el brazo a su .mai ido^—¡cómo 
nn? encantan estas emocicnes; 
í.ra bella, aunque ya no una c h i ' 
quilla. Sti marido I la. habla llevado a 
todas partes. Aiinque. no ÍÍJAII ricos, 
hatf . in gustado los plarercaí «ue a 
muchos rr.atnmonics de sil categoríu 
Honial lej tstaban vedados. Pronto nfi 
sizatieron cansados de ía vida de Se* 
ciedad y buscaron impresiones, oxcén-
tiicas. custando frecutnrar lugares 
en donde podían surgir avcntürrta ex-
trañas. Por eso visitabm los barrioa 
populares, y por ello los haUaraoS en 
este antro tabernario del bulevar de 
Belleville. 
—Xo fcínas nad?.—la dijo .".'áxiino. 
— -Qué miedo voy a tenor a tu la-
do 
Máximo, algo débil de carácter, ac-
cedía a los caprichos de su mujer, 
aunque éstos- pasaseif db los l ímites 
de lo prudente. 
Arlette, por su parte, am^ba a su 
marido con lealtad, pero, no í.aMa 
tnodir la jimportancia d« lo .-sacrifi-
cios que le imponía. 
.Pasaron por la primera estancia'y 
penetraron en uno de los .amplios co 
medores de) interior. Arlette sufrió 
una d^écopoión enorme L a *oieza esta-
bh. cas.i vacía Solamente se •«eía en 
el]a,_ en el fondo, a dos hombres de 
cara patibularia, que reí&i, de mr-
do siniestro, mientras envolvítr, un 
paquete volumlnoao. 
—;;Ay!—exclamó A r l e t t e N ' O j e? 
esto lo oue yo-'esperaba. Cieo que me 
voy a aburrir. t 
—Xo, rtinjer. no te aburrirás—con-
testó Máximo 'a auien le gustaba es-
tar solo. 
—¿Y no tomamos n%da? 
—Ahora mismo. , . ,Mozo! 
Se presentó un camarero fornido y 
Sl.Clo. 
—¿Qué «lesea la señora? — 
—Dos vt-.rm juth.s. 
Deseaba tomar cesas vulgares .V. 
Le encantó ver las copas ordinarias, 
de -m dedo .le gruesas, en que les 
sirvieron el encendido licor, qr.i- tras-
cendía a coruaoíjiclón auírnlcá. 
—¿.En qué pien&as?—preguntó Má-
ximo. 
Los dos hombres patibularios dis-
putaban. Uno de ellos com.mzó a des-
lirir ti paquete. Después , haciendo un 
«ulño a su compañero, se sentó en 
ura mesa próxima a la que ocupaban 
Máximo y Arlotto. 
—Aquí se ve mejor-—dije a M I ca. 
marada. 
Y sacó del envoltorio una hermosa* 
t ieza dé tola. 
— ¡Oh! ¡Qii<5 bonita!—exclamó A i -
Ittte sin poderse contener. 
•—.SI la señora ' quiere, luiedo verla 
—dijo el hombre. 
Y se sentó a la rnisma mesa dei 
matrimonio, en la que extendió ]-a. 
pieza de tela. 
— E». creps? de la China -Xada me-
jor para hacerse ün bonito pijama. 
Esto, en el a lmacén más barato, • le 
costaría a la señora caanMiia y cin-
co francos el metro. Si la s-mura tu-
tienoe, puede verla y tocarla. Yo se 
la "doy por treinta francos metro. Y 
st l a doy a o:sé prceio . . . ¡Jíueíió1 
Porque hay que salir de esto cu se-
guida, por la procedencia. 
Y sonrió do un modo extraño. 
Ailette examinó la tela y !e pareció 
magníf ica 
Efectivamente, era una gaiiga én 
treinta francos metro . . . Una ranga 
excepcional.'.. Xo podía dudarse d». 
que aquellos dos hombres habían ro-
bado en un comercio la pieza de te 
la y querían deshacerse de ella en se 
guida. Et-a preciso aprovecharsv dt 
la ocasión. 
E l hombre se dirigió a Máximo. 
— Un buc-n negocio, caballero. , Una 
ganga de las que se encuentran po-
cas en la vida. Un bonito regalo, para 
la señora: pero un regalo baratís imo. 
Máximo no quería dejarse conven, 
cer. Aqu>l era un gasto Inne/esario. 
Miró a su mujer con intención de di-
suadirla, pero no encontró en Arletto 
el apoyo que buscaba, sino lodo lo 
contrario. 
—Efect ivamente—decía en aquel mo-
niemo—, es una ganga. T con cinco 
r etios tendré bastante para ol. pija 
ma, .que puede resultar precioso. . . . 
íAhdá, Máximo, c ó m p r a m e l o . . . ! 
-r-^í—repuso ei vendedor— cow cir. 
co metros hay suficiente. Pero pode-
mos poner otros cinco para el caba-
llero. 
— Vo ro necehilo pijama". Tengo un 
•cargamento—repuso Máximo, malhu-
morado, mientras sacaba de su carte-
ra ciento cincuenta francos. 
Con un metro de bolsillo midió el 
vendedor la tola. La, envolvió presu-
roso en un papel y se la entregó a 
^rlelte, después de recoeet IÓS b i -
l.'etes. 
—Que dlsfruU usted ronch^j años 
S e m ustol QUÓ buen resultado i - va 
u. dar. 
Y a el otro hombre se hab í a levan-
tado, yendo hacia la puerta.. E l del 
paquete se le unió enseguida, y ambos 
desaparecieron v-ápidament» 
Arletet sé vió arometida úe un 
gran temor. ¿Y si venía ia Policía a 
buscar a aquellos hombreo y sorpren-
día en su poder una parto de l a ' p i e -
za de tela robada? De buena gar.a hu-
biera tirado el paquete; pu-o optó por 
decir a su mando: . , • 
— \áinor.os, M á x i m o . . . Xo veo J j 
hoVa de guatda 
(t ía . 
Y salieron también precipitadame.n-
íe. como huyendo de los agentes de la 
autoridad / 
A l día siguientt a; regrecar Máxi-
mo- de la oficina, encontró a su mu-
jer .hablando con la modista. 
.—..Xo sabe-? lo que pasa?—le dijo 
Arlette-r-. Pues que el honib:e se equi-
vocó en la medida y no me c!iú m á s 
que trf% metros y medio. No ha ha-
lido bastante tela para el pijama y 
he enviado a luscar el metro y me-
dio que faltaba. 
— ¿Y le han encontrado igual? 
Exactaminte. En un comercio da i 
-— 
N E a 
A s í como ^odo aque l l o que en-
cuen t ro m a l en la Ac tua l r e p ú b l i c a 
d e l soviet , l o d igo s in ande r con 
l o r í e o s , e i m p o r t á n d o m e u n a h i g a 
cuantos a n ó n i m o s mfi puedan man-
d v r los couinmstas de s i m i l o r que 
¿ a l a d e a n en Cuba l a C i m a y el de 
L i G l o r i a , a i f cuando veo que ha-
cen a lgo d i g n o de l e logio y de que 
se les convide a t o m a r m a l t i n a T í -
v o l i . les hago la j u s t i c i a de ap lau -
d i r l o s . 
iUN APLAUSO A LOS RUSOS! 
j . y lo quo no se v e . . • M u c h o s l l e -
| van las u ñ a s de m e d i o l u t o , como 
I si ee h u b i e r a n v i c t o en el caso de 
[ o í r e n d & r en esos d í a s ü n a coTOna 
de Celado , Novoa y Co. u u n ser 
q u e r i d o . Ot ros las l l e v a n de u n co-
l o r g r i s á c e o y se ve por los p u ñ o s 
de sus camisas Rus-queilanas que 
les es casi desconocido e l j a b ó n 
" N e p t t f n o " que " l i m p i a , f i j a y da 
e s p l e n d o r " . . . 
Po r e j emplo , ahora efctán l l evan -
do H cabo una c a m p a ñ a que todo el 
m u n d o debe o n c o n t i a r t an buena 
como el j a b ó n Copeo con P. Me re-
í i e r o a os^ medida que han t o m a d o 
de s u p r i m i r el a p r e t ó n de manos , 
cuando £.e encuen t ran dos amigos 
y empiezan a decirse el u n o a l o t r o : 
-—Hola . ; . q u é ta l? 
— Y a ves; h&ciendo los honores 
a l P a c a r d í . pava luego i r a com-
p r a r unos juegos de r o p a i n t e r i o r 
X . Y . Z. ; 
"a o 
Todo e^to' puede decirse s in ne-
cesidad de estar r e s t r e g á n d o s e a m -
bos amigos sus respect ivas manos... 
que no todos las t i enen de coger 
corbatas de La Fvusquella, n i copas 
de cognac E S P E C I A L P e m a r t í n . . . 
l o no acabo de comprende r , s e ñ o -
ras y s e ñ a r e s , c ó m o los modernos 
h ig ien i s t as no ~lHvan a cabo una 
c a m p a ñ a que acabe c o n t r a esa i n -
sana cos tumbre , como acaba el go-
fio Escudo con l a d e b i l i d a d gene-
r a l de cua lqu i e i ' persona. 
¡ C u á n t a s vetes es t rechando u n a 
mano a m i g a . . . o enemiga , s en t i -
[rnos l a s e n s a c i ó n de haber cogido 
l ina { ¡ r g u i l a ! . . . ¡ P u f ! . . . Como 
que hay q u i e n a l obsequiar a uno 
con u n c iga r ro de los " I d e a l e s " de 
B o c k , nos lo en t rega todo m o j a -
do, y no queda m á s recurso qu0 
d i b u j a r una f t n r i s a amable en el 
r o s t f o y dec i r ; " M u c h a s g rac ias ; 
a(.abc¿ de f u m a r " . 
L u e g o , en esto de dar l a mano 
hay muchas v a r i a n t e ; . Los hay que 
s ó l o os presen tan el dedo m e ñ i q u e . 
Es to i n d u d a b l e m e n t e es t a n c u r s i 
como bueno e l insec t ic ida " F l i t " 
para m a t a r t o d a clase de insectos, 
pero no caj íe d u d a que es t an h i -
g i é n i c o como los vapores de la 
C o m p a ñ í a I l E m b u r g u e s a A m e r i c a -
na.' 
que f i n g í que ^ d e s a j l 
co menos: • ^ í a b 
- : A y : ' ; - ' Q ^ é dolor-
- . t - j i a i n b a ; me ha 
a n i l l o cu los dedos' ^ ^ ^ S -
pasando e l dolor- no' ' h 
t e . . . . D i a n i r e ; y0 j 
a pelear con Demp^,6 ^ 
>:o ^ y p a r T ^ I t W 
h o m o r e se deshizo en -
q u e d ó t an corrido como USi; 
no l l evan u n traje elegaL*08* 
' ine hacen en el " B a z a ? * 0 ^ 
N'eptuno y f'ulueta (Ma» 
C ó m e z ) . . r Eso de 
f e c h a r la mano de ^ 
Cuat 
S e r á 
presentado, ee hx e x p r ¿ * -
como si fuesen a sacar 
£0 de car"G' ^ P e o r ¿ 
; N o habr.v. por ahf Un . 
rerrcvsemativo que empi"* ^ 
campana c o n i r a U i n L _ a*«í 
T o d a v í a e ñ los p a í s e s f r í o s , don-
de !a m a y o r pa r t e del a ñ o se l l e -
van guantes, esa c o s t u m b r e a n t i -
h i g i é n i c a es menos d a ñ i n a y moles 
l a ; lo que r e s u l t a inconceb ib le es 
que en estos c l ia ias t rop ica l e s , don -
de env id i amos a los f i ambres por-
que e s t á n me t idos en neveras B o h n 
S^phon, no se haya hecho nada en 
favor de esa s u p r e s i ó n , ya que 
qu ien lo h i c i e r a g a n a r í a los ap lau-
sos de ios que comemos en L a Dia-
r.a y usamos e l R o s k o p f Fre res de 
B lanco . 
Ot ros , en cambio , os dan t o d a la 
oianaza y no acaban de so l t a ro s . . . ; 
hab lan , ges t iou lan y s iguen dando 
" j a l o n e s " v m á s ' " j a lones" . . . i H o m -
bre, po r D i o s ! . Eso es mas pesado 
oue tener canas y no d isponer de 
u n pomo de T i n t u r a " O r i e n t a l " : no 
hay qu ien deje de s u f r i r con esas 
cosas. . . 
T a m b i é n exis ten los que parer 
I r i é n d o l e s poco dar una mano , os 
! dan tas dos a u n t i e m p o . Es tos son 
m á s i u s u f r i b l e s t o d a v í a , po rque a lo 
I m e j o r se despiden t res o c u a t r o ve-
!ces y o t ras tantas v u e l v e n a apre-
taros una m a n o c o n t r a las ' .ios de 
e l l o s . . . A estos los c a s t i g a r í a no 
d e j á n d o l e s usar las c ó m o d a s y ele-
gantes l igas " H a b a n a " . . . 
p Q u é hab i t an t e de Cuba puede 
asegurar que no le sudan las ma-
n o s ? . . . ¿ Q u i é n es e l guapo capaz 
de negar que en ese sudor graso-
so no Va tan ta can t idad de . l í q u i d o 
s e b á c e o como pomos de -Peptslna y 
Ruibeirbo Boeque se venden en las 
boticas? A q u i e n me convenga de 
lo c o n t r a r i o lo l l evo a L a Casa B o r -
b o l l a de Compostela y O b r a p í a pa-
ra que escoja a l l í una b o n i t a j oya , 
s in p e r j u i c i o de c o n v i d a r l o a t o m a r 
ve rmout ih P c m a i t í n . 
L u e g o en eso hay lo que se ve 
Y nada d igamos de esos l o r / . u -
dcs que le de jan a uno l a d i e s t r a 
hecha una p a p i l l a a fuerza de apre-
t a r . E l o t r o d í a me p re sen t a ron a 
u n F f ñ o r obeso que poco le f a l t ó 
pa ta enterraa-me en l a carne u n 
. a n i l l o que suelo usar en l a mano 
1 derecha cuando me ataca el r euma . . . 
! Con dec i r que si m e p r o h i b e n de 
t o m a r l a m u y exqu i s i t a cerveza 
" L l a v e " no me causa t a n t o do lo r , 
esta d i cho t o d o . 
B i e n es ve rdad que a ese le h ice 
pasar u n d i sgus to m a y ú s c u l o , par-
ea mi armario esta 
Sociales de Encrucijada 
G R A N D i a S O B A I L E 
E n ' " E l L i c e o " . la c u b a n í s i m a 
I n s t i t u c i ó n que soberanamente le-
van ta su sun tuoso y soberbio ed i -
f i c i o en l a ca l le de Independenc ia 
de nuesTra p rogres i s t a y p in to re s -
ca v i l l a de E n c r u c i j a d a , se cele-
b r ó e¿i la noche de l a n i v e r s a r i o del 
G r i t o de Yara , u n m a g n o B a i l e que 
ha c o n s t i t u i d o u n ve rdade ro acon-
t ec imien to soc ia l . 
Dada l a belleza y e l dona i r e 
con que se l l e v ó a efecto t a n g r a t a 
f iesta ba i l ab l e , y e l aspecto que 
presentaban sus albos b l f v c o s y re-
gios salones, podemos dec i r que. 
cuando el cubano cen t ro i n v i t a pa-
r a fes te jar una fecha de la epope-
va r e v o l u c i o n a r i a , c o n c u r r e n a él 
t odos ; con l a P a t r i a ; p u d i é n d o s e 
a d v e r t i r en .su seno el e s p í r i t u pa-
t r i ó t i c o , que como fuego en l á m -
para v o t i v a , c o n s e r v é en i n m o r t a l 
t r a d i c i ó n nues t r a q u e r i d a sociedad. 
E n esa noche, l a m á s esplendo-
rosa y memorab l e que r e g i s t r a 
.nuestra H i s t o r i a , en que Carlos 
M a n u e l de C é s p e d e s , a q u é l g rande 
E s p a r t a n o de l a Dema jagua , dota-
do de u n cerebro p r i i l e g i a d o , u n 
e s p í r i t u s u b l i m e y urf a m o r intenso 
hac ia Cuba, d e s p u é s de l i b e r t a r a 
sus esclavos, en pos de r e a l i z a r sus 
m á s caros idea les ; y , que " E l L i -
ceo", la p res t ig iosa I n s t i t u c i ó o i que 
t a n a l to h a sabido poner su n o m -
bre , en d e s l u m b r a n t e f i es ta con-
m e m o r a b a su a n i v e r s a r i o ; v imos 
.sus salones, ampl ios y b r i l l a n t e s , 
i n v a d i d o s t o t a l m e n t e por u n a con-
r o n o u r r e n c i a selecta y. d i s t i n g u i d a 
representada en su m a y o r í a por el 
be l lo sexo. 
He a q u í en t r e las concur ren te s a 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre . . . . 
Diciembre.. 
Enero (lí)26) 









COTIZACION DE CHEQUES 
E N L A B O I . 5 A 
Comp. Venfl. 
Banco Xaciohal Nominal 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Banco Español, cert. con. 
el cinco por ciento co-
brado . . Nortina! 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
100 cobrado Nominal 
H . Upmann. Nominal 
Banco de Penabad.. , . Nominal 
Nota. — Estos tipos de bolsa aon 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
uno. 
esta .misma calle. 
_ - ; , Y no han dicho nada al ver 1:. 
0J.'¡Cá! Si ahora resulta que' aque-
llo» hombres r.o, habían robado la pie-
za. 1.a hab|an comprado. 
_ ¿ Y .;6mo has sabido tS eso? 
_ T n e s sencillamente... No sf- có-
mo d e c í r t e l o . . . Aquellos hombres no 
han robado a nadie,, más que a nos-
otros. 
—¿Eli? • 
¡ C l a r o ! . . . Nos robaron en la me-
dida jf. además, en el precio, porque 
lu misma tolla que ello.s nos co-
braron a treinta francos el metro, me 
ha co.síe.do en el oomer no a quince. 
... ¿ l 'ues no decías que era una 
ganga? 
Xo. . , . Eso me lo quisiste decir a 
rríí cor. aquella mirada significativa 
oue. traducida como debía traducir-
se en aquellas circunstancias, equiva-
lía £ "cúmpralív. qut es una ganga." 
" —¿Y sabes lo que pienso ahora? 
—¿Quó? - ; -
—Que lo que resuita. una ganga es 
sr.lir contigo a la calle. 
Andrés Delcnmp 
ñ t la j . ! ^ 
I-re de saludar en e4 fo? ^ 
H u e n o . ^ ^ J 
h a i g a " ; a m í p l i m Si ho Á- 5 
sobre eso, es porque , iW 
¿Miad de escr ib i r ur * a ^ 
r a r a deci r le a l lector 
^ s u r ü d a en efectos re^,,, 
es la ae don Santiasro R ^ 
C ' R t i l l y 0 1 . S Raino'.l 
A s í como a s í eTnio 
- o t a en la c a l . ^ a d ^ J 
t u m i re, no tengo m á s ' u e ^ ' 
7 y hacer 
de gen t i l hombre a todo * ' 
sea presentado, y ya « 1 ^ 1 
go c ¿ d a uno es muy d u p T ^ I 
- lo que quiera ^ 
derecho, c ano lo e¿toy yo 
comeudar al g ,an maestro í f l l 
- - R e n a r d de N e p t u n o í f * 
L l a m e usted a l teléfono k-m 
y 1^ s e r v i r á n e! mejor café t o ¿ 
pue viene a la Habana. 
es u n r i q u í s i m o café de arom t 
cen t rada que no tiene 1 ^ 1 * 
E n Ber i í i i ha fallecido un sek 
que en vida •fué reputado como* 
el hombre m á s fuerte del i ' 
. ste hombre que aguantaba Ú 
dos caballos t i rando en dirJfi 
c o n t r a r i a , nos ha dado una pn¿¡ 
pa lpable .,de lo débil y delezmV, 
que es nuestra materia, al decfc 
el cable que m u r i ó a consecuetó 
de u n a r a ñ a z o que se produjo I 
m i s m o con u ñ a uña , que' segur» 
mente-no estaba muy limpia, cuat. 
do le in fecc ionó la sangre. 
Es decir, que a pesar de ser tat 
fuer te , no v a l í a lo negro de m 




a k i 
un grjapito cncaTAador de s e ñ o r i -
t a s : ( 
L a l i n d í s i m a Z o i l a B o r r ó t e ; l a 
encan tadora Ros i t a B o b i l ; l a se-
d u c t o r a M a r í a J . N o r n i e l l s , las 
preciosas h e r m a n i t a s Nena y T i t a 
L ó p e z ; la i d e a l í s i m a N o n a Peraza 
y la ange l i c a l D i m a D u r a n . 
E n t r e las pe r fumadas f lo res que 
f o r m a n o t r o " h o u q u e t " mas v a r i a -
do y no por e l lo menos e x q u i s i t o , 
las dos h e r m a n i t a s Consuelo y M a r -
g a r i t a G a r c í a ; F e l i c i a Cuevas; G i -
sela Z a p a t e r o ; N e n l t a F a l c ó n ; E l i -
senda C a s t i l l o ; R i t a S á n c h e z ; 
A m a d i t a Jures ; .Tuaita S o r d í a ; E l i -
sa M u ñ o z ; B l a n q u i t a "Vera; E l v i r i -
t a Pastor , l i n d o b o t o n c i t o de r o -
sa; E s t h e r S á n c h e z ; R u f i t a y F i -
nita C u a d r a d o ; N i n a y Cec i l i a Fe r -
n á n d e z ; M a r í a S a n t i b a ñ e z ; L i l a 
A l f o n s o ; S o f í a " L ó p e z ; V i r g i l i a San-
ios y l a I r r e s i s t i b l e R u f i n a M o r e - i 
j ó n . 
Deb ido a l a ynmensa c o n c u r r e n -
cia que i n v a d í a los salones, e í c ro -
nis ta ha t e n i d o que o m i t i r los n o m -
bres de u n g r a n n ú m e r o de gen-
t i l e s damas , a quienes d e s p u é s , de 
pedir les su indu lgcmcia , deposi ta a 
sus pies las m á s f ragan tes f lo res . 
L a o rques t a de l P ro fesor A l f r e -
do H e r n á n d e z como s iempre, obse-
q u i ó a los ba i l adores con u n .ex-
tenso y va r i ado r e p e r t o r i o . 
D e s p u é s de las t res de l a m a d r u -
gada, se i n i c i ó el desf i le de los que 
con su presencia c o n t r i b u y e r o n a 
d a r . l u c i m i e n t o a d i c h o ac to . He-
l a n d o grabado en su pensamien to 
los ves t ig ios de las horas que t a n 
gratas pasaron y que por l a r g o s 
d í a s r e c o r d a r á n con sumo placer . 
, A l e j a n d r o B O R G E S 
L a Rusia soviet sigue haaejiiG 
modif icac iones .en.;sii progratw 
hasta, que poco a poco llegue a & 
l a r aque l lo lo mismo Que en í|em 
pos de los Czares 
A l g o es algo, dirán los ruso! 
a r i s t ó c r a t a s que aún queden coi 
v i d a . 
Po r lo p ron to , el soviet impondrá 
l a pena de muerte por los déjlta 
de cohecho y apropiación de M 
tos p rop iedad del Estado. 
¡ i ^ s t o s í que está buenol!., , 
Se pasan l a vida tñnando cora 
la p rop iedad privada, y ahora • 
l en m a t a n d o a los que basados ei 
sus doc t r inas quieren apropiara 
de a l g u n a c o s a . . . 
" M u y bueno que está", comoí> 
d í a la g e n t i l y bondadosa coaj* 
ñ e r a de n a muy querido amigo m 
C i r c u l a por ah í un anuncio Bí 
cur ioso que dice: 
"Obsequie usted a sus 
con bocaditos " T a l " . . . 
Eso de que vaya -unq-de TISUJJ 
le den u n bocado, no me-parecew 
a t ravente que digamos. 
E f e m é r i d e s . 
1 S I 2 . — ( O c t u b r e 14 . ) La AjgJ 
na reconoce la independe-
d a del Paraguay. 
10 6 6 . — B a t a l l a de I^st ings. J 
Í 9 05—Se r e ú n e , por M ^ ' . 1 
la C á m a r a de Norue f. 
1 S i l . - P u b l i c a n en Méjico d 
, r e t o de las Cortes 
diz aboliendo el tome 
1 5 2 9 . — S o l i m á n I I levanta f | 
de V i e n a . , 
1 8 1 3 . — E s destruido cerca fle , 
A g u s t í n del Pal"1^:,1 
g i m í e n t o ^ A s f ^ 
1 S S S . — I n a u g u r a c i ó n . 
a n t i r r á b i c o de Pasteu 
P a r í s . pujoií 
1S01 .—Nace Trousseau. Pro 
de la traqueotomia. 
H o r ó s c o p o del d í a . r . 
L o s nacidos el 14 ^ 
s e r á n de c a r á c t e r dulce y 
o i s a m i e n t o dichoso. 
L a nota f i n a l . , 
Do mis chistes pésim°Sn 
-Entre un g r a m á t i c o ] fslJ 
— ;Malo , m a l o . . . Los 
se a c e n t ú a n ! . . tuaton, * 
— S i e m p r e se acen tuó 
t o r . . . 
—;.C6mo? ve ^ 
— N a t u r a l m e n t e : 'r"0esdrúja!» 
que s í n t o m a es palaora 
— 1 — ' neSar de' 
T a m b i é n el calor * p tuánd* 
t a r en Octubre ^ . ^ t i c a l j 1 
aunque parezca ^ ' ^ e d i o í f 
r o a eso se ^ POne rem 
a v i v i r .m e l ho te l J* l t z -
S o l u c i ó n . _ U B grli* 
; ,En q u é se parecen 
y nn huevo? puede11 
Pues en q « e ambos P 
t r e l l a r s e . ^ 
,Qué clase de Una s i ^ 
afei tarse? • • J 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s w • . 
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